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Personenregister 
Aagesen, Jacob Christian; 
Gammelgaard  542 
Abel, Conrad Barthold; Mühlenpächter; 
Wedel  383 
Abraham, Franz; Wasserschout; 
Hamburg  63 
Abrahams, Dorothea; Bredstedt  277 
Abrahamson, von; Major  185 
Acken, Carolina Juliana Charlotta; 
Schleswig  506 
Ackermann, Herrmann; Stadtvogt; 
Oldesloe  118 
Adeler, Baron von; Amtmann; Reinfeld  
159, 460 
Adler; Generalsuperintendent  505, 
506 
Adriansen, Peter; Leimsieder; 
Oevelgönne  396 
Agge, Detlef; Steinbergen  547 
Ahlefeldt  46, 48 
Ahlefeldt, Anna Clarelia von; Priörin, 
Äbtissin; Itzehoe  29, 30 
Ahlefeldt, Anna Maria von geb. 
Kurtzrock  492 
Ahlefeldt, Armgard Margaretha von  36 
Ahlefeldt, Balthasar von; Amtmann  80 
Ahlefeldt, Bartholomäus von  38 
Ahlefeldt, Bendix von; Bothkamp  40 
Ahlefeldt, Benedikt  56 
Ahlefeldt, Benedikt von; Amtmann  92 
Ahlefeldt, Burchard, Graf von; 
Eckernförde  67 
Ahlefeldt, Carl von  36 
Ahlefeldt, Carl, von  36 
Ahlefeldt, Catharina von; Äbtissin; 
Itzehoe  29 
Ahlefeldt, Cay Werner von; Verbitter; 
Itzehoe  492 
Ahlefeldt, Cay Wilhelm von; Propst; 
Preetz  505 
Ahlefeldt, Charles, Graf von; 
Gravenstein  21 
Ahlefeldt, Christian von; Landrat; Klein 
Kollmar  138 
Ahlefeldt, Claus von  20 
Ahlefeldt, Claus von; Gelting  36 
Ahlefeldt, Claus von; Generalmajor; 
Klein Nordsee  45 
Ahlefeldt, Claus von; Mohrkirch  66 
Ahlefeldt, Detlev von  60 
Ahlefeldt, Dorothea von; Itzehoe  29 
Ahlefeldt, Dorothea von; Konventualin; 
Preetz  27 
Ahlefeldt, Elisabeth Sophie von  20 
Ahlefeldt, Elisabeth von; Priörin; Preetz  
27 
Ahlefeldt, Friedrich von  42 
Ahlefeldt, Friedrich von; Seegaard, 
Gravenstein  21 
Ahlefeldt, Friedrich von; Stubbe, 
Krieseby  10 
Ahlefeldt, Friedrich, Graf von  118 
Ahlefeldt, Georg Hinrich; Kapitän; 
Schönberg  492 
Ahlefeldt, Gosche von; Quarnbek  112 
Ahlefeldt, Graf von; Ascheberg  494 
Ahlefeldt, Graf; Statthalter  15 
Ahlefeldt, Hans Adolf von; Buckhagen  
47 
Ahlefeldt, Henning von; Kammerherr, 
Hofjägermeister; Olpenitz  492 
Ahlefeldt, Hinrich von; Kapitän  492 
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Ahlefeldt, Johann Rudolph von; Damp  
509 
Ahlefeldt, Johann Rudolph, Graf von; 
Kammerherr, Jägermeister; 
Schleswig  492 
Ahlefeldt, Jürgen von; Geheimer 
Konferenzrat, Amtmann, 
Oberdirektor; Schleswig  492 
Ahlefeldt, Kai von; Seestermühe  96 
Ahlefeldt, Margaretha Catharina von; 
Äbtissin; Itzehoe  29 
Ahlefeldt, Margaretha von  506 
Ahlefeldt, Margaretha von; 
Konventualin; Preetz  27 
Ahlefeldt, Mette von; Uphusum  39, 53 
Ahlefeldt, Ottilie von; Äbtissin; Itzehoe  
506 
Ahlefeldt, Otto von; Major  492 
Ahlefeldt, Schack von  20, 96 
Ahlefeldt, Ulica Antonetta, Gräfin von  
36 
Ahlefeldt, von  247, 500, 505, 506, 550 
Ahlefeldt, von; Generalleutnant; 
Festungskommandant; Rendsburg  
351 
Ahlefeldt, von; Haselau, Haseldorf  92 
Ahlefeldt, Wulf von  20 
Ahlefeldt, Wulf von; Königsförde  20 
Ahlefeldt; Buckhagen  36 
Ahlefeldt; Landrat  7 
Ahlefeldt-Dehn, Carl Adolph von; 
Major; Steinbek  492 
Ahlefeldt-Dehn, Graf von  505 
Ahlefeldt-Dehn, Wilhelmine Marie von 
geb. von Funck  492 
Ahlefeldt-Laurvig, Christine, Komtesse 
von; Preetz  492 
Ahlefeldt-Laurvig, Sophie, Komtesse 
von; Preetz  492 
Ahmling, Paul; Äbtissinwisch  242 
Ahnen, Hinrich von; Harksheide  103 
Ahrends, Joachim; Pastor; Risum  51 
Ahrenkiel, Trogillus; Propst; Apenrade  
50 
Ahrens, Hermann; Schulmeister; 
Poppenbüttel  547 
Ahrens, Johann Jochim; Scharfrichter; 
Neustadt  435 
Albinus, Christian Friedrich Ludwig; 
Justizrat; Lauenburg  697, 723 
Albrecht, Johann Christoph; Apotheker; 
Altona  98 
Albringk; Postmeister; Lübeck  117 
Alers, Gottlieb Christian Heinrich; 
Postmeister; Uetersen  386 
Alexandersen, Jens; Bohlbesitzer; 
Satrup (Amt Sonderburg)  541 
Altena, Cornelius von; Baumeister  82 
Altona, Graf von  493 
Amsinck, Dr. jur.; Hamburg  552 
Amsinck; Justizrat; Schönweide  548 
Amthor, Anna Sabina geb. Claudius  
534 
Amthor, Christoph Henrich  122 
Amthor, Joseph Conrad Christian; 
Kompastor; Rellingen  159 
Amthor; Etatsrat, 
Oberkriegskommissar  534 
Andersen, Albert  540 
Andersen, Boye Peter; Hofbesitzer; 
Christian-Albrechts-Koog  492 
Andersen, Hans Lasseus; Rehberg  
584 
Andersen, Hans; Zuckerraffinadeur; 
Sonderburg  545 
Andersen, Peter; Ramerikhus  469 
Andersen, Wolle  544 
Andersen; Amtsverwalter; Tondern  
506 
Andersen; Karrharde  37 
Andresen, Paul; Ratmann  272 
Ankersen; Schullehrer; Westre  267 
Anthonissen, Christian; Kätner; 
Achtrup  547 
Appel, Hans Jürgen; Heiligenhafen  
407 
Appen, Hans von; Vogt; Blankenese  
148 
Appen, von  505 
Arboe, Kanut; Witzwort  62 
Arenstorff, Carl von; General  66 
Arenstorff, von  492 
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Arfsten, Boch; Oevenum  543 
Armbrust, Marcus; Schulmeister; 
Itzehoe  373 
Arndes, Nicolaus; Stadtschreiber; 
Itzehoe  88 
Arnoldi, Christian  116 
Arnoldt, Johann Friedrich von; 
Amtmann; Bramstedt  442 
Arriens, Claus; Postverwalter; 
Friedrichstadt  89 
Asmussen, Balthasar; Kaufmann; 
Flensburg  506 
Asmussen, Dr.; Seminardirektor; 
Segeberg  167 
Asthausen, Ismael; Scharfrichter; 
Glückstadt, Pinneberg  84, 95 
Atzersen  506 
Augustenburg, Herzog von 
siehe Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg    
Augustin, Franz Joachim; Altona  97 
Augustin, Franz Joachim; Fabrikant; 
Altona  396 
Ave; Kaufmann; Greifswald  552 
Avenarius, Johannes; Magister; Kiel  
169 
Axen, Peter; Pastor; Niebüll  51 
Bachendorf, Carl Friedrich; 
Tagelöhner; Gammellund  543 
Baggesen, J.; Sprachlehrer  177 
Bahre; Kaufmann; Altona  199 
Balck, Heinrich Jürgen; Plön  462 
Balemann; Schlossprediger; Kiel  410 
Balemann; Syndikus; Kiel  426 
Balzer, Anna Maria  544 
Bambamius, Gerhard Christian; Major; 
Pinneberg  98 
Bang, Hedwig; Witwe; Hadersleben  
539 
Barca; Maurermeister; Rendsburg  350 
Bardenfleth, von; Generalmajor; 
Itzehoe  96 
Bardenfleth; Schleswig  323 
Bardewisch, Hermann; Friedrichstadt  
63 
Bardie, Jean de la; Altona  107 
Barner, Hans; Drost; Pinneberg  92 
Bartels; Konsul; Livorno  479 
Bartscherer, Robert; Apotheker; 
Lübeck  120 
Basilier, Adam  45 
Bassewitz, Margaretha von; Priörin; 
Schleswig  25 
Basuhn; Kirchspielvogt  442 
Baudissin, Anna Henriette Margaretha 
Gräfin von geb. Kunniger  492 
Baudissin, Carl Christian, Graf von  
492 
Baudissin, Carolina Adelheid Cornelia 
Gräfin von geb. von Schimmelmann  
492 
Baudissin, Clothilde Anna von  492 
Baudissin, Friedrich Carl von  492 
Baudissin, Graf von  506 
Baudissin, Graf von; Kammerherr; 
Knoop  547 
Baudissin, Graf von; Plön  505 
Baudissin, Isabella Caroline Maria 
Johanna von  492 
Baudissin, Joseph Franz Christian von  
492 
Baudissin, Juliane Friederike, Gräfin 
von; Rantzau  492 
Baudissin, Wolf Heinrich Friedrich Carl, 
Graf von; Rantzau  492 
Baudissin-Zinzendorf-Pottendorf, Graf 
von  505 
Baumann, Johann Peter; 
Tabakfabrikant; Krüzen  725 
Baumann; Chirurg; Wandsbek  254 
Baur, Georg Friedrich; Kaufmann; 
Altona  550 
Baur; Bürgermeister; Altona  394 
Baxmeier; Schlachter; Plön  457 
Beaumont  590, 591 
Beck, Hinrich; Leinwandhändler; 
Heiligenhafen  408 
Beck, Paul; Straßburg, Schleswig  479 
Becker, Alexander Christian; Hofagent, 
Vizekonsul; Altona  550 
Becker, Jacob; Schleswig  566 
Becker, Nicolai; Nordstrand  269 
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Beckmann, Johann  116 
Beckmann; Pächter; Karlsminde  192 
Behrens, Asmus; Papiermüller; 
Sarlhusen  542 
Behrens, Claus; Bürger; Friedrichstadt  
327 
Behrens; Färber; Mölln  728 
Behrens; Landvogt  437 
Behrmann, Hein; Vogt  539 
Behrmann, Johann; Altona  395 
Beier, Jochim von; Tucheim (Genthin  
115 
Belleville  693 
Bendfeldt, Clement; Müller; Neustadt  
435 
Benisch, Johann Gottfried; Stadtvogt; 
Eckernförde  68 
Benkendorf, Salome; Flensburg  543 
Bensen, Johann Lorens, Dr.; 
Obersachwalter  10 
Bensen, Johann Nicolas; 
Obersachwalter  145 
Berckentin, Sophia Maria von 
verehelichte von Dorne; Lübeck  495 
Berdin; Putlos  250 
Berends, Adolph Ludwig Wilhelm; 
Apotheker; Hamburg  418 
Berens, Arnold; Kammerrat; Flensburg  
508 
Berenß, Jochim; Müller  114 
Berger, Christian Friedrich; Propst  423 
Berger, von; Generalmajor  505 
Bergfeld, Fromholz Gottfried von; 
Kapitän  493 
Berkenthin; Landrat  7 
Berling; Lauenburg  722 
Bernstorff, Adelgunde von  493 
Bernstorff, Joachim, Graf von  248 
Bernstorff, von, Familie  711, 715 
Bernstorff, von; Geheimrat  5 
Beselin, J. A.; Amtsinspektor  64 
Bestmann; Uhrmacher; Mölln  729 
Beulwitz, Christoph Ernst von; Kanzler  
455 
Beyer, Otto; Bürgermeister; Flensburg  
59 
Beyerstedt; Kämmereibürger, Müller; 
Altona  396 
Biedermann, Gebrüder; Winterthur  
479 
Bielcke, Heinrich Casper Hermann 
von; Rabenkirchen  493 
Bielcke, Heinrich Casper von; 
Fegetasch  493 
Bielcke, Hermann von; Literat; 
Fahrenstedt  493 
Bielcke, Julie von  492, 493 
Bielefeld; Hegereiter  442 
Bielefeldt, Christian  76 
Bielefeldt, Hans  155 
Bielefeldt, Wulf Anton; Küster, 
Organist, Schulmeister; Pronstorf  
446 
Bielenberg, Eggert; Tierarzt; Altona  
390 
Biesterfeld, Gunther; Wedel  103 
Binge, Nikolaus Adolph, Dr.  158 
Binnemann; Kanzleisekretär  133 
Binzer, August, Dr.; Flensburg  142 
Bistrate, Guilliam de la  99 
Blank, Hinrich; Pastor; Oeversee  58 
Blome, Adolph von  493 
Blome, Anna Magdalena  538 
Blome, Benedikt von  19 
Blome, Charlotte Amalie  507, 538 
Blome, Dietrich von; Amtmann  80 
Blome, Graf von; Salzau, 
Lammershagen  248, 251 
Blome, Hans; Ornum  21 
Blome, Heinrich; Administrator  91 
Blome, Hinrich von; Konferenzrat, 
Verbitter; Waterneverstorf, Itzehoe  
29 
Blome, Otto von; Landrat  5 
Blome, Otto, Graf von  493, 538 
Blome, Otto; Dänisch-Nienhof  91 
Blome, Schack von; Gronenberg  41 
Blome, von  244, 507 
Blome, von, geb. Rantzau; 
Geheimratsfrau; Gut Neverstorf  493 
Blome, von; Geheimer Konferenzrat; 
Hagen  420 
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Blome; Landrat  7 
Blücher  507 
Blücher, Conrad von; Oberpräsident; 
Altona  493 
Blücher, Elisabeth Henrietta von  493 
Blücher, Graf von  507 
Blücher, von; Amtmann; Bredstedt  280 
Blücher, von; Kammerherr  232 
Bocatius, Joachim  29 
Boccatius, Hinrich; Kirchspielvogt; 
Jevenstedt  75 
Bock, Johann Georg; Glückstadt  10 
Bock, Matthias; Schullehrer; 
Rathjensdorf  250 
Böckmann, Johann Friedrich Wilhelm; 
Obersachwalter; Glückstadt  145 
Bockwold, Jacob; Krempe  370 
Boeckmann, Hans; Anbauer; Mielsdorf  
550 
Boëtius, Johann; Pastor; Risum  51 
Böhl, Claus Christian; Häuerinste; 
Böhnhusen  190 
Bohmann, Peter; Schullehrer; 
Schafflund  288 
Bohn, Inge; Oevenum  543 
Böhne, Anna Christiana  538 
Böhne; Justizratsfrau  323 
Böhners, Ernst Wilhelm; 
Grenadiergefreiter; Lauenburg  723 
Boie/Boje/Boye  169, 507 
Boie/Boje/Boye, Cordelia von  504 
Boie/Boje/Boye, Friedrich Christian; 
Obersachwalter; Schleswig  145 
Boie/Boje/Boye, von; Etats- und 
Obergerichtsrat  493 
Boie/Boje/Boye; Landschreiber; 
Fehmarn  332 
Boje, Asmus; Lauenburg  725 
Bojens, Claus; Uelvesbüll  541 
Boldt, Nicolaus; Hausvogt, 
Amtsverwalter  309 
Boll, Johann; Averfleth  193 
Bonar, Hermann Otto von  493 
Bonar, von geb. von Ompteda; Witwe  
493 
Bonord, Simon; Oberförster  93 
Borgest, Joachim  96 
Bornholdt, Sievert Johann; Schleswig  
276, 438 
Bösch; Gutsbesitzer; Dalldorf  712 
Boseck, Balthasar Otto; Buchhändler; 
Flensburg  29, 166 
Bothmar, Baron von; Gutsbesitzer; 
Frauenhof  227 
Bötticher, Ulrich, Dr.; Syndikus; 
Hamburg  123 
Boye, Christian; Landschreiber  69 
Boye, Michael; Landvogt; Meldorf  71 
Boysen, Jacob; Schleswig  324 
Boysen; Stiftsvogt  280 
Braak, Johann; Hospitalvorsteher; 
Flensburg  508 
Brand; Pächter; Ernsthausen  553 
Brandenburg, Friedrich Wilhelm, 
Kurfürst von  4 
Brandes, Johannes; Dekan, Domherr; 
Hamburg, Lübeck  89 
Brandon  507 
Brandt, Catharina Magdalena; 
Möhlhorst  545 
Brandt, Peter  95 
Brandt, von; Administrator  379 
Brandt; Oberkriegskommissar; 
Büchenau  545 
Braunschweig-Lüneburg, Georg 
Wilhelm Christian, Herzog von  129 
Braunschweig-Lüneburg; Georg 
Wilhelm, Herzog von  719 
Braunschweig-Lüneburg-Bevern, Anna 
Caroline, Herzogin von  129, 284 
Braunschweig-Lüneburg-Bevern, 
Friedrich Karl Ferdinand, Herzog von  
129 
Braunschweig-Lüneburg-Bevern, 
Herzog von  284 
Braunschweig-Lüneburg-Bevern, 
Herzogin von  507 
Brawer, Hinrich; Wedel  101 
Brayer, Johann Michael; Schulmeister; 
Tielen  574 
Breckling, Johannes; Adjunkt; 
Lindholm  50 
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Breckwoldt, Catharina Sophia; 
Blankenese  546 
Bredefeld, Johann; Chirurg; Lütjenburg  
406 
Breide, Marquard  78 
Breitenau, Gensch von; Geheimrat  5, 
93, 97, 99, 100, 104 
Bremen, Erzbischof von  123 
Bremer, Johann Heinrich; Küster, 
Schulhalter; Ottensen  404 
Bremer, Johann Otto; Oberst, 
Festungskommandant; Glückstadt  
91 
Brennig, Christoph Samuel; 
Glashändler  17 
Breyer, Henriette  500 
Breyer, Jacob; Justizrat; Glückstadt  8 
Bride; Pastor; Glückstadt  573 
Brinck, Barthe Magdalena; 
Konventualin; Schleswig  26 
Brinck, Conrad; Oberst  26 
Brinck, Hedwig Catharina; 
Konventualin; Schleswig  26 
Brinkmann; Prof.; Kiel  285 
Brockdorff  40 
Brockdorff, Anna Ernestina, Baronesse 
von; Klein Nordsee  494 
Brockdorff, Anna Margaretha  538 
Brockdorff, Anne Ölgard von; 
Konventualin; Preetz  27 
Brockdorff, Barthe Catharina  494 
Brockdorff, Cay Friedrich von  494, 507 
Brockdorff, Cay; Eingesessener; 
Hütten  494 
Brockdorff, Charlotte Sophia von; 
Konventualin; Preetz  27 
Brockdorff, Christian Detlef von; Oberst  
41 
Brockdorff, Christian Friedrich von; 
Hofjägermeister  494 
Brockdorff, Christian Ulrich Johannes 
von  494 
Brockdorff, Conrad Friedrich Gottlieb 
von  494 
Brockdorff, Detlef von  507 
Brockdorff, Detlef; Schrevenborn  112 
Brockdorff, Freiherr von; Kurator; Kiel  
183 
Brockdorff, Gerhard von; Jägermeister  
27 
Brockdorff, Graf von; Kanzler  364 
Brockdorff, Graf; Bothkamp  7 
Brockdorff, Ida C. von; Konventualin; 
Preetz  27 
Brockdorff, Joachim von; Oberst; 
Depenau  41 
Brockdorff, Joachim; Landrat  538 
Brockdorff, Jochim von; Wensin  114 
Brockdorff, Johanna Friderica, 
Baronesse von; Klein Nordsee  494 
Brockdorff, Kai Lorenz, Graf von; 
Kletkamp  40 
Brockdorff, Margaretha Hedwig von; 
Schleswig  494 
Brockdorff, Marie Elisabeth von; 
Konventualin; Preetz  27 
Brockdorff, von  507 
Brockdorff, von geb. Blome; 
Geheimrätin; Rahlsdorf  494 
Brockdorff, von; Hofoberforstmeister  
494 
Brockdorff, von; Kammerherr, Landrat; 
Schierensee  494 
Brockdorff, von; Konferenzrat  421 
Brockdorff, von; 
Oberappellationsgerichtspräsident  
494 
Brockdorff, von; Schulendorf  125 
Brockdorff, Wulf  538 
Brockdorff, Wulf Heinrich Bartharus 
von; Kapitän  494 
Brockdorff, Wulf; Wensin  91 
Brockdorff; Landrat  7 
Brockdorff-Ahlefeldt, Conrad Friedrich 
Gottlieb, Graf von  494 
Brockdorff-Schney, Alexander, Graf 
von  494 
Brockenhuus  508 
Broderi, Johann Ludolph; Pastor; 
Aventoft  50 
Brodersen, Botill; Flensburg  508 
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Brodersen, Carsten; Landsoldat; 
Karrharde  469 
Brodersen, Dietrich; Pastor; Leck  50 
Brodersen; Koogsinspektor; 
Friedrichskoog  148 
Brömbsen, Christian von; Nütschau  
248, 539 
Brömbsen, von; Rittmeister; 
Tüschenbek  494 
Brömel, August Theodor; 
Schwarzburg-Rudolstadt  142 
Brömse, von; Ratsverwandter; Lübeck  
703 
Bröyer, Diedrich  99 
Brüg, Hans Asmus; Heuerling; 
Poppenbüll  569 
Brüggemann, Dietrich  113 
Brüggemann, Johann  113 
Brüggemann, Nicolaus  113 
Bruhn, Carl August; Schulhalter; 
Bohnert  229 
Bruhn, Carl oder Balduin (oder von 
Bruhn); Schleswig  473 
Bruhn, Hinrich; Kätner; Söhren  465 
Bruhn, Jacob; Landvogt  72 
Bruhn, Johann Jacob Gabriel; 
Bälgentreter; Kiel  427 
Bruhn, Nicolaus; Landvogt; Meldorf  75 
Bruhn; Amtsverwalter; Husum  267 
Bruhn; Chausseeinspektor  214 
Bruhn; Kammerrat; Husum  159 
Bruhn; Kirchspielvogt; Wesselburen  
552 
Bruhn; Schullehrer; Pommerbyhof  228 
Bruhnsen, Anna Caecilia; Hebamme; 
Glückstadt  366 
Brun, Heinrich; Gemeiner; Itzehoe  90 
Bruns, Gottfried; Höker; Sandesneben  
718 
Brusten, Baron von; Damp  228 
Bruun  509 
Brüwer, siehe Brawer    
Bruyn  507 
Buccerus, Johann Valentin; Kompastor  
63 
Buch; Kaufmann; Hamburg  494 
Buchholtz, Andreas  77 
Buchholz, Christian  711 
Buchwald  169 
Buchwald, Anna von; Äbtissin; Itzehoe  
29 
Buchwald, Balthasar Hans von  74 
Buchwald, Carl Friedrich von; 
Laurwigsche Wildnis  494 
Buchwald, Caspar von; Amtmann; 
Segeberg  113, 115 
Buchwald, Detlev von  494 
Buchwald, Emerentia von  427 
Buchwald, Friedrich von; Knoop  67 
Buchwald, Georgine von; Seedorf  499 
Buchwald, Heinrich von; 
Oberstleutnant  17 
Buchwald, Hugo Joachim von  494 
Buchwald, Ide Hedwig von; Priörin; 
Preetz  27 
Buchwald, Joachim von; Pronstorf  46, 
112 
Buchwald, Johanna Dorothea von  494 
Buchwald, Kaspar von  45 
Buchwald, L. A. von; Kammerherr; 
Grünholz, Wassersleben  233 
Buchwald, Marianne Dorothea 
Friderica von; Konventualin; 
Uetersen  494 
Buchwald, Ove von  46 
Buchwald, von  507 
Buchwald, von; Amtmann; Seedorf  
494 
Buchwald, von; Fresenburg  451, 499 
Buchwald, von; Hauptmannswitwe; Kiel  
494 
Buchwald, von; Kammerherr  494 
Buchwald, Wulf von  42 
Buchwald, Wulf von; Propst; Preetz  27 
Buchwald; Landrat  7 
Bühsen, Anna Christina; Bohnert  541 
Bulichius, Petrus, Dr. med.; Wilster  88 
Bülow, Carolina Mathilda von; Altona  
495 
Bülow, Catharina von  495 
Bülow, Charlotta Joachima von; Altona  
495 
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Bülow, Christian Conrad von; Altona  
495 
Bülow, Christina Friderica von; 
Glückstadt  495 
Bülow, Dorothea von; Lübeck  504 
Bülow, Franz Christopher von; 
Secondeleutnant  495 
Bülow, Friderica Juliana Christina von; 
Altona  495 
Bülow, Friedrich Ernst von; Altona  495 
Bülow, Jacob Dietrich; 
Stadthauptmann; Mölln  696 
Bülow, Margaretha von  169 
Bülow, von  507 
Bülow, von; Gudow  712, 713 
Bülow, von; Landrat, Amtmann  495 
Bülow, von; Oberst  495 
Bülow, von; Stiftsamtmann  495 
Burchardi, Georg Hinrich; Propst; 
Segeberg  116 
Burchtorff, Johannes Matthaeus; 
Diakon, Pastor; Garding  64 
Büremäus, Benedikt; Kammerrat, 
Proviantkommissar  68 
Burgdorff, Jochim Conrad; Nordballig  
237 
Bürger, Hans Marten; Segeberg  118 
Burmester; Altona  167 
Burt, John Heiliger; Itzehoe  469 
Buseck gen. von Münch, Wilhelm 
Moritz; Geheimrat, Amtmann  64 
Busse; Hofbesitzer; Lasbek  417 
Bussenius, Friedrich Gottfried; Chirurg; 
Lauenburg  724 
Butenschön, Paul Albrecht; 
Gutsbesitzer; Müssen  248 
Bütje  508 
Bützow, Josua von; Marschall  54 
Callenberg, Anna Sophia, Gräfin von  
500 
Callenberg, Otto Carl, Graf von; 
Landdrost; Pinneberg  33, 94, 101 
Callesen, Peter; Haderslebener Kloster  
545 
Callisen, Christian Friedrich; Propst; 
Schleswig  167 
Callisen, Friedrich Leonhard; Pastor, 
Propst; Rendsburg  347 
Callsen, Peter; Stammhofbesitzer; 
Ellgaard  541 
Callsen; Hufner; Ekenis  540, 541 
Calundam, Ole Tiedemann; Tischler  
247 
Canstein, Carl Hildebrand von; Berlin  
10 
Capitz, Hans; Bürgermeister; Segeberg  
448 
Carlsen; Müller; Ridder  561 
Carpfenger, Berent Jacob; Ottensen  
109 
Carsten; Flensburg  508 
Carsten; Schleswig  508 
Carstens, Catharina; Dagebüll  543 
Carstens, J. N.; 
Hebungsgevollmächtigter; Tondern  
159 
Carstens, Peter; Uelvesbüll  160 
Carstens; Geheimrat  603 
Carstens; Kanzlei-Oberprokureur  38 
Carstensen, Carsten; Achtmann; 
Sillerup  288 
Carstensen, Christian  543 
Carstensen, Jacob; Klockries  231 
Carstensen, Niels; Matrose; 
Hadersleben  543 
Carstensen; Musketier  570 
Casparsen, Carsten  538 
Castel, Gräfin von  139, 232, 242 
Castell, Gräfin von  92 
Castenschiold; Oberstleutnant; 
Friedrichslund  598 
Chasot, de; Generalleutnant; Lübeck  
471 
Christens, Karen; Oxbüll  540 
Christensen, Arnold; Reserve  474 
Christensen, Niels; Apterp  540 
Christensen, Nis Nissen; Schmied; 
Sotterup  517 
Christensen; Deichkondukteur; Heide  
580 
Christiansen (Christensen), Asmus; 
Schullehrer; Grundhof  287 
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Christiansen junior, Andreas; 
Kaufmann; Flensburg  293 
Christiansen, Andreas Friedrich; 
Lehrjunge; Eckernförde  611 
Christiansen, Andreas; Ausacker  543 
Christiansen, J. F.; Hardesvogt, 
Gerichtshalter; Schleswig  159 
Christiansen, Johann Caspar; Garding  
308 
Christiansen, Nis; Lügum  544 
Christiansen, Peter; Lügum  544 
Christiansen, von; Major, 
Deichinspektor  571 
Chrysander; Pastor; Probsteierhagen  
420 
Claessen, Joachim  139, 253 
Clasen  508 
Clasen, Peter; Pastor; Rodenäs  51 
Clasen, Rat  694 
Clasen, Thomas; Landschreiber; 
Bredstedt  280 
Claßen, Adolf  51 
Clausen, Berend; Flarup  52 
Clausen, Claus; Bürgermeister, 
Landschreiber; Krempe  81 
Clausen, Detlef Friedrich; Pastor; 
Schleswig  66 
Clausen, Hans Fries; Stadtkassierer; 
Eckernförde  330 
Clausen, Hans; Bürgermeister; 
Flensburg  508 
Clausen, Jens; Amtsschlachtermeister  
543 
Clausen, Johann von; Etatsrat; 
Hamburg  64 
Clausen, Johann; Etatsrat  61 
Clausen, Thomas, Dr.; Propst  62 
Clausen, Thomas; 
Generalsuperintendent  25 
Clausen,Friedrich Christian; 
Vizelandschreiber; Krempermarsch  
81 
Clausen; Bredstedt  508 
Clausenheim  21, 48 
Claussen, Valentin  544 
Clessel, Friedrich Wilhelm; Kandidat 
der Theologie  290 
Clostermann, Peter; Friedrichsort  68 
Clüver, Friedrich; Schwabstedt  109 
Cluver, Peter; Reitvogt  25 
Coberg, Johann; Mühlenpächter; 
Garding  308 
Coblentz; Scharfrichter; Glückstadt  84 
Compe; Amtmann; Schwarzenbek  696 
Conrades, Anneke  11 
Conradin, Georg Johann; Propst; 
Husum  51 
Coopmann, Prof.; Kiel  149 
Cooth, Johann Clausen; Werkmeister; 
Tönning  97 
Copitz; Bürgermeister; Segeberg  117 
Coppnau; Kabinettsprediger, 
Feldpropst  624 
Cordemann; Justizrat; Schleswig  323 
Corvinus, Andreas; Diakon; Niebüll  51 
Cossel, von; Kammerjunker  495, 542 
Cossel, von; Konferenzrat; Jersbek  
495, 542 
Crahmer, Peter; Diakon; Osterland-
Föhr  50 
Cramer; Universitätskanzler  166, 167, 
168 
Creho, Sander  69 
Creutz, Hieronymus Salomon von; 
Bürgermeister; Segeberg  117 
Cröger, Georg/Georgius; Amtmann; 
Pinneberg  94, 95, 100 
Cronhelm, Amalie von geb. Wolters  
495 
Cronhelm, Friedrich Detlef Carl von; 
Kanzleirat  145, 599 
Cronhelm, von; Major  495 
Cros, Joseph August du; Geheimrat  5, 
10 
Crull, Johann Carl  76 
Cruse, Hans; Küster, Organist; Leezen  
446 
Cuntzius, Johann Georg; Feldprediger, 
Pastor; Thumby, Struxdorf  65 
Dahl, Erich Madsen; Oxenvad  575 
Dahlem, von  495 
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Dahlgrün; Kaufmann; Altona  546 
Dalichius, Adam; Pastor; Deezbüll  50 
Dalichius, Petrus, Adjunkt; Deezbüll  
50 
Dall, Matthias Clausen; Gram  469 
Damann, Salome; Süderstapel  327 
Dame, Friedrich; Propst  58 
Damen, Johann; Diakon; Eckernförde  
68 
Damme, Bertram  56 
Damnitz, Wolff Ludwig von; Altona  495 
Dänemark, Anna Sophie, Königin von  
91 
Dänemark, Carl, Prinz von  85 
Dänemark, Christian Friedrich, Prinz 
von  129 
Dänemark, Christian I., König von  31 
Dänemark, Christian III., König von  2, 
11, 120 
Dänemark, Christian IV. König von  11 
Dänemark, Christian IV., König von  3, 
35, 40, 69, 71, 93, 382, 499 
Dänemark, Christian V., König von  15, 
71, 126 
Dänemark, Christian VI., König von  
20, 253, 389, 454 
Dänemark, Christian VIII., König von  
129, 140, 693 
Dänemark, Ferdinand, Prinz von  617 
Dänemark, Friedrich II., König von  2, 
3, 92, 120, 121 
Dänemark, Friedrich III., König von  20, 
71, 93, 94, 96 
Dänemark, Friedrich V., König von  
464 
Dänemark, Friedrich VI., König von  
129 
Dänemark, Hedwig Sophie, Prinzessin 
von  85 
Dänemark, König von  1, 5, 20, 90, 92, 
101, 121, 124, 125, 132, 257, 277, 
295, 409, 455, 482, 484, 485, 486, 
487, 488, 489, 490, 491, 503, 708 
Dänemark, Margaretha, Königin von  3 
Dänemark, Sophie, Königinwitwe von  
6 
Dänemark; König von  490 
Dassel, Georg von; Gutsbesitzer; 
Lübeck  43 
Dau, Christian Ludwig Heinrich von; 
Secondeleutnant; Rendsburg  549 
Dauw; Etatsrat  538 
Davids, Michael; Kammeragent  19 
Decken, Anna Emerentia von der; 
Konventualin; Schleswig  26 
Decken, von der; Konventualin; Preetz  
27 
Decker, Johann Daniel; Adjunkt; Siek  
111 
Deertz, Boy; Lehnsmann; Welt  295 
Deetjens; Schiffer  549 
Dehn, Friedrich Ludwig von; Geheimer 
Etatsrat; Kohövel  495 
Deisting; Kantor; Mölln  727 
Delfenthal, Johann Heinrich; 
Akzisevogt; Altona  391 
Delfs, Anna Amalie; Hebamme; 
Glückstadt  366 
Deltken, von; Schenkenberg  714 
Denckers, Jochim Friedrich  69 
Dernath, Graf von  235, 508, 550 
Desler, Margaretha Elisabeth; 
Eckeberg  541 
Desmercieres  508 
Dessauer, Wulf  558 
Dessin, Lüder; Süderholz  52 
Detleffsen, C. H.; Altona  394 
Detlefsen, Hans Christian; Engelsby  
281 
Detlefsen, Peter Friedrich; 
Obersachwalter; Schleswig  145 
Detlefsen, Peter; Küster, Schulmeister; 
Arnis  313 
Deusen, Nicolas von; Friedrichstadt  63 
Dibbern, Jochim von; Oberst; Wilster  
88 
Dibbern; Pastor; Großenbrode  421 
Dieck, Sara; Altona  107 
Diekmann, Peter August; Adjunkt; 
Schleswig  319 
Diepenbroick, von; Oberst, 
Kommandant; Ratzeburg  720 
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Dierks, Claus Hinrich; Borgholz  145 
Dietrichsen, Marx; Klostervogt; 
Schleswig  25 
Dietz; Speisemeisterin; Neumünster  
595 
Dillenbourg, Familie  495 
Dimpfel, von; Reichsritter; 
Poppenbüttel  547 
Dirckinck-Holmfeld, Arnold Christian 
Leopold  495 
Dirckinck-Holmfeld, Baron von; 
Amtmann; Schwarzenbek  697 
Dithmar, Jacob; Juwelier; Flensburg  
59 
Döhren, von  505 
Dohrwechter, Daniel; Stadtvogt; Burg 
auf Fehmarn  70 
Dolck, Johann; Altona  403 
Dolcken, Lenert; Altona  109 
Dolk, Lehnert; Altona  399 
Dombroick, Margarethe von geb. 
Arenstorf  492 
Dombroick, von; Generalleutnant  492 
Doose; Kanzleirat; Wilster  546 
Dorrien, Friederica Louise von  496 
Dorrien, Georg von; Secondeleutnant  
496 
Dorrien, Sophia Amalia von  496 
Dorrien, von; Landvogt; Osterland-Föhr  
259, 496 
Dörring siehe Wit, Johannes  141 
Dose, Johann; Ahrensburg  541 
Dose; Schönhorst  508 
Dress, J. L. F.; Ratzeburg  718 
Dreyer, Bernhard Simon; Buchdrucker; 
Altona  107 
Du Cross; Schleswig  508 
Dübbingk, Berend; Hardesvogt; Treia  
64 
Dühring, von; Oberhofmarschall  496 
Dührsen, Peter; Kirchspielvogt  49 
Düker, Andreas Martin; Pastor; 
Schenefeld (Amt Rendsburg)  77 
Dumont; Resident; Paris  131 
Dumreicher; Bürgermeister; Schleswig  
550 
Duncker, Carsten; Holm  103 
Duncker, Lorentz; Scharfrichter; 
Pinneberg  95 
Dünnen, Nicolaus  95 
Dürkop; Stedesand  540 
Duve, von; Advokat; Mölln  705 
Eberhard, Martin  111 
Eberhard; Abt; Reinfeld  121 
Eberstein, Ernst Albrecht von  40, 41, 
94 
Ebio, Gerrit Diederich; Chirurg; Tating  
297 
Ebsen, Jürgen Christian; 
Abnahmemann  544 
Ebsen, Thomas; Büttebüll  540 
Eccard, Hans; Organist, Küster; 
Rabenkirchen  312 
Eckeberg; Pächter; Wandsbek  254 
Eckhardt, Franz Heinrich Wilhelm; 
Ratsweinkellerpächter; Altona  398 
Eckhardt, Johann David Adam; 
Buchdrucker; Altona  546 
Eddow, Iddo; Pastor; Neukirchen (Amt 
Tondern)  51 
Egardi, Jacob Christian; Bürgermeister; 
Oldesloe  118 
Egberg, Dietrich; Leinwandhändler; 
Heiligenhafen  408 
Egens, Andreas; Kesselhändler; 
Rellingen  97 
Eggers, Baron von; Konferenzrat, 
Oberpräsident  496 
Eggers, Catharina; Brande  550 
Eggers, Hans Hinrich; Landschreiber; 
Meldorf  72 
Eggers, Jürgen Holm; Schiffer  627 
Eggers, von; Konferenzrat  496 
Eggers, von; Konferenzrat, 
Administrator; Rantzau  496 
Eggers, von; Landvogt; Sylt  496 
Eggers, von; Legationsrat  496 
Eggers, von; Regierungsrat  549 
Eggersen, Hans; Stadtvogt; Burg auf 
Fehmarn  70 
Ehlers, Elsche; Witwe; Norderstapel  
536 
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Ehlers, Jakob; Tischler; Kasmark  231 
Ehrencron  509 
Ehrenschildt, Martin von; Landdrost; 
Pinneberg  33, 94, 95 
Ehrenstein, von; Major; Kuhlen  496 
Ehrhardt, Thomes; Saalfeld  72 
Eilers, Erich; Kommissar, Hausvogt; 
Raumort  75 
Einfeldt, Claus; Erbpächter; 
Rumohrhütten  546 
Eitzen, von  505 
Elfeld, Friedrich Ludwig Carl; Brunstorf  
701 
Elffring, Johannes; Itzehoe  89 
Ellner, Christoph; Bürger; Krempe  369 
Elvers, Jacob Friedrich; 
Landesgevollmächtigter; Heide  509 
Emcke; Stadtkassierer; Neustadt  435 
Engburg, Franz Friedrich; Inste; 
Bordesholm  420 
Engel, Hertz; Schutzjude; Burg auf 
Fehmarn  336 
Engel; Regierungsrat  138 
Engel; Scharfrichter; Krempe  368 
Engels, Elisabeth; Osdorf  103 
Ephraim, Jacob  125 
Eppen, Peter; Kuchenbäcker; Mölln  
728 
Erbstösser; Sergeant; Schleswig  317 
Erdmann; Hamburg  97 
Erhardt; Babera; Saalfeld  72 
Erich, August; Kanzleisekretär  6 
Esmarch, von; Etatsrat  539 
Esselbach; Witwe; Schleswig  324 
Ettler, Georg Friedrich; Altona  99 
Ettlerin, Brigitta; Altona  403 
Evers, Peter  245 
Ewald, Andreas; Adjunkt; Dagebüll  50 
Ewald, Carl von; Generaladjutant  608 
Ewald, Hinrich Christian Gottfried; 
Diakon; Brockdorf  359 
Ewald, Johann von; Generalleutnant  
496 
Eyben, Friedrich, Freiherr von; 
Konferenzrat, Bundestagsgesandter  
496 
Eyben, Louise Marie Sophie von  496 
Eyben, Ludwig von; Premierleutnant  
496 
Eyben, von; Konferenzrat, Kanzler  
364, 496 
Eybeschütz; Oberrabbiner; Altona  393 
Eydelßen, Anthoni; Wundarzt, Barbier  
97 
Eynden, von  509 
Faber; Bürgermeister; Lütjenburg  406 
Fabricius, Laurentius; Pastor; Medelby  
50 
Fabricius, Nikolaus; Pastor; 
Emmelsbüll  50 
Falckenburg, Franz Christian Salvart  
713 
Faller, Johann; Fabrikant; Altona  396 
Fedderan, Georg Heinrich; Lübeck  
475 
Fedders, Friedrich; Friedrichstadt  305 
Feddersen, Christian Albrecht; Pastor; 
Helgoland  52 
Feddersen, Friedrich  350 
Feddersen; Deichinspektor  566 
Feddersen; Landinspektor  555 
Feddersen; Pastor  182 
Feddersen; Propst  297 
Feuerlein, Carl; Kaufmann; Stuttgart  
472 
Fillbaum; Prediger; Altona  624 
Fincken, Michael; Musketier  52 
Fischer, Christian Andreas; 
Maurergeselle; Lauenburg  724 
Fischer, Christoph; Kätner; 
Schwinkenrade  475 
Fischer, Hermann; Segeberg  114 
Fischer, Leonhard Christian; Pastor; 
Neukirchen (Amt Tondern)  51 
Fischer, Sophia Maria; Witwe; 
Ottensen  405 
Fischer-Benzon, von; Forst- und 
Jagdjunker  509 
Fischer-Benzon, von; Kanzlist  138 
Flessa, J. A.; Direktor; Altona  502 
Fliegenring, Valentin; Scharfrichter  95, 
106 
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Flohr, Hinrich Christoph; Küster; 
Oeversee  58 
Flor, Christian; Sprachlehrer  177 
Flor, Martin Richard; Pastor; Morsum  
50 
Fobrian; Kirchspielvogt; Bergstedt  594 
Focken, Gerrit Gerritsen; Altona  107 
Fölkersahm, von; Generalmajor  496 
Forbes; Konsul; Hamburg, Tönning  
549 
Forchhamer, August Friedrich; 
Obersachwalter  145 
Förtsch, Christian August; Physikus; 
Mölln  730 
Frahm, Wulf Hinrich; Grenadier; 
Harmsdorf  244 
Franck, Johann; Tagelöhner; 
Düchelsdorf  544 
Franck, Nikolaus; Kotzenbüll  62 
Franck; Stadtkassierer; Heiligenhafen  
407 
Francke, Hans Philipp; Etatsrat, 
Obergerichtsrat; Schleswig  545 
Francke, Ludwig; Oldesloe  451 
Francken; Wilster  169 
Frantzen, Andreas; Bäcker; 
Friedrichstadt  63 
Frauen; Postmeister; Bramstedt  202 
Freistatzky; Seiler; Lauenburg  725 
Frercks; Rademacher; Tating  193 
Friccius; Landkanzler  7 
Friedlieb, Dr.; Physikus; Husum  275 
Friedrich; Erzbischof; Bremen  93 
Friedrichs, Andreas Köhn; Rektor; 
Wöhrden  182 
Friedrichsen; Kaufmann; Flensburg  
562 
Fries, Anna Christiana von geb. 
Siemen; Itzehoe  496 
Fries, Christian  121 
Frise, J. B.; Rektor; Kiel  181 
Frisius, Jakob; Diakon; Niebüll  51 
Fritschke; Seifenseider; Ratzeburg  
721 
Fröhling, Jacob  105 
Früchtenicht, Elisabeth  112 
Früchtenicht, Georg Diederich; 
Postmeister; Glückstadt  365 
Frühling, Christian; Karlberg  234 
Frutzen, Peter; Husum  21 
Fuchs, Andreas; Generalmajor, 
Festungskommandant; Rendsburg  
76, 77 
Fuchs, Kilian  2 
Fuhlendorff; Feldpostexpediteur  137 
Führsen, Johannes Nicolai; Pastor; 
Bovenau  77, 347 
Funck, Peter; Chirurg; Reinfeld  459 
Funcke, Johann Arnold; Resident; 
Hamburg  113 
Fürst; Hamburg  308 
Fürstenau, Jacob Friedrich; 
Landsasse; Wulksfelde  255 
Fusten  509 
Gabel, Christoph von  115 
Gabel, Woldemar (Wulbern); 
Stadtsekretär; Glückstadt  81 
Gäbner; Tischlergeselle; Altona  471 
Gade, Hans; Altona  105 
Gähler, von; Rittmeister  492 
Gähler; Bürgermeister; Altona  169 
Gählke, Peter; Halbhufner; 
Sievershütten  554 
Garmsen, Johann Hinrich; Rödemis  
234 
Garmsen, W.; Humptruphof  552 
Gärtner, Brigitte; Witwe  539 
Gebhardten; Witwe  547 
Geill, Urban; Bredstedt  60 
Gelting, Baron von  505 
Gelting, Seneca Ingersen, Baron von  
230, 496 
Gentzel, Bernhard Christian; Propst  
297 
Gerdemann, Hermann Hinrich; 
Oldelsoe  452 
Gerdsen; Witwe; Mölln  729 
Gerner; Kapitänleutnant; Sonderburg  
604 
Gersdorf, Anna Antoinette von  497 
Gersdorf, Baron von  509 
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Gersdorf, Christian Ludwig von; 
Premierleutnant  497 
Gersdorf, Ludwig Christian, Baron von  
497 
Gertz, Jürgen; Schustergeselle; 
Kotzenbüll  307 
Giese, Hans; Zimmermeister; 
Lütjenburg  406 
Giesebrecht; Chirurg; Lütjenburg  406 
Glävecke; Landeskassierer; Rostock  
551 
Gliesmann, Johann; Krempe  578 
Glismann, Anna Sophia; Ellerbek  103 
Glismann, Tönnies; Ellerbek  103 
Glißmann, Hans Christoffer; Rellingen  
103 
Gödecke, C. F.; Kaufmann; Lübeck  
550 
Godtborchsen, Detlef; Bredstedt  21 
Goldbeck, Johann Michael; Deputierter 
Bürger; Rendsburg  351 
Goldschmidt, Junge Johann; Meldorf  
71 
Goldtbach, Anthon  95 
Görtner, Jürgen; Glashändler  17 
Görtz  439 
Görtz, von  21, 22, 47, 509 
Gosch, Iver  601 
Gössel, Adolph Friedrich von; 
Generalmajor  323 
Gössel, Dr.; Schleswig  69 
Gössel, Friedrich Christian von; 
Kammerherr  323 
Gössel, Johann Gottfried von; 
Generalmajor  323 
Gössel; Justizrat  332 
Goßmann  101 
Goßmann; Dockenhuden  99 
Goßmann; Wedel  101 
Gottorf, Herzog von 
siehe Schleswig-Holstein-Gottorf    
Gottorf, Herzog von siehe Schleswig-
Holstein-Gottorf/Holstein-Gottorf    
Göttsche; Schmabek  375 
Götzsche, Henning Christopher; 
Sprachlehrer  177 
Grabau, Jacob Andreas; 
Amtsverwalter; Pinneberg  95 
Grabau; Goldschmiedegeselle; 
Ratzeburg  720 
Grabow; Oberstleutnant; Sonderburg  
604 
Grau, Christian Hansen; Schiffer; 
Oxbüll  540 
Grauen, Everdt; Eimsbüttel  99 
Greve, Hartwig  66 
Greve, Heinrich; Kollaborator; Wilster  
371 
Greve, Rudolph Hinrich; Postmeister; 
Uetersen  386 
Grevenburg, Gerhard; Glaser; Altona  
106 
Griepp, Carsten; Kiel  169 
Griffenfeldt, Peter, Graf von  103 
Grillen, Carsten  95 
Grimmstein; Neustadt  435 
Grothe; Celle  102 
Gruben, von; Kapitän; Ritsch  497 
Grundt; Bredstedt  510 
Grünewaldt, Franz Joachim Hinrich; 
Witwer; Gollendorf  541 
Gude, Christian  73 
Gude; Kanzleirat  456 
Guden  517 
Güldencrone; Landrat  7 
Güldenlöw, Ulrich Christian von  39 
Güldenlöw, Ulrich Friedrich, Graf von  
91 
Güldenstein  510 
Güldenstein, Lehnsgräfin von geb. 
Gräfin Knuth  503 
Günderoth, von  510 
Günther, Wilhelm; Chirurg; Marne  339 
Gustav, Sederholm; Deserteur  471 
Haagen; Landvogt  332 
Haas (Hassen), Hans Hinrich; Wedel  
101 
Haase, Carl; Schulmeister; Itzehoe  
373 
Haase, Johann Christian; 
Glockenläuter, Totengräber; Burg auf 
Fehmarn  336 
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Haberkorn, Daniel Christian; Revisor; 
Lütjenburg  406 
Haberland, Johann Philipp; Kantor; 
Schleswig  319 
Haccius, Hans Casper; Missunde  541 
Haccius, Sophia Margaretha; Bohnert  
541 
Hack, Joachim Peter; Kornhändler; 
Mölln  727 
Hack, Ludolph; Mölln  727 
Hack, Niels; Flensburg  510 
Hackius, Johann Georg; 
Ratsweinkellerpächter; Altona  398 
Hadenfeld, Hans; Erbpachtsmüller; 
Ostermühlen  560 
Hadenfeldt, Johann; Organist, 
Schulmeister; Curau  463 
Haeusler, Anna Catharina; Krempe  
368 
Haeusler; Scharfrichter; Krempe  368 
Hagedorn; Oberkriegskommissar, 
Hardesvogt; Rödding  159 
Hagelstein, Johann Hinrich  541 
Hagemeister; Kandidat; Berlin  624 
Hagen, Hans  66 
Hagen, Joachim von  38 
Hagen; Flensburg  294 
Hager, Magnus Friedrich Christian; 
Obersachwalter; Glückstadt  144, 
145 
Hahn, Carl, Graf von; Neuhaus  497, 
551, 552 
Hahn, Friedrich von; Erblandmarschall  
497 
Hahn, Friedrich; Chirurg; Lütjenburg  
406 
Hahn, Graf von  510 
Hahn, von; Oberjägermeister  39 
Halcke, Johann; Mathematiker  107 
Hallensen; Kommerzratsfrau  510 
Hallerstedt, Johann; Färber; 
Eckernförde  67 
Hamerschlags, Alexander Salomon; 
Schutzjude  103 
Hamkens, Johann; Pastor; Sankt Peter  
299 
Hammeleff; Amtsverwalter, Aktuar; 
Bredstedt  159 
Hammenstedt, Franz Georg  95 
Hammer; Schulmeister; Apenrade  589 
Hammerschmidt, Hinrich; Stadtvogt; 
Altona  109 
Hammerstein, Georg Wilhelm; 
Gutsbesitzer; Stintenburg  714 
Hammerstein, von; Generalleutnant; 
Kastorf  713 
Hammerstein-Equord, Freiherr von; 
General  493 
Hancke; Advokat; Schleswig  551 
Hannecken, Anthon Günter von; 
Amtmann; Segeberg  113 
Hans; Bischof von Lübeck  126, 477 
Hänsel, Johann Heinrich; Schullehrer; 
Wewelsfleth  361 
Hansen, Anders; Söbye  557 
Hansen, Andreas; Gewürzhändler; 
Meldorf  550 
Hansen, Andreas; Husum  541 
Hansen, Anna Catharina; Dienstmagd; 
Glücksburg  545 
Hansen, Anna; Flensburg  294, 510 
Hansen, Catharina; Wester-
Langenhorn  543 
Hansen, Christian  544 
Hansen, Claus; Brückenvogt; 
Flensburg  289 
Hansen, Esther geb. Nielsen; 
Fischerhäuser (Ksp. Aventoft)  540 
Hansen, Gottfried; Flensburg  294 
Hansen, Gotthard; Flensburg  510 
Hansen, Gretje; Meldorf  550 
Hansen, Hans Hinrich; Achtrup  544 
Hansen, Hans Jessen; Schullehrer; 
Benstaben  464 
Hansen, Hans Nicolai  601 
Hansen, Hans; Kaufmann; Schleswig  
66 
Hansen, Hans; Sankt Peter  296 
Hansen, Hermann; Husum  52 
Hansen, Jacob; Klixbüll  544 
Hansen, Jasper; Pastor; Marne  159 
Hansen, Jens; Biert  572 
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Hansen, Joachim Friedrich; 
Buchbinder, Buchauktionator; 
Schleswig  317 
Hansen, Johann Christian; Schulhalter; 
Treia  316 
Hansen, Johann Hinrich; Inste; 
Frauenhof  227 
Hansen, Lorenz; Schuster  227 
Hansen, M. C.; Husum  217 
Hansen, Marcus; Tordschell  65 
Hansen, Oluf; Schmied; Oevenum  260 
Hansen, Paul; Hardesvogt  56 
Hansen, Peter; Bohlsmann; 
Großenwiehe  541 
Hansen, Peter; Einwohner; Wilster  
371 
Hansen, Peter; Großenbrode  111 
Hansen, Thomas; Abnahmemann  541 
Hansen, Thomas; Oster-Ohrstedt  543 
Harbou, Friedrich Nicolaus Christian; 
Forstmann, Landmesser  497 
Harbou, Michael August; Aktuar; 
Norburg  497 
Hardenberg  510 
Hardenberg-Reventlow, Graf von; 
Löhrstorf  552 
Hardenberg-Reventlow, von; 
Kammerherr  138 
Harder; Kirchspielschreiber; Hemme  
437 
Harmessen, Pasche  69 
Harms, August Hinrich; Groß Barnitz  
477 
Harms, Claus; Pastor, Archidiakon, 
Propst; Kiel  166, 168, 169, 426, 427 
Harms, Johann Detlef; Tischlermeister; 
Altona  396 
Harmsen, Georg; Seifensieder; 
Ratzeburg  721 
Harsen, Ocke  51 
Hartmann, Burchard Reinhold; 
Landvogt; Fehmarn  69 
Hartmann, Lebrecht Gotthilf; 
Apotheker; Plön  458 
Hartmann; Amtmann, Landvogt; 
Fehmarn  69 
Hartsfeld, Catharina Mar.; Witwe; 
Flensburg  63 
Hartz, Johann Georg; Verwalter; 
Hatzburg  99 
Hasche; Deputierter Bürger, 
Stadtkassierer; Eckernförde  330 
Häsemann, Johann Heinrich; 
Brandenburg  612 
Hass, Andreas; Pastor; Kating  507 
Hass, Wilhelm Marcus Christian; 
Landsoldat; Hobstin  253 
Hasse, Johann; Bürger; Eckernförde  
331 
Hasse; Pastor; Altona  27 
Hasselmann, Zacharias; Propst  62 
Hatten, Arendt Henning von  114 
Hatten, Christian von  113 
Hatten, Elisabeth von; 
Kirchspielvogtswitwe; Kisdorf  96 
Hatten, Heinrich von; Landkanzler  7 
Hatten, Hermann von; Hausvogt; 
Segeberg  113 
Hatten, Herrmann von; Kirchspielvogt; 
Kisdorf  96 
Hatten, Rebecca von  116 
Haucke, Carl Friedrich Ferdinand; 
Obersachwalter; Schleswig  145 
Haue, Michael David; Hufner; Fielstrup  
550 
Haxthausen, Gräfin  501 
Hechler, Johann Wilhelm; 
Stadtkassierer; Segeberg  448 
Hecht, Hans; Hufner; Pries  544 
Hedemann, Christian von; Fähnrich  
497 
Hedemann, Wilhelm Ludwig Friedrich 
von; Kapitän; Kiel  497 
Hedemann-Heespen, von  510 
Heespen, Friedrich Christian von; 
Etatsrat, Landrat; Schleswig  497 
Heesten, Emerentia von; Äbtissin; 
Itzehoe  29 
Hegelandt; Pastor; Friedrichstadt  303 
Hegewisch; Prof.; Kiel  250, 425 
Heher, Jochim Hinrich; 
Schneidergeselle; Poggensee  244 
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Heiberg, Johann Ludwig; Sprachlehrer  
177 
Heide, von der; Hufner; Wentorf  717 
Hein, Hinrich; Fabrikant; Altona  396 
Hein, Marx Wiebers; Landmann; Sankt 
Annen  438 
Heins, Jochims; Ältermann  70 
Heinsen; Lehrerwitwe; Niebüll  266 
Heinsohn, Daniel; Altona  546 
Heintze  510 
Helcke, Jacob; Stadtvogt; Glückstadt  
84 
Heldberg; Itzehoe  542 
Helettberg, Joachim; Pastor; Itzehoe  
169 
Hell, Pierre; Lauenburg  716 
Hellmann, Johann; Pastor; Marne  605 
Helmer, Behrend; Predigerinste; 
Ulkebüll  544 
Hemmen, von  505 
Hempel, Bartholomeus; Pastor; Gröde  
52 
Hennings, Gottfried; Scharfrichter  84, 
95 
Hennings, Johann Christian; 
Scharfrichter; Neustadt  435 
Hennings, von; Kammerrat, Amtmann; 
Plön  462 
Hennings; Administrator; Rantzau  376 
Henningsen, Christian Heinrich; 
Organist; Eckernförde  330 
Henningsen, Claus; Hufner; Tolk  540 
Henningsen, Hans; Gravenstein  539 
Henningsen, Peter  66 
Hensler  510 
Hensler, Dr.; Flensburg  553 
Hensler, Philipp Gabriel; Prof.; Kiel  
169 
Hensler; Etatsrat; Kiel  206 
Hermann, Johann Balthasar, Dr.; 
Physikus; Altona  108 
Herrendorff, Leonhard Gerh.; Burg auf 
Fehmarn  70 
Herwig; Fabrikant; Altona  396 
Herzberg, Friedrich Wilhelm von; 
Amtmann  332 
Hesse, Carl Friedrich Benjamin; 
Schullehrer; Oldenburg  433 
Hesse; Ratsverwandter; Altona  256 
Hessen, Landgraf von  93 
Hessen-Kassel, Carl, Landgraf von  
129, 542 
Hessen-Kassel, Friedrich, Landgraf 
von  134 
Hessen-Kassel; Carl, Landgraf von  
133, 134, 230 
Hessenstein, Fürst von  129, 253, 542 
Heuer, Johann Arnold; Diakon; 
Brockdorf  359 
Hey, Peter; Amtsschreiber  64 
Heyen, Hinrich; Landschreiber; 
Bredstedt  60 
Hildebrandt, C. H.; Kaufmann, 
Schankwirt; Lauenburg  724 
Hildebrandt, Christian Anton; 
Postmeister; Glückstadt  365 
Hildesheim, Bischof von  697 
Hille; Pfeifenbohrer; Schleswig  317 
Hinnark; Hardesvogt; Loeharde  143 
Hinrichsen, Andreas; Kirchenlanste; 
Trögelsby  56 
Hinz, Carsten Hinrich; Witzwort  306 
Hinze, Jacob  69 
Hiort, Anna; Witwe; Hadersleben  542 
Hjul, Lauritz Petersen; Schullehrer; 
Schwackendorf  228 
Hobe, Baron von Gelting; Rittmeister  
230, 505 
Hobe, Baron von; Rittmeister; Gelting  
551 
Hobe, Lewin Ludwig Christian Leopold 
von; Standartenjunker; Reinbek  497 
Hobe, Siegfried Lambert Corth von  
497 
Hochfeldt; Gerichtsdiener; Oldenburg  
432 
Hochkirchen, Johann Jacob; Leutnant; 
Meldorf  63 
Höck, Thomas Clausen  66 
Hockerup, Niß Hansen; Hönschnap  57 
Hoë, Peter; Justizrat; Schleswig  510 
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Hoff, Conrad; Stadtkassierer; 
Schleswig  317 
Hoff; Gaarden  149 
Hoffmann, Carl Erdmann  106 
Hoffmann, Hans Jürgen; Ratzeburg  
106 
Hoffmann, Josias; Norderbrarup  310 
Hoffner, Johann Georg; Kating  62 
Hogel, Johann Zacharias, Dr.; 
Physikus; Itzehoe  89 
Hogenstein, Caspar; Stadtvogt; 
Oldesloe  118 
Höhnk, Helene  224 
Hojer, Bendix; Postmeister; 
Hadersleben  202 
Hojer, Wilhad; Pastor, Feldpropst; 
Karlum  624 
Holck, Graf von; Geheimer 
Konferenzrat, Amtmann  497 
Holck, Irmengard Adelheid von  497 
Holdmann, Ludwig; Organist; Mölln  
701 
Holland; Mölln  728 
Holländer, Adolph Josias; 
Feldprediger; Husum  52 
Holländer, Levin; Rendsburg  79 
Holler  546 
Holmer, Magnus Friedrich, Graf von; 
Kammerjunker, Domkapitular  497 
Holmer, Susanna von geb. Watts  497 
Holst, Hans Jürgen; Höftmann; 
Schwabstedt  268 
Holst, Jürgen  14 
Holst, von; Kapitän  444 
Holste, Hinrik; Holzvogt  113 
Holste, Margarethe; Witwe  113 
Holstein, Andreas von  39 
Holstein, Andreas, Graf von; 
Hofjägermeister  498 
Holstein, Christina Friderica von  498 
Holstein, Christine Friederike von  510 
Holstein, Friedrich Wilhelm von; 
Geheimer Konferenzrat, Amtmann; 
Tondern  498 
Holstein, Graf von  510 
Holstein, Graf von; Hofjägermeister  
552 
Holstein, Ida von geb. von Witzleben  
498 
Holstein, Magnussen, Herzog von  6 
Holstein, Margaretha Hedwig von geb. 
von Ahlefeldt  498 
Holstein, von  510 
Holstein, von; Geheime 
Konferenzratsfrau  510 
Holstein-Gottorf, Carl Friedrich, Herzog 
von  19 
Holstein-Gottorf, Herzog von  129 
Holstein-Holsteinburg, Heinrich, Graf 
von  493 
Holstein-Plön, Dorothea Christina, 
Herzogin von  170 
Holstein-Schauenburg, Adolf, Graf von  
92 
Holstein-Schauenburg, Elisabeth, 
Gräfin von  93 
Holstein-Schauenburg, Ernst, Graf von  
93, 142 
Holstein-Schauenburg, Graf von  92 
Holstein-Schauenburg, Otto, Graf von  
92 
Holten, Georg von, Dr.; 
Ratsverwandter; Hamburg  109 
Holtze, Georg Günther von  102 
Holtze, Georg von; Lizentiat  102 
Holtze, Johann Jacob von  102 
Holtze, Nicola Albert von  102 
Holtze, Theodor von  102 
Holtze, von  102 
Holtze, von der; Hamburg  102 
Holzkamm  510 
Homburg, Peter; Thiensen  548 
Hopfengarten, Anna; Altona  403 
Horn, Anton Heinrich; 
Schornsteinfeger; Ratzeburg  721 
Hornemann  67 
Horst; Landschreiber  333 
Hövelen, Gotthard von; Stockelsdorf  
125 
Hoven, Diedrich von; Klein Flottbek  99 
Howaldt, August Ferdinand; Kiel  428 
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Hoyer, Johannes; Pastor; Karlum  50 
Hoyer, Wilhadus; Adjunkt; Karlum  50 
Hübener; Uhrmacher; Mölln  729 
Hüge, Hinrich; Friedrichstadt  63 
Hulle, Hinrich Christian; Buchdrucker; 
Altona  107 
Hülskramer, Johann Jürgen; 
Leinwandhändler; Heiligenhafen  408 
Hund, Franz; Fischer; Ratzeburg  697 
Hundewadt, Jürgen; Hufner; Wonsbek  
543 
Hurlebusch, Carl Friedrich  591 
Huss, Matthias Hinrich; Grömitz  436 
Huwald, J. C.; Advokat; Uetersen  382 
Hvid, Jürgen Hansen; Bohlsmann; 
Elstrup  540 
Ingwersen, Jochim Hinrich; 
Landmesser; Hattstedt  147 
Ipsen, Benke; Fahretoft  551 
Ipsen, Johann Wilhelm; 
Kirchspielsdeputierter  441 
Ipsen; Advokat; Plön  550 
Israel, Israel; Moisling  119 
Israel, Jacob; Hamburg  591 
Iven, Margarethe Elisabeth  465 
Iversen; Hadersleben  511 
Iwersen, Balzer; Inste; Haistrup  544 
Jacob, Ephraim; Rendsburg  553 
Jacobaeus, Mathias; Silvitzborg  470 
Jacobs, Frenz; Süderstapel  569 
Jacobsen, Asmus; Lotsenältermann; 
Flensburg  543 
Jacobsen, Carl Jens Wilhelm Ludwig; 
Kandidat der Pharmazie; 
Hadersleben  469 
Jacobsen, Jacob Broder; Landdiener, 
Gefängniswärter; Nieblum  259 
Jacobsen, Jacob; Färber; Lindholm  
538 
Jacobsen, Johann Hinrich; Halbhufner; 
Röbel  555 
Jacobsen, Philipp  541 
Jakobsen, Lorenz Henning; Apotheker; 
Hadersleben  469 
Jansen  511 
Jansen, Lorenz; Christian-Albrechts-
Koog  551 
Jansen, Volquard; Lügum  544 
Jansen; Küster; Kiel  427 
Jansen; Pächter; Rotensande  192 
Janus, Georg; Apotheker; Wilster  87 
Japsen, Carsten; Norderfriedrichskoog  
239 
Jasper, Christian Friedrich; 
Obersachwalter; Schleswig  145, 552 
Jasper; Advokat; Schleswig  549 
Jeben, Hans; Kammerrat  49 
Jensen  511 
Jensen, Ellen  539 
Jensen, Jochim; Deichrichter; Engsbüll  
567 
Jensen, Johann Friedrich; Etatsrat; Kiel  
431 
Jensen, Jürgen; Apterp  540 
Jensen, Lauritz; Söbye  557 
Jensen, Lorentz; Hönkys  539 
Jensen, Margaretha; Witwe; Dagebüll  
543 
Jensen, Marie Elisabeth  66 
Jensen; Itzehoe  169 
Jensen; Tönning  307 
Jenßen, Bunde  35 
Jenßen, Johannes gen. Pauli  56 
Jepsen, Christian; Hadersleben  550 
Jepsen, Christian; Hufner; Feldum  550 
Jepsen, Claus; Brekling  539 
Jespen, Hanne Maria  544 
Jessen, Anna Dorothea; Schauheck  
545 
Jessen, Benedikt Johannes; Pastor; 
Jevenstedt  77 
Jessen, Erick; Kopenhagen  498 
Jessen, Iver; Kaufmann; Garding  308 
Jessen, Jep; Aggerschau  538 
Jessen, Joachim; Schauheck  545 
Jessen, Matthias; Präsident; Altona  
105, 106 
Jessen, Peter; Esgrus  284 
Jessen, Thomas Balthasar; 
Obersekretär  105 
Jessen; Geheimrat  15 
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Jessen; Landrat  7 
Joachim; Abt; Reinfeld  120 
Johann; Pastor; Dänischenhagen  67 
Johannsen, Andreas; Lindholm  266 
Johannsen, Lorenz Gottfried; 
Flensburg  543 
Johannsen, Nicolas; Kätner; 
Schwensby  236 
Johannsen, Niss; Schwennau  287 
Johannsen; Advokat; Sonderburg  558 
Johannsen; Kanzleisekretär; 
Glückstadt  220 
Johannsen; Landvogt; Heide  571 
Johannsen; Leutnant; Schleswig  317 
Johannsen; Stadtkassierer; Plön  466 
John Marteville, von; Hofbesitzer; 
Tetenbüll  499 
John Marteville, von; Major  499 
Jonas; Bürgermeister; Friedrichstadt  
304 
Jordan, Carl Friedrich; Kammerjunker  
247 
Jordt, Marie Elisabeth; Stadtvogtsfrau; 
Schleswig  66 
Jörgensdatter, Catharina Maria; 
Haistrup  544 
Joseph, Abraham; Rabbiner  151 
Joseph, Abraham; Segeberg  445 
Jowers, Friedrich Michael; Postmeister; 
Husum  52 
Juhl, Detlev; Postmeister; Burg auf 
Fehmarn  337 
Juncker, Ludovicus Albertus, Dr.; 
Hamburg  103 
Junge; Justizrat; Rendsburg  350 
Jungen, Maria; Hebamme  443 
Jürgens, Andreas; Hufner; 
Oeddisbramdrup  575 
Jürgens, Jürgen; Schreib- und 
Rechenmeister; Heiligenhafen  170 
Jürgensen, Anna Margaretha  543 
Jürgensen, Anna; Wormstoft  544 
Jürgensen, Hans Hinrich; Kätner; 
Brekling  543 
Jürgensen, Hans; Feldstedt  232 
Jürgensen, Jacob; Bildhauer, Schnitzer  
49 
Kaas  511 
Kaas, Cäcilia von; Konventualin, 
Priörin; Schleswig  25, 26 
Kaas, Margarethe von; Konventualin; 
Preetz  27 
Kähler, Detlef; Mielkendorf  554 
Kähler, Johann Heinrich; 
Klempnergeselle; Lauenburg  724 
Kalker, Simon Isaac; Wandsbek  469 
Kampmeyer; Kaufmann; Hamburg  548 
Kannegießer, Gottlieb Heinrich; Prof.; 
Kiel  176, 429, 511 
Karck, Peter; Hausvogt; Heiligenhafen  
408 
Karstensen; Organist, Küster, 
Schullehrer; Niebüll  265 
Kass, Hermann; Postmeister; 
Eckernförde  67 
Kauffmann; Rendsburg  352 
Kaufmann, Hans Christian; Hufner, 
Landsoldat; Blaes  626 
Kegeler; Organist, Küster, 
Schulmeister; Hademarschen  347 
Kehl, Hans Hinrich; Hardesvogt  291 
Kellner, Hans Bartoldt; Altona  106 
Kelting, Nicolaus; Fabrikant; Altona  
395 
Kempenstein, Georg Franz Richter 
von; Lizentiat; Itzehoe  12 
Kering, Bartholomäus; Friedrichsort  68 
Kerkering, Gotthard von  125 
Ketelsen, Anton; Bredstedt  591 
Ketelsen, Bahne; Wobbenbüll  571 
Ketelsen, Fedder; Borsbüll  542 
Ketelsen; Advokat; Bredstedt  571 
Ketelstorff, Jürgen; Fischer; Ratzeburg  
720 
Keuith, Albertine von geb. von Suhm; 
Rendsburg  503 
Kielmannsegg, Graf von  170 
Kielmansegg, Baron von  37 
Kielmansegg, Friedrich Christian, 
Baron von  46 
Kielmansegg, Graf von  516 
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Kielmansegg, Graf von; Schleswig  323 
Kielmansegg, Grafen von  713 
Kielmansegg, Johann Adolf Kielman 
von  99 
Kielmansegg, Kielman von; Landrat  7 
Kielmansegg, Ludwig Friedrich, Graf 
von; Gülzow  707 
Kirchmann, Johann, Dr. jur.; Fiskal  10 
Kirchner, Johann Hinrich; Scharfrichter; 
Reinfeld  459 
Kirchner, Johann Julius; Scharfrichter; 
Reinfeld  459 
Kirchner, Martin Sebastian; 
Scharfrichter; Oldesloe  118 
Kirchner, Otto Friedrich; Scharfrichter; 
Reinfeld  459 
Kirchner; Ratsverwandter, 
Stadtkämmerer; Rendsburg  354 
Kirkerup, Andreas Wilhelm; Apotheker; 
Ahrensbök  458 
Kistenmacher, August Friedrich 
Christian; Malergehilfe; Lauenburg  
188 
Klappmeier, Claus; Mühlenpächter; 
Dükermühle  562 
Klasen; Matthias; Sandmann  309 
Kleen  511 
Kleffel, Johann Christoph; Rektor; 
Tönning  306 
Klein, Johann Hinrich Georg; 
Scharfrichter; Reinfeld  459 
Kleist, von  511 
Kliene, Peter Johann; Student  509 
Klindworth, Georg; Göttingen  471 
Klink, Hans Hinrich Friedrich; 
Maurergeselle; Groß Disnack  197 
Klint; Kaufmann; Altona  139 
Klippe; Syndikus  477 
Klöstermann  170 
Klotz, Stephan; Generalsuperintendent  
11, 111 
Klueg, Friedrich; Kaaks  546 
Kluver; Elmshorn  381 
Knipmann, Johann; Pastor; Krempe  
86 
Knudsen, Matthias; Fischerhäuser 
(Ksp. Aventoft)  540 
Knupper, Wilhelm Carsten Carl; 
Wagenfabrikant; Altona  399 
Knuth, Eggert Christoph; Amtmann, 
Etatsrat; Schleswig  54 
Knuth, Eggert Christopher von; 
Amtmann, Etatsrat; Schleswig  64 
Knuth, Graf von  498, 511 
Kobbe, Addo Cuno von  498 
Kobbe, Ernestine Caroline von geb. 
Gräfin von Rantzau-Breitenburg  516 
Kobbe, Peter von, Dr.; Ratzeburg  694 
Kobbe, von; Stadtpräsident, 
Zollverwalter; Friedrichstadt  304, 
498, 501 
Kober; Ratmann; Lauenburg  723 
Koch, Achatius Nicolaus; Postmeister; 
Glückstadt  365 
Koch, Dr.; Physikus; Glückstadt  377 
Koch, Hinrich; Pastor; Rellingen  104 
Kochen, Hermann Friedrich Georg 
Carl; Medizinstudent  478 
Kock, Detlef; Grabenthor  545 
Kock, Hinrich  67 
Kock, Peter; Schiffer; Heiligenhafen  
407 
Kohlblatt, Paul; Schrevenborn  45 
Kohrs; Landdragoner; Schwarzenbek  
703 
Kölck, Anna; Heide  515 
Kölner, Johann Bartheld; Scharfrichter; 
Altona  106 
König, Hinrich von; Etatsrat  139, 253, 
712 
König; Zollgevollmächtigter  197 
Königsmarck, Gräfin von  443 
Königstein, Baron von  511 
Königstein, Baron von; Geheimrat  5 
Königstein, Carl Ludwig, Baron von; 
Konferenzrat; Oehe, Dollrott  498 
Königstein, Dorothea von geb. von 
Ahlefeldt  498 
Königstein, Johann Ludwig, Baron von; 
Geheimrat  19, 21 
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Königstein, Pincier, Baron von; 
Geheimrat  21 
Königstein, von  569 
Koop, Johann Jochen; Leinweber; 
Klein Berkenthin  544 
Koppelmann, Peter; Gastwirt, 
Hafenmeister; Glückstadt  362 
Koppitsch; Schuster; Ratzebek  547 
Köps, Trina; Plunkau  252 
Kordts (Kurtz), Claus Friedrich; 
Landsoldat; Neukirchen 
(Oldenburger Güterdistrikt)  247 
Korff; Landrat  7 
Körner, Maria; Wedel  103 
Kortz, Hinrich; Osdorf  103 
Kossel; Konferenzrat; Jersbek  248 
Köster, Hinrich; Mühlenberg  546 
Köster, Johann Friedrich; Fabrikant; 
Altona  396 
Köster, Johann Jacob; Fabrikant; 
Altona  396 
Köster, Johann; Ratsverwandter; 
Segeberg  117 
Krabbe; Rendsburg  352 
Kragen, Marsilia von  492 
Krahmer, Johann; Major  124 
Krahmstöver; Hamburg  549 
Krapp, Nis Nissen; Loit (Amt 
Apenrade)  619 
Krappenhoeft, Johann Christian; 
Tagelöhner; Wittmold  255 
Kraußmann, Hans Christoph; 
Glashändler  17 
Kraut, Elise; Witwe; Lauenburg  725 
Krebs, Peter Matthias; Achtrup  544 
Kretzmann, Catharina Elisabeth; 
Ahrensburg  541 
Kriebel, Friederica Maria; 
Kammerratswitwe; Schleswig  64 
Kröger, Johann Heinrich Christoph; 
Maurermeister; Lauenburg  697 
Kröger, Johann; Müller; Rade 
(Kirchspiel Hohenwestedt)  561 
Kröger, Martin; Müller; Springhoe  561 
Krogh, von; Hofjägermeister; Tabdrup  
552 
Krohn, Thomas; Knecht; Tolk  540 
Kroll, Nicolaus; Krempe  369 
Kroll; Tischlergeselle; Altona  471 
Kropf; Witwe; Altona  549 
Kroymann; Kartenfabrikant; Itzehoe  
591 
Krück; Kanzler  511 
Krüger, Albrecht Hinrich; Pächter; 
Rosenhof  407 
Krüger, Claus; Zuckerraffinadeur; 
Flensburg  511 
Krüger, Friedrich; Musikant; Flensburg  
57 
Krull, Dietrich; Amtmann  102 
Krull, Jeronimus; Lohmüller; Altona  
106 
Krull, Johann; Müller, Vogt; 
Großenbrode  114 
Kruse, Hans; Schulmeister; Krempe  
368 
Kruse, Hinrich; Ratsverwandter; 
Segeberg  117 
Kruse, Johann Detlef; Mühlenpächter; 
Bornhöved  563, 564 
Kruse, Paul Friedrich; Darry  249 
Kruse, Wiebke  40, 116 
Küchler, Johann Wilhelm; 
Schmiedemeister, Wagenfabrikant; 
Altona  399 
Kühl, Caspar; Polizeidiener, Marktvogt; 
Eckernförde  330 
Kühl, J. J.; Neumühlen  514 
Kühl, Johann Heinrich; Grenadier; 
Kraksdorf  251 
Kühl; Hebungsbeamter  259 
Kuhrt, Claus; Zimmermeister; Wilster  
372 
Kule, Johann; Abt; Reinfeld  121 
Kulen, Gerdt; Krempe  86 
Kulmann, Marcus; Kornschreiber  113 
Külsen, Claus; Hörnerkirchen  550 
Kunckeln, Anna Margaretha; 
Brunsbüttel  339 
Kuntze; Zentralkassenkassierer  695 
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Kurtzrock, Baron von; 
Schlosshauptmann, Domkapitular; 
Lübeck  548 
Kurtzrock, Freiherr von; Landsasse, 
Pächter; Wellingsbüttel  385 
Kurtzrock, von; Reichshofrat; 
Schönweide  492 
Küster, Christian Arnold; 
Obergerichtsadvokat; Schleswig  539 
Küster, Hinrich Ulrich; Obersachwalter; 
Schleswig  145 
Ladewig, Johann; Schustergeselle; 
Uetersen  252 
Laer, von  505 
Laffert, von; Regierungsrat; Ratzeburg  
714, 718 
Lampe, Hans  415 
Land, Johann Ludolph Friedrich  727 
Lange, Benedikt Christian; Organist, 
Schulmeister; Friedrichsort  68 
Lange, Hans Caspar; Scharfrichter; 
Altona  106 
Lange; Konferenzrat  380 
Lange; Untervogt; Elmshorn  378 
Langen, Christoph; Pastor; 
Probsteierhagen  111 
Langen, Matthias von; Amtsschreiber; 
Segeberg  113, 118 
Langermann, Laurentius, Dr.; 
Domdechant; Hamburg  109 
Langermann, Lorenz; Altona  399 
Langheim; Hardesvogt; Fleckeby  551 
Lantz, Christian; Schlachter; Altona  
402 
Larsen, Lorenz  219 
Larsen, Peter  219 
Lassen, Hans; Ekenis  541 
Lassen; Bohmstedt  540 
Lauritzen, Anna; Kastrup  540 
Lauritzen, Metta; Witwe; Kastrup  540 
Lautrup, Christian; Müller; Flensburg  
291 
Lawaetz; Justizrat; Altona  401 
Lawätz; Klosterschreiber; Uetersen  
225 
Ledebuhr, von; Kammerherr  498 
Ledebuhr, von; Leutnant  498 
Leegardt, Friedrich de; Generalleutnant  
67 
Leesen, von  505 
Leesen, von; Klostersyndikus; Itzehoe  
542 
Legrand, Nicolaus Ulrich; Haus- und 
Hardesvogt  539 
Lehmann, Gotthilf; Buchdrucker; 
Glückstadt  166 
Lehmann, Sophie von  498 
Lehmkuhl, Carl Jochim; Müller; 
Oevelgönne  404 
Lehnhardt, Johann Christian; Leck  544 
Leinitzer, Johann Christopher; Barbier; 
Burg auf Fehmarn  70 
Leithäuser; Kaufmann; Hamburg  436 
Lembeke, Friedrich Ferdinand; Chirurg; 
Ottensen  405 
Lemburg, Carl Friedrich; Gardist  247 
Lempfert; Ratsverwandter; Altona  389 
Lensch, Claus; Kätner; Borgstedt  549 
Lente, Johann Hugo; Landkanzler  7 
Lente, Theodor von; Kanzler  116 
Lepel, Margaretha Sophie; Hebamme; 
Segeberg  450 
Leuenfeld, von; Oberst; Itzehoe  372 
Levetzow, Hans Friedrich von; 
Kammerjunker; Oxholm  538 
Levetzow, von; Konferenzrat, 
Gutsbesitzer; Ehlerstorf  498, 553 
Levsens, Ocke  51 
Lexow; Generalkonsul; Tönning  200 
Leyser; Hofrat  712 
Licht, Johann Friedrich; Rektor; 
Schleswig  512 
Lichte, Franz; Weinschenker; 
Rendsburg  79 
Lieth, Hedwig Eleonora von der  497 
Liliencron  511 
Liliencron, Andreas Paul von; 
Landdrost; Pinneberg  94 
Liliencron, Anna Catharina von geb. 
Jensen  498 
Liliencron, Baron von; Schwartenbek  
498 
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Liliencron, Ludwig Carl Christoph, 
Baron von  498 
Liliencron, Nicolaus Christopher, Baron 
von  498 
Liliencron, von; Domherr  498 
Liliencron, von; Geheimrat; Sehestedt  
498 
Liliencron; Landrat  7 
Limburg-Styrum, Graf von  93, 382 
Limpricht, Bernhard Andreas; 
Fabrikant; Altona  396 
Lindemann; Advokat; Eutin  478 
Lindenhahn; Kolonieinspektor  511 
Linnich, Jacob; Altona  107, 396 
Linsen, Helmuth; Buchhändler; 
Ludwigslust  704 
Linstow, von; Geheimer Konferenzrat, 
Oberforstmeister  499 
Lippe, Graf von  93 
Lippe, Graf zur; Reichshofrat  499 
Lö(h)nning, Ludwig; Barbier  97 
Lobeck, Henricus  111 
Lobedantz, Peter; Pastor; Osterland-
Föhr  50 
Löffler, Johann Georg; Apotheker; 
Oldesloe  120 
Loh, von  505 
Lohe, Cornelius von der; Friedrichstadt  
62 
Lohenschiold, von; Gerhard; Schleswig  
499 
Lorck; Flensburg  511 
Lorent; Charleston  549 
Lorentzen, Lorentz; Diakon; Brockdorf  
359 
Lorentzen; Pastor; Adelby  473 
Lorenz  511 
Lorenzen, Andreas; Schmied; 
Stedesand  540 
Lorenzen, Jens Nicolai  545 
Lorenzen, Peter  541 
Lorenzen, Thomas Bendix; Grossier; 
Frederiksborg  512 
Lorenzen; Hofbesitzer; Refsoe  552 
Lorenzen; Schullehrer; Niebüll  266 
Lorenzen; Sekretär; Noer  233 
Lothorst  113 
Lotsch, Georg  281 
Lotz, Daniel; Schleusenwärter; 
Bokelhop  579 
Löwen, Anna de; Buchdruckerin; 
Altona  107 
Löwen, Victor de; Buchdrucker; Altona  
107 
Löwenhaupt, Gräfin von  443 
Löwenklau, von; Oberst; Oldesloe  120 
Lowzow, von; Geheimer Konferenzrat; 
Reinbek  552 
Lübbeke, Henneke  82 
Lübbes  512 
Lubbren, Sorsbie; Sprachlehrer  177 
Lübcke, Elsabe; Hebamme; Barmstedt  
379 
Lübeck, Bischof von  115 
Lucas, Denis; Kanzleirat  538 
Luckner, Ferdinand, Graf von; 
Premierleutnant  499 
Luckner, Graf von  511, 512 
Luckner, Graf von; Feldmarschall  499 
Luckner, Nicolaus Friedrich, Graf von  
499 
Luckner, Pauline, Gräfin von geb. von 
Czettritz-Neuhaus  499 
Luckner, von; Generalleutnant  499 
Luckner, Wilhelm, Graf von; 
Hofjägermeister  499 
Luckner, Wilhelmine, Gräfin von geb. 
von Reichenbach-Lessonitz  499 
Lüddesen  518 
Ludemann, Hans Christoph  103 
Lüders, Hinrich; Amtsinspektor  66 
Lüders, Hinrich; Hardesvogt  57 
Lüders; Kammerrat; Husum  512 
Lüders; Kommissar  5 
Luhde; Kaufmann; Greifswald  552 
Lühe, von der; Kammerherr, Amtmann; 
Neumünster  499 
Lund, Philipp Ernst; Pastor, Feldpropst; 
Ladelund  624 
Luth, Detlef; Bürgermeister; Husum  
512 
Luther; Hadersleben  512 
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Lütkens, Georg; Pastor; Nienstedten  
104 
Lüttjohann, Michel  95 
Lützen, Otto Hinrich; Pastor; Niebüll  
51 
Lützow, Anna Magdalena; 
Oberstleutnantswitwe; Schleswig  10 
Lützow, Lüder; Turow  714 
Lux, Peter; Landsoldat; Sankt 
Michaelisdonn  626 
Lyra, Barthold; Diakon; Osterland-Föhr  
50 
Maack, Jochim Heinrich; 
Tischlergeselle; Ording  307 
Maas, Hinrich; Todendorf (Fehmarn)  
335 
Maas, Martin; Müller; Westerrade  561 
Maassen, Johann Engel Joseph; 
Gastwirt; Altona  550 
Mackay, Graf  499 
Mackeprang  334 
Maddaus; Goldschmiedegeselle; 
Ratzeburg  720 
Magens, Nicolai; Bankier; London  170 
Mahr, Johann Adam; Fabrikbesitzer; 
Pinneberg  387 
Maider; Landschreiber; Fehmarn  332 
Majus, Ajacio; Propst  62 
Malmros; Generalkonsul; Kiel  430 
Mandelsloh, von; Stiftshauptmann  693 
Manstedt, Jürgen; Gerichtsdiener; 
Flensburg  57 
Manteuffel, Zoega von  499 
Marcus, Michel; Schutzjude; 
Greifswald  552 
Marokko, Kaiser von  479 
Marselis, Peter; Gesandter  94 
Marselis; Familie  109 
Martens, P.; Diakon; Tönning  306 
Martens; Regierungsadvokat; 
Oldenburg  432 
Martensen, Rasmus; Proviant- und 
Bauschreiber; Glückstadt  84 
Martini, Johannes Ephraim August; 
Bürgermeister; Plön  465 
Martini, Philipp Ernst; Organist; 
Rendsburg  351 
Marwitz; Tuchfabrikant; Ratzeburg  720 
Massau, von; Amtmann; Apenrade  61 
Massow; Landrat  7 
Mathiesen, H.  580 
Mathiesen; Altona  589 
Mathiessen, Hans Jürgen; Ober- und 
Landgerichtsadvokat, Sachwalter  
276 
Mathiessen, Mathies; Deputierter 
Bürger; Garding  307 
Mathiesson, Christoph Friedrich; 
Konstantinopel  479 
Matthiesen, Altona  512 
Matthiesen, Erhard Adolph; Justizrat; 
Altona  512 
Matthiesen, Jürgen; Jäger  228 
Matthiesen; Justizrat  139 
Matthiessen, Asmus  549 
Matthiessen, Catharina; Bredstedt  538 
Matthiessen; Klosterhofmeister; 
Uetersen  225 
Mauris, Clawes; Amtsschreiber  80 
Mauritius, Bernhard; Friedrichstadt  63 
Mauritius, Johann Nicolaus Pedro; 
Friedrichstadt  63 
Mauritius, Otto; Lizentiat; Hamburg  1 
Mecklenburg, Caspar Ahrend; 
Kommerzienpräsident  21 
Mecklenburg, Friedrich; Apotheker; 
Flensburg  512 
Mecklenburg-Schwerin, Herzog von  
389 
Mecklenburg-Strelitz, Herzog von  471 
Meden, von der  505, 708 
Meding, Georg Christian; 
Polizeikommissar, 
Regimentsquartiermeister  473 
Meerfeld; Flensburg  513 
Meggersee, Claus  67 
Mehl, Heinrich; Elmshorn  96 
Meier, Jakob; Moisling  151 
Meier, Johannes; Propst  58 
Meier, Joseph; Moisling  151 
Meier; Advokat; Lauenburg  723 
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Mein  512 
Meincke, Berend Hinrich; Flensburg  
512 
Meincke, Johann Theodor; Arzt  378 
Meineke, J. F.; 
Hebungsgevollmächtigter  159 
Meinert, Harm; Deichgraf; 
Seestermühe  571 
Meinerts, Joachim  96 
Meisner; Kaufmann; Lauenburg  704 
Meißner, Cordt; Scharfrichter; 
Pinneberg  95 
Meitboth; Schleswig  512 
Melling, Christoph Woldemar von; 
Kapitän; Altona  105 
Mellmann; Propst; Kiel  512 
Mentzel, Tobias; Kandidat der 
Theologie; Bramstedt  446 
Merckel, Heinrich Andreas; 
Schneidergeselle; Pennewitz  472 
Mess, Jacob; Bäckermeister; 
Heiligenhafen  589 
Mester, Marcus; Schullehrer; 
Döhnsdorf  254 
Meunier; Kaufmann; Amsterdam  97 
Meurer, Baronesse von geb. Rumohr; 
Krummendiek  547 
Mevius  512 
Mewe, Johann Hinrich; Fabrikant; 
Altona  395 
Meybom, Hans  124 
Meycke, Siegmund; Apotheker; Altona  
108 
Meyer, Christian Bartram; 
Bürgerworthalter; Lütjenburg  547 
Meyer, Detlev, Magister; Propst; 
Itzehoe  89 
Meyer, Franz Hinrich; Leimsieder; 
Altona  396 
Meyer, Georg Barthold; Pastor; 
Garding  64 
Meyer, Gottfried Christian Friedrich; 
Schiffer; Lauenburg  723 
Meyer, Hans Heinrich; Scharfrichter  
84, 95 
Meyer, Hinrich; Kaufmann; Wilster  372 
Meyer, Johann Joachim; 
Mützenmacher; Schleswig  545 
Meyer, Johann; Apotheker; Lütjenburg  
120 
Meyer, Johann; Zolleinnehmer; 
Oldesloe  120 
Meyer, Margaretha; Altona  109 
Meyer, Sophie Caroline Elisabeth  504 
Meyer; Bauinspektor; Schleswig  138 
Meyer; Gastwirt; Plön  468 
Meyer; Landrat  7 
Meyer; Witwe; Lauenburg  724 
Meyerkron (Meyercrone), von; 
Geheimrat; Gesandter  499 
Meyers, Wilhelm; Fischereigeselle; 
Ratzeburg  720 
Meyland  512 
Mezger, Matthias  472 
Michael, Gregor; Propst  58 
Michaelis, Caspar; Pastor; Wandsbek  
45 
Michaelsen, Franz; Posthalter; 
Escheburg  717 
Michaelsen, Gregor; Propst; Husum  
51 
Michaelsen; Kanzleirat; Glückstadt  
220 
Michaelsen; Schullehrer; Oldenburg  
433 
Michel, Levin; Schutzjude; 
Friedrichstadt  264 
Michelsen, Peter Johann; 
Kanzleisekretär; Glückstadt  7 
Michelsen; Etatsrat; Wilster  371 
Michelsen; Geheimrat; Schleswig  476 
Milatz; Maurergeselle, Soldat; 
Ratzeburg  720 
Mildenstein, Hans; Burg auf Fehmarn  
69 
Mohr, Abraham; Altona  94 
Mohr, Christian; Holzvogt; Holtsee  231 
Mohr, Hans; Krempe  86 
Mohr, Jakob; Uetersen  34 
Mohr, Lütje; Kirchspielvogt, 
Landesschulze  377 
Moileke; Barbier  114 
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Möller, Christian; Barbiergeselle  114 
Möller, Claus; Grobschmied; Hohn  66 
Möller, Franz Gerhard; Billwerder  552 
Möller, Franz; Propst; Flensburg  291 
Möller, Herrmann; Lizentiat; Altona  
105 
Möller, Hieronymus  34 
Möller, Hinrich; Kaaks  546 
Möller, Johannes, Prof. Dr.; 
Bürgermeister; Flensburg  59 
Möller, Jürgen Friedrich; Deputierter 
Bürger; Tönning  306 
Möller, Laurentius; Pastor; Dagebüll  
50 
Möller; Justizrat; Altona  512 
Möller; Kaufmann; Hamburg  494 
Molner, Michel; Kanoniker; Hamburg  
123 
Molsen, Georg Heinrich; Wilster  242 
Molsen, Hermen; Uetersen  34 
Moltke, Adam, Graf von  499 
Moltke, Dorothea von; Konventualin; 
Schleswig  26 
Moltke, Fritz Adamsen von  499 
Moltke, Graf von  248, 514 
Moltke, Graf von; Mitglied des 
Obergerichts  158 
Moltke, Joachim Godsche von; 
Staatsminister  499 
Moltzahn  708 
Moritz  511 
Moritz, Wiebke verw. Möller geb. Prigg; 
Ostermoor  550 
Moritz; Schleswig  513 
Moritzen, Ingeborg; Gravenstein  539 
Mörner, Bernhard Joachim; 
Generalleutnant; Schleswig  10 
Morrien, Theodor; Amtsschreiber  95 
Moses, Moses; Gieschenhagen  445, 
460 
Motte, David de la  109 
Muhlius; Kiel  429 
Müller, Andreas; Rendsburg  79 
Müller, Bernhard; Kiel  513 
Müller, Franciscus Johann; Propst, 
Pastor; Barmstedt  92 
Müller, Hinrich; Kalandsbote; Itzehoe  
358 
Müller, Klaus; Tischler; Adelby  57 
Müller, Peter; Krüger; Flensburg  57 
Müller, Tilemann  513 
Müller; Amtmann; Burg auf Fehmarn  
337 
Müller; Perückenmachergeselle; 
Ratzeburg  721 
Müller; Stadtkassierer; Heiligenhafen  
407 
Müllertz; Arzt; Neustadt  436 
Münchhausen, Hans von; Vogt; 
Uetersen  95 
Münchhausen, M. D.; Hamburg  97 
Münster, Hans; Renzel  92 
Münster, Hinrich; Thiensen  548 
Münster-Meinhöfel, Gräfin von  493 
Musick, Johann Friedrich Wilhelm; 
Wollfabrikant; Eckernförde  331 
Mutzenbecher, Dr.; Postmeister; Altona  
202 
Nagel; Rechenmeister; Itzehoe  171 
Nahnsen; Lehrerwitwe; Lindholm  266 
Namens, Pharlich  518 
Nappmann, Joachim Hinrich; Grinau  
712 
Nassau, Graf von  93 
Nassau-Saarbrücken, Anna Caroline, 
Prinzessin von  129 
Naths, Friedrich Joachim; Leibeigener; 
Helmstorf  245 
Neander, Peter; Maasbüll  58 
Neergaard, Jens Peter von; 
Kammerherr  136, 237, 500, 551 
Neergaard, von; Kammerherr  249 
Nehl, Detlef; Hufner; Sönderby  228 
Nemitz, Friedrich Hinrich von; 
Gewürzhändler; Segeberg  117 
Netzler, Joachim Friedrich; Kandidat 
der Chirurgie; Flensburg, Ystadt  470 
Neuber; Doktor, Physikus; Apenrade  
211 
Neuhaus, Johann Peter; Schuster; 
Feldstedt  232 
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Neuhöfel, Magdalena Sophia geb. 
Bang  539 
Nickelsen, Kerrin; Oevenum  542 
Nicolai, Dr.; Hamburg  4 
Nicolai, Petrus; Husum  52 
Nicolaisen, Hans; Abild  558 
Nicolaisen, Hans; Jeising  544 
Nicolaisen, Nicolai; Achtmann; Sillerup  
288 
Niehuus; Witwe  562 
Nielsen, Alexander; Amts- und 
Schlosspförtner; Husum  267 
Nielsen, Birret; Maibüll  542 
Nielsen, Jep; Aggerschau  538 
Nielsen, Küster, Schullehrer; Rinkenis  
266 
Nielsen, Peter  112 
Niemann, Johann Otto; 
Obersachwalter; Glückstadt  145 
Niemann, Theodor; Pastor; Schleswig  
66 
Niemann; Kanzleisekretär  133 
Niemann; Konferenzrat, Amtmann; 
Rendsburg  476 
Niemeyer, Heinrich Conrad; Brodau  
243 
Nissen, Christian; Borsbüll  542 
Nissen, Detlef  95 
Nissen, Dr.; Nienstedt  479 
Nissen, Hans; Brorsböl  539 
Nissen, Hans; Rödebek  556 
Nissen, Nicolaus Jacob Friedrich; 
Advokat; Neustadt  552 
Nobis, Berend; Landschreiber  69 
Noer, Graf von  506 
Nöhren, Christian; Tischlergeselle; 
Scharnhagen  228 
Nöhring, Johann Joachim  139, 253 
Norburg, Herzog von siehe 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Norburg    
Oehlers, Metta Magdalena; Hebamme; 
Süderau  357 
Oeland (Ohland), Jürgen; Buchdrucker; 
Altona  107 
Oertzen, Jasper von; Landdrost; 
Pinneberg  93, 94 
Oesau, Peter; Schreib- und 
Rechenmeister; Glückstadt  364 
Oest, Carsten Johann; Tierarzt; Marne  
340 
Offenhusen, Johann Christian; 
Schleswig  145 
Ohem, Carl Friedrich; Kapitän  539 
Ohem, Christian Albrecht; Hofrat  539 
Ohlsen, Hans; Inste; Düppel-Langbro  
545 
Ohlsen, Hans; Müller; Fischerhäuser 
(Ksp. Aventoft)  540 
Ohm  513 
Oldehuß, Claus  96 
Oldenburg, Henricus  77 
Oldenburg, Herzog von  457 
Oldenburg, Johann Jacob; Groß 
Grönau  716 
Oldenburg, Johann; Altona  108 
Oldenburg, Peter Friedrich Wilhelm, 
Herzog von  33, 129, 170 
Oldewig, Hans Heinrich; Sattler, 
Lohgerber; Ratzeburg  721 
Olshausen, Theodor  142 
Olter, Johann Wilhelm; Pastor; Kosel  
67 
Oltrogge, Johann Heinrich; 
Tabakfabrikant; Lauenburg  725 
Oltze, von; Altona  109 
Olufs, Arfst; Oevenum  542 
Olufsen, Sören; Faestedt  544 
Oppen, von; Hauptmann, 
Generaladjutant  502 
Oppenheim; Kollekteur; Altona  474 
Oranien, Prinz von  479 
Örtze, Jasper; Drost; Pinneberg  3 
Osswaldt, Johann Gottfried; Physikus; 
Altona  108 
Otte, Carl; Papierfabrikant; Schulendorf  
458 
Otte, Christian; Kaufmann; Eckernförde  
330 
Otte, Georg Hinrich; Fabrikant; Altona  
395 
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Otter, Johann Wilhelm; Pastor  63 
Ottesen, Adolph; Kandidat der 
Pharmazie; Tondern  469 
Otto, Gustav Adolph; Preetz  114 
Otto, Johann Thomas; Höltenklinken  
245 
Otto, Jürgen; Friedrichstadt  63 
Otto; Abt; Reinfeld  120 
Ottsen, Otto Friedrich; Kapitän  538 
Otzen, Claus; Hufner; Ekeberg  309 
Outzen, Christiana Hanna; 
Kanzleiratswitwe  537 
Outzen, Johann Ludolph; Pastor; 
Aventoft  50 
Outzen; Kanzleirat  537 
Ouw, Gerhard; Pastor; Flensburg, 
Trenthorst  125 
Pahl, Jürgen; Kätner; Borgstedt  549 
Pahl, Siemen; Marktvogt; Glückstadt  
363 
Panje, Claus; Kaufmann; Elmshorn  
379 
Pape, Gottlieb Wilhelm; Organist; 
Ottensen  404 
Pauli, Christian August; 
Obersachwalter; Glückstadt  145 
Pauli, Johann Wilhelm; Konferenzrat  
170 
Pauls, Maricke; Wester-Langenhorn  
543 
Paulsen, Behrend; Hufner; Brodersby 
(Schwansen)  236 
Paulsen, Christian Hinrich; Kammerrat  
456 
Paulsen, Gyde Maria; Abnahmefrau; 
Düppel-Langbro  545 
Paulsen, Johann Nicolaus; Akzisevogt; 
Altona  391 
Paulsen, Küster, Schullehrer; Risum  
266 
Paulsen, Paul; Amtsvogt; Ottensen  94, 
95 
Paulsen; Justizrat, Landschreiber; 
Heide  552 
Paulsen; Schmied; Ratzebek  547 
Pein, Hinrich von; Renzel  92 
Pein, von  505 
Pellicerus, Abel; Witwe; Neustadt  513 
Pelly, Cyprian du; Entrepreneur  538 
Pentz, Agathe von; Konventualin; 
Itzehoe  29 
Pentz, Emerenzia von; Konventualin, 
Priörin; Itzehoe  29 
Pentz, Hans  112 
Pentz, Hans; Jels  17 
Pentz, Jasper  112 
Pentz, Marquard  112 
Perckenthin, Gebhard Ulrich von; 
Landdrost; Pinneberg  94, 500 
Perckenthin, von; Geheimrat  499 
Perckenthin, von; Oberhauptmann  694 
Pestalozzi; Schleswig  513 
Peter, Franz; Wagenmeister  67 
Peters, Broder; Tönning  513 
Peters, Kirsten; Morsum  539 
Peters, Maren; Rauning  558 
Peters, Mette; Witwe  539 
Peters, Volkert; Erbpachtmüller; 
Alkersum  541 
Petersen, Andreas; Hufenbesitzer; 
Kannekus  148 
Petersen, Anna Maria; Sillerup  544 
Petersen, Balthasar; Pastor; Leck  50 
Petersen, Bendix; Weinhändler; 
Oldenburg  432 
Petersen, Christian; Hufner; Wollerup  
542 
Petersen, Christian; Ratsverwandter; 
Tondern  540 
Petersen, Claus; Kirchspielvogt; Barlt  
71 
Petersen, Detlef; Wagenmeister; 
Eckernförde  331 
Petersen, Elsabe; Tondern  540 
Petersen, Ester; Witwe; Tondern  540 
Petersen, Franz; Wagenmeister; 
Eckernförde  331 
Petersen, Friedrich; Schlosspförtner, 
Gefangenenwärter  281 
Petersen, Hans Jürgen; Krüger; 
Scheersberg  543 
Petersen, Hans; Hufner; Sylderup  550 
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Petersen, Hans; Wittbek  66 
Petersen, Hans; Zimmermann; Tündel  
280 
Petersen, Hinrich  601 
Petersen, Jacob  508 
Petersen, Jacob; Kammerdiener  97 
Petersen, Jacob; Postführer  202 
Petersen, Klaus; Kirchspielvogt; Barlt  
16 
Petersen, Knut  125 
Petersen, Margarethe; Schleswig  545 
Petersen, Maria; Witwe; Bombüll  539 
Petersen, Nicolai; Parzellenbesitzer; 
Woyens  546 
Petersen, Paul; Weinschenker; 
Rendsburg  79 
Petersen, Peter; Höker; Satrup (Amt 
Gottorf)  315 
Petersen, Peter; Koch; Friedrichsberg  
65 
Petersen; Förster; Fohl  544 
Petersen; Konsistorialrat, Propst; 
Tondern  166 
Petersen; Pastor; Oxbüll  513 
Petersen; Schullehrer; Kalleby  286 
Petersen; Wegeinspektor  437 
Petkum, Johann Hieronymus; Propst, 
Pastor; Itzehoe  30 
Petraeus, Peter; Pastor; Deezbüll  50, 
624 
Petraeus, Peter; Pastor; Medelby  50 
Peträus; Husum  513 
Petzold, Martin  9 
Pfaffenhoven, Pfaff, Graf von  546 
Pfannenstiel, Johann; Ingenieur, 
Artillerieleutnant; Hamburg  102 
Pfeifer, Laurentius Christoph; Advokat; 
Husum  274 
Pfeiffer, Johann Friedrich; 
Branntweinbrenner; Lauenburg  724 
Pforten; Landrat  7 
Philipp, Levin; Moisling  462 
Philippsen, Kiesten; Witwe; Ketting  
542 
Pickel, Christian Albrecht; 
Scharfrichter; Kiel  66, 412 
Picker, Georg Conrad; 
Obersachwalter; Glückstadt  145 
Pieler, Gottlieb; Schulmeister; Krempe  
368 
Piening, Hinrich; Grönland  377 
Piest, Jacob; Mölln  729 
Pitcairn; Kaufmann; Hamburg  548 
Plambeck; Boostedt  414 
Platen, Catharina von; Priörin; 
Uetersen  32 
Platen, Graf von; Oberst  500 
Platen, von  473, 513 
Plato; Hofstallmeisterin; Artlenburg  
548 
Plessen, Bernhard Hartwig von; 
Kammerherr, Amtmann; Gottorf  500 
Plessen, Ida Hedwig von geb. 
Buchwald  500 
Plessen, Jacob Levin von; Blumendorf  
500 
Plessen, Juliana Maria von geb. von 
Staffeldt  500 
Plessen, Magnus Joachim von; 
Sierhagen  138 
Plessen, Margaretha Sophie Juliana 
von  500 
Plessen, Siegfried von; Schulendorf  
125 
Plessen, von  513 
Plessen, von; Kammerherr  549 
Plessen, von; Kammerherr; Wahlstorf  
500 
Plessen, von; Oberzeremonienmeister  
500 
Plessen, Wulf Heinrich Bernhard von  
500 
Plettner; Garding  307 
Plön, Herzog von 
siehe Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Plön, Herzog von    
Plön, Herzog von siehe 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön    
Ployard; Konsul  479 
Plütschau; Pastor; Beidenfleth  358 
Pobertz, Johann Heinrich; Brauer; 
Ratzeburg  720 
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Pogge, Hermann; Glasergeselle; 
Mannhagen  728 
Pogge; Hamburg  549 
Pogwisch, Catharina von; Äbtissin; 
Itzehoe  30 
Pogwisch, Claus von; Schleswig  53 
Pogwisch, Siegfried von  93 
Pogwisch, Wulf von; Buckhagen  36 
Pöhner, August; Hutmacher; Mölln  
728 
Poincellet, Claude; Glückstadt  590, 
591 
Polac, Levin Abraham; Friedrichstadt  
63 
Pontoppidan; Hofprediger  166 
Poppe, Johann Christoph; Dörnick  478 
Poppenßen, Magnus; Flensburg  60 
Popsen; Tondern  513 
Potent, Johann Hinrich; Kaufmann, 
Stadtkassierer; Segeberg  448 
Praetorius, Johann Hinrich; Chirurg; 
Neustadt  436 
Praetorius; Inspektor; Kollmar  245 
Prall, Johann Friedrich; 
Obersachwalter; Kiel  145 
Pranau, Johann Adolph; Archidiakon; 
Burg auf Fehmarn  336 
Prangen, Caspar Christian Friedrich 
von; Student; Kiel  500 
Prätorius; Kapitän  611 
Prehn, Catharina Dorothea; Witwe; 
Glücksburg  545 
Prehn; Ratsverwandter; Flensburg  291 
Proeck, Wilhelm Lebrecht von  500 
Puberl, Joseph; Kürschnergeselle; 
Neumarkt (Böhmen)  724 
Pussius, Jochim  95 
Putensen, Johann Nicolaus; Bader; 
Lauenburg  724 
Qualen, Bendix von; Kammerjunker; 
Damp  500 
Qualen, Caroline Hildeburg Juliane 
von; Schulfräulein; Preetz  500 
Qualen, Christian Carl Otto Woldemar 
von; Leutnant  500 
Qualen, Johann Detlef von; Major; 
Schleswig  535 
Qualen, Josias von  30 
Qualen, Josias von; Amtmann  80 
Qualen, Knudt von; Bredstedt  60 
Qualen, Margaretha von; Konventualin  
500 
Qualen, Otto von; Amtmann; Tondern  
38 
Qualen, Rudolph Anton Ludwig von  
500, 514 
Qualen, von  170, 513, 514 
Qualen, von; Kammerherrfrau  500 
Qualen, von; Konventualin; Preetz  514 
Qualen, von; Priörin; Preetz  496 
Qualen; Landrat  7 
Quast, Albrecht Christof von  4 
Rabe, Ägidius; Apotheker; Schleswig  
66 
Raben, Nicolai; Obersachwalter; Altona  
145 
Radelandt, Joachim; Stipsdorf  120 
Rahtgen; Advokat; Altona  546, 549 
Rainville, Cesar; Gastwirt; Ottensen  
405 
Rambke, Hans  99 
Ramm, Hans; Inste; Kaltenkirchen  443 
Rantzau  44, 223, 449, 452 
Rantzau, Adelaide, Comtesse von  501 
Rantzau, Andreas; Grundhof  20 
Rantzau, Bartram von; Major  501 
Rantzau, Bartram; Kohöved  112 
Rantzau, Bertram von  19 
Rantzau, Bertram; Bothkamp, Kohöved  
112 
Rantzau, Brede; Bothkamp, Kohöved  
112 
Rantzau, Breide  121 
Rantzau, Breide; Bothkamp  43 
Rantzau, Breide; Statthalter  13 
Rantzau, Carl Aemilius Graf von; 
Kammerjunker, Leutnant; Rastorf  
501 
Rantzau, Christian Detlef, Graf von  33, 
90, 91 
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Rantzau, Christian von; Breitenburg  
41, 88 
Rantzau, Christian, Graf von  3, 20, 32, 
46, 88, 122 
Rantzau, Christian, Graf von; 
Ascheberg  563, 564 
Rantzau, Christian, Graf von; 
Statthalter  4, 19, 57 
Rantzau, Christoffer; Quarnbek  112 
Rantzau, Christoph, Graf von; 
Schmoel, Övelgönne  10 
Rantzau, Detlef  21, 43 
Rantzau, Detlef von; Ahrensburg  241 
Rantzau, Detlef, Graf von  76, 99 
Rantzau, Detlef, Graf von; Breitenburg  
94 
Rantzau, Detlev Friedrich von; 
Schleswig  501 
Rantzau, Dorothea von; Priörin; Preetz  
27 
Rantzau, Erich von; Niesky  501 
Rantzau, Ernst, Graf von; Student; Kiel  
501 
Rantzau, Friedrich, Graf von; 
Breitenburg  242 
Rantzau, Gerd  56 
Rantzau, Graf von  5, 19, 37, 38, 76, 
90, 104, 514 
Rantzau, Graf von; Breitenburg  41 
Rantzau, Graf von; Geheimrat, Ritter 
des Annenordens; Oppendorf  501 
Rantzau, Graf von; Kurator; Kiel  183 
Rantzau, Hans  56 
Rantzau, Hans von; Neuhaus  42 
Rantzau, Hans, Graf; Ascheberg  47 
Rantzau, Hedwig Dorothea von  504 
Rantzau, Heilwich; Itzehoe  514 
Rantzau, Heinrich von  30 
Rantzau, Heinrich; Amtmann; 
Rendsburg  54 
Rantzau, Heinrich; Neuhaus  110 
Rantzau, Heinrich; Statthalter  3, 92, 
101, 113, 121, 123 
Rantzau, Henneke  36 
Rantzau, Hinrich  56, 120 
Rantzau, Johann  89 
Rantzau, Margaretha von  514 
Rantzau, Marquard von  20 
Rantzau, Otto  112 
Rantzau, Peter von; Amtmann; 
Flensburg  53, 56 
Rantzau, Sievert  56 
Rantzau, Sievert; Helmstorf, Löhrstorf  
110 
Rantzau, Tönnies  39 
Rantzau, von  170, 514 
Rantzau, von; Eckernförde  68 
Rantzau, von; Major; Kiel  501 
Rantzau, Wulf von; Propst; Preetz  27 
Rantzau; Landrat  7 
Rantzau-Ahlefeldt, von  514 
Rantzau-Breitenburg, Ernestine 
Caroline, Gräfin von  516 
Rantzau-Breitenburg, Graf von  475 
Rantzau-Oppendorf, Graf von  514 
Rasch, August Albrecht; Apotheker; 
Segeberg  450 
Rasch, Catharina Margaretha; Ellgard  
541 
Rasmussen, Jürgen; Bildhauer, 
Schnitzer  49 
Rathje, Erdmann; Vorwerkspächter  
455 
Rathje, Peter; Dienstknecht; 
Krusendorf  233 
Rathlev; Kommerzassessor; Kiel  429 
Rathlev; Lombardverwalter; Kiel  429 
Rathsach; Oberschiffschirurg; 
Glückstadt  366 
Rauch, Johann Joseph; Garding  308 
Rauch, Philipp  9 
Rauert, Johann; Burg auf Fehmarn  
336 
Raven, Margarethe geb. Evers; 
Glückstadt  84 
Raven, Peter; Glückstadt  84 
Ravens; Gastwirtswitwe; Schleswig  
545 
Ravensbusch  125 
Ravhl (Rewohl); Händler; 
Friedrichstadt  308 
Rawitz, Rasmuss; Uelvesbüll  62 
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Rebohm, Johann; Postmeister; 
Friedrichstadt  63 
Rechely, Simon; Husum  52 
Reck, von; Kirchspielvogt; Barmstedt  
379 
Reckentin, Daniel  60 
Reckentin, Klaus  60 
Reckentin, Peter  60 
Redecken, Johann Christoph  96 
Rée, Harry; Papierfabrikant  474 
Reese, Peter; Vorwerkspächter  455 
Rehm, Jens; Parzellenbesitzer; 
Mildstedt  571 
Reibisch; Advokat; Gieschenhagen  
444 
Reiche  248 
Reiche, Georg; Landschreiber  72 
Reiche, Siegmund; Major; Rellingen  
100 
Reichel, Johann; Postmeister; Itzehoe  
89 
Reichenbach, Catharina, Baronesse  
44 
Reichenbach; Landrat  7 
Reichert, Anna Ilsabe; Witwe; Altona  
108 
Reichert, Hieronymus; Altona  108 
Reichert, Peter; Altona  108 
Reichwin; Oberst  65 
Reigerding, Maria Elisabeth; Witwe; 
Oldesloe  452 
Reimer, Johann; Hütten  230 
Reimer, Lüder; Heiligenhafen  110 
Reimers, Balthasar Joachim; Organist; 
Rendsburg  351 
Reimers, Christian; Buchdrucker; 
Altona  107 
Reimers, Claus  600 
Reimers, Detlef; Breitenberg  47 
Reimers, Johann  99 
Reimers, Magdalena Lucia Friedericka; 
Witwe; Sehestedt  236 
Reimers, Marcus; Klosterschreiber; 
Preetz  27 
Reimers, Samuel; Pastor; Breitenberg  
47 
Reimers; Feldvogt; Kiel  426 
Reinking, Dietrich, Dr.; Kanzler  32, 46, 
91 
Reise, Hans Nicolas  63 
Reisig, Hans Henrich; Reiter; Oldesloe  
119 
Reisner; Rademacher; Lauenburg  725 
Reitemeier, Johann Friedrich, Prof.; 
Kiel  158 
Remmerß, Everdt; Rellingen  100 
Remmeter; Postmeister; Schleswig  
321 
Rentz; Brückenschreiber; Kiel  430 
Rentzhausen, Carsten; Segeberg  117 
Rentzhusen, Carsten; Scharfrichter; 
Oldesloe  118 
Rentzhusen, Lorenz; Scharfrichter; 
Oldesloe  118 
Reuscher (auch 
Röseke), Christoph; Holzvogt  76 
Reuss jüngere Linie, Heinrich XLIII., 
Graf/Fürst von, Herren zu Plauen  
129, 501, 571 
Reuter; Wilster  170 
Reutz  515 
Reutz, Christian August von; Amtmann  
280 
Reutz, von; Konferenzrat  237 
Reventlow, Anna Emerentia von; 
Priörin; Uetersen  32, 33, 170 
Reventlow, Benedicta Margaretha von  
40 
Reventlow, Cajus Friedrich, Graf von; 
Altenhof  501 
Reventlow, Christine Armgaard, Gräfin 
von  454 
Reventlow, Conrad, Graf von  232, 501 
Reventlow, Detlef von; Geheimrat; 
Schmoel  246 
Reventlow, Detlef von; Kanzler  3 
Reventlow, Detlef von; Landrat; 
Schmoel, Hohenfelde  25 
Reventlow, Detlev von; Geheimer 
Konferenzrat  44 
Reventlow, Friedrich von; Propst; 
Uetersen  33 
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Reventlow, Fritz, Graf von; 
Kammerherr, Geschäftsträger; 
Lissabon  501 
Reventlow, Graf von  107, 295, 400, 
510, 514, 538 
Reventlow, Graf von; Kurator; Kiel  183 
Reventlow, Graf von; Staatsminister; 
Pederstrup  501 
Reventlow, Graf; Amtmann  64 
Reventlow, Gräfin von; Schloss 
Marcotte (Frankreich)  501 
Reventlow, Henning von; Amtmann; 
Flensburg  48 
Reventlow, Hinrich von; Propst; 
Uetersen  32 
Reventlow, Hinrich, Graf von; Propst; 
Lehmkuhlen  25 
Reventlow, Sophie, Gräfin von  248 
Reventlow; Landrat  7 
Reventlow-Criminil, von; 
Kanzleipräsident  487 
Rheinländer; Amtsbote; Plön  462 
Rhenius; Bürgermeister; Eckernförde  
67 
Rhode, Cord; Brauer; Altona  107 
Rhoden, Andres Albert; Hof- und 
Garnisonsprediger; Ypern  70 
Richardi, Petrus; Husum  52 
Richardi; Etatsrat  170 
Richelsen, Marcus; Waldemarstoft  557 
Rickert, Anna Maria Margaretha; 
Hebamme  461 
Rieck, Detlef; Kämmerer; Burg auf 
Fehmarn  69 
Riese, Stephan; Pastor; Galmsbüll  50 
Rieß, Heinrich; Pastor; Galmsbüll  50 
Ringe; Nachtwächter; Ratzeburg  718 
Rittershauss; Pastor; Hamberge  462 
Rittscher, Hans Peter; Othmarschen  
515 
Roche Gallichon, de la; Regierungsrat  
136 
Rodazius, Wilhelm Hinrich; Diakon; 
Gettorf  515 
Rode, Claus; Lohe  72 
Rode, Jürgen Hansen; Bauerinste; 
Hundsleben  544 
Rodstein, Christian von; 
Generalleutnant, 
Festungskommandant; Rendsburg  
78 
Roeloffs, Roeloff; Hamburg  474 
Roepstorf, von; Kapitän; Glückstadt  
501 
Roepstorff, Johann Hinrich; Pries  544 
Rohde  102, 103 
Rohde, Hans  103 
Rohde, Peter Friedrich  515 
Rohde; Pächter; Veddel  385 
Röhe, Heinrich Matthias Friedrich; 
Schmiedemeister, Wagenfabrikant; 
Altona  399 
Röhe, Johann Friedrich Ludolph; 
Wagenfabrikant; Altona  399 
Rohlfs; Stadtverwandter, Stadtsekretär; 
Itzehoe  373 
Rohms, Anton Erich; Apotheker; 
Wilster  87 
Röhs, Heinrich Cornelius; 
Handlungsdiener; Schleswig, 
Gothenburg  470 
Rohwer, Jürgen; Hufner; Holtorf  562 
Roland, Rudolf; Präsident; Altona  109 
Rolffs, Johann Friedrich; Postillon; Plön  
468 
Römer, Christian Ludwig von; 
Oberstleutnant; Flensburg  515 
Römer, Friedrich Hinrich Christian, 
von; Fähnrich  501 
Römer, von; Justizrat  539 
Rönne, von  505 
Röseke (auch 
Reuscher), Christoph; Holzvogt  76 
Rosen, von; Amtmann  442 
Rosen, von; Oberförster; Plön  501 
Rösener; Färber; Kaltenkirchen  114 
Rosenkranz, von  501 
Röss; Buchhändler; Schleswig  164 
Ross; Pastor; Neukirchen 
(Oldenburger Güterdistrikt)  422 
Rostiz; Postmeister; Oldesloe  451 
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Roth, Hermann Theophilus; Apotheker; 
Loit (Amt Apenrade)  505 
Rothe; Kanzleideputierter  505 
Rothschild, Levin; Kaufmann; 
Flensburg  198 
Rotman, Hans  3 
Rötscher; Schleswig  515 
Rottgaard; Bauervogt; Altengörs  461 
Rüder; Offizier  711 
Rudolph, Christen Christensen  543 
Rudolph, Hans; Bohlsmann; Hellvit  
543 
Rudolph, Joseph; Oldesloe  452 
Rugen  170 
Ruharts, Andreas; Zimmermeister; 
Glückstadt  84 
Rumland, Johann Friedrich; Glaser; 
Brebel  236 
Rumohr, Asmus von; Roest  53 
Rumohr, Christian August von; 
Landsasse; Rundhof  502 
Rumohr, Heinrich von; Roest  38 
Rumohr, Nicolaus von; Hanerau  42 
Rumohr, von  515 
Rumohr, von; Amtmann; Schleswig  
553, 602 
Runnenbergk, Jost  96 
Rusche (Rouge), Carl; Schauspieler  
601 
Ruslaub, Carl Heinrich Friedrich; 
Schustergeselle; Rendsburg, 
Adrianopel  479 
Rüter; Altona  399 
Rytter, Jochim Hansen  589 
Sachsen, Moritz, Graf von  443 
Sachsen-Lauenburg, Franz, Herzog 
von  714 
Sachsen-Lauenburg, Herzog von  707 
Sachsen-Lauenburg, Magnus, Herzog 
von  53, 719 
Sachsen-Weimar und Eisenach, Carl 
August, Herzog von  472 
Salchow, G. A.; Altona  394 
Salchow; Deichkondukteur; Husum  
580 
Saldern, Casper von; Prediger; Bauske 
(Kurland)  502 
Saldern, Nicolai von; Landsoldat; 
Lügumkloster  502 
Saldern-Günderoth, Gräfin von  502 
Salm-Kirburg, Moritz Gustav Adolph, 
Prinz von  590, 591 
Salomon, Julius Martin; Kandidat der 
Pharmazie, Apotheker; Kiel, 
Ahrensbök  458 
Salomon, Peter; Burg auf Fehmarn  
336 
Salomonßen, Daniel; Resident; Altona  
109 
Samsøe, Sophia Amalia geb. Moth, 
Gräfin  45 
Samuel, Ruben; Moisling  462 
Sander, Johann; Nordende  100 
Sarau; Amtsverwalter  159 
Sass, Heinrich; Tierarzt; Elmshorn  378 
Sattler; Bredstedt  515 
Sax, Thomas; Rechensmann; Rantrum  
268 
Schacht; Schleswig  515 
Schack  714, 718 
Schack, Dorothea Hedwig von geb. 
von Sehestedt  99 
Schack, Franz Barthold von; 
Oberforstmeister; Mölln  730 
Schack, Graf von  515 
Schack, Hartwig von; Oberst  99 
Schack-Schackenburg, Graf von  21 
Schade, Georg; Advokat; Altona  186 
Schäfer, Andreas Hinrich; Mediziner; 
Uetersen  386 
Schäfer, Anna; Hebamme; Segeberg  
450 
Schalburg, Wilhelm; Gutsbesitzer; 
Hemmelmark  549 
Schaller, Amtmann; Wittenburg  695 
Scharffenstein, Franz von; 
Stadtsekretär; Friedrichstadt  63 
Schassen, Samuel  170 
Schauenburg, Ernst, Graf von  32 
Schauenburg, Graf von  31, 32, 92, 
122 
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Schauenburg, Johann, Graf von  82 
Schauenburg, Otto, Graf von  82, 101 
Schauenburg-Lippe und Sternberg, 
Albrecht Wolfgang, Graf von  4 
Schaumburg, Dorothea Magdalena 
Luisa  493 
Scheel, Johann Peter Christian; 
Ratsverwandter; Garding  307 
Scheel, Johannes; Landschreiber  71 
Scheelen; Heiligenstedten  171 
Schelcking, Johann Matthias  41 
Schiff, Bendix Isaak; Kaufmann; Altona  
586 
Schiff; Advokat; Kiel  187, 237 
Schilden, Hermann Lendsich; Hamburg  
502 
Schilden, Hermann von; Landrat  502 
Schilden, Rosalie von  502 
Schilden-Hvidtfeld, von  515 
Schildknecht, Johann Detlef; 
Amtsverwalter, Dominspektor  280 
Schimmel, Hinrich Johann; Kaufmann; 
Sankt Thomas  627 
Schimmelmann, Carl, Graf von; 
Ahrensburg  547 
Schimmelmann, Friedrich Joseph, Graf 
von; Kammerherr  502, 547 
Schimmelmann, Graf von  515, 516 
Schimmelmann, Graf von; Hof- und 
Distriktsjägermeister; Ahrensburg  
502 
Schimmelmann, Graf von; 
Staatsminister; Kopenhagen  547 
Schimmelmann, Heinrich Carl, Graf 
von; Ahrensburg  502 
Schinmeyer; Pastor; Tönning  306 
Schiörring; Kammermusiker  166 
Schlanbusch, von; Amtmann; 
Rendsburg  551 
Schleiden, Matthias Jacob; 
Gutsbesitzer; Lütjenhorn  229 
Schleppegrell, Johanna Sophia von  
502 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Adolf, 
Herzog von  2 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Christian 
Albrecht, Herzog von  5 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Friedrich 
III., Herzog von  3, 43, 93, 112, 382 
Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzog 
von  1, 19, 36, 90, 191, 453 
Schleswig-Holstein-Hadersleben, 
Johann der Ältere, Herzog von  2, 49 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, 
Dorothea Catharina, Herzogin von  1 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, 
Herzog von  4, 14, 295 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, 
Johann d. J., Herzog von  2, 18, 46 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, Maria; 
Äbtissin; Itzehoe  29 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Christian, Prinz von  
506 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Dorothea Luise von; 
Äbtissin; Itzehoe  29 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Ernst Günther, 
Herzog von  1, 29 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Friedrich, Prinz von  
617 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Herzog von  506 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Louise Augusta, 
Herzogin von  617, 618 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, Herzog von  295 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, Philipp Ernst, Herzog 
von  35 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Norburg, Elisabeth Liselotte, 
Herzogin von  1 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Norburg, Johann Bugislaus, Herzog 
von  1 
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Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Charlotte Amalie, Prinzessin von  
454 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Christine Armgaard, Herzogin von  
454 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Christine Luise, Prinzessin von  454 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Dorothea Auguste Friederike, 
Prinzessin von  454 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Friedrich Carl, Herzog von  454, 455 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Hans Adolf, Herzog von  17 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Herzog von  1, 2, 129, 442 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Joachim Ernst, Herzog von  43 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Joachim Friedrich, Herzog von  454 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Johann Adolph Ernst Ferdinand, 
Herzog von; Rethwisch  129 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, 
Juliane Louise, Herzogin von  454 
Schlichting; Sierksdorf  551 
Schlitz gen. von Görtz, von  229 
Schlott, Detlef; Parzellist; Lipping  564 
Schlüter, Hans Detlev; Bäcker; Preetz  
564 
Schlüter, Johann Hinrich; Stadtvogt; 
Eckernförde  68 
Schmaalmack, Görss; Erbpächter; 
Kaaksburg  546 
Schmettau, Graf von  294, 502, 516 
Schmid, Johann Georg; Pastor; 
Probsteierhagen  420 
Schmidt von Leda gen. von Hattenstein  
502 
Schmidt, Burchard  67 
Schmidt, Carl Georg Conrad; Advokat  
502 
Schmidt, Christian Christiansen; 
Lügumkloster  559 
Schmidt, Christian Nicolaisen; Osterby  
545 
Schmidt, Elisabeth  539 
Schmidt, Fr. Chr.; Advokat  233 
Schmidt, Friedrich Christian; Präsident 
des Oberappellationsgerichts  140 
Schmidt, Hans Nielsen; Bohlsmann; 
Maibüll  542 
Schmidt, Hans; Grobschmied; Böel  
280 
Schmidt, Jens Thomsen; Tetenbüll  62 
Schmidt, Lorenz; Schullehrer; Kappeln  
324 
Schmidt, Margarethe  67 
Schmidt, Michel  97 
Schmidt, Peter Christensen; Kätner; 
Kjär  542 
Schmidt, Peter Hansen; Bönstrup  237 
Schmidt; Küster, Schulmeister; Arnis  
313 
Schmidt; Parzellist; Refsoefeld  552 
Schmidt; Uhrmacher; Mölln  729 
Schmits, Hans Petersen; Ziegler; 
Klusries  57 
Schmitt, Nikolaus; Magister; 
Friedrichsort  68 
Schnauer, Johann Jacob Heinrich; 
Sprachlehrer  177 
Schneck; Schlachtergeselle; Mölln  729 
Schneevoigt; Pastor; Großenaspe  159 
Schneidbacher, Friedrich Ludwig; 
Landvogt; Stapelholm  64 
Schneiderbacher, Ernst Albrecht; 
Landschreiber; Krempermarsch  81 
Schnepel, Hinrich  75 
Schnepel, Johann Carl Ludwig; 
Landschreiber  338 
Schnepel, Margaretha  75 
Schnepel, Peter  75 
Schnitter, Michael Christopher von; 
Oberst, Festungskommandant; 
Rendsburg  77 
Schnitter, von; Generalmajor  502 
Schnitter, von; Leutnant  502 
Schnobel, Friedrich; Adjunkt; 
Helgoland  52 
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Schnobel; Pastor; Helgoland  272 
Schoer, Hans; Halbhufner, Bauervogt; 
Klein Schenkenberg  158 
Schölen; Müller; Lauenburg  716 
Schöler, Caspar  66 
Schöller, Thomas Georg von; Major, 
Generaladjutant  608 
Scholten, Jobst von  47 
Scholtz; Pastor; Kappeln  324 
Schönbach, Johann Christoph; 
Landkanzler  68 
Schönborn, Martin Gottlieb; Kandidat 
der Theologie; Niendorf an der 
Stecknitz  700 
Schönfeld; Landrat  7 
Schorer; Pastor; Trittau  423, 424 
Schrader  166 
Schreiber, Friedrich Christian; Advokat; 
Rendsburg  350 
Schreiber, Jürgen; Segeberg  117 
Schreiner, Johann Jochim; 
Scharfrichter; Neustadt  435 
Schreiter, Johann; Landschreiber; 
Stapelholm  64 
Schröder  517 
Schröder, Anna Sophia; Nordstrand  
551 
Schröder, Dietrich; Bürgermeister; 
Segeberg  117 
Schröder, Friedrich; Student; 
Hadersleben  170 
Schröder, Hans Cord; Erbpächter; 
Ahrensbök  458 
Schröder, Johann Friedrich; 
Nordstrand  551 
Schröder, Johannes Emil; Kandidat der 
Pharmazie; Kiel  418 
Schröder, Marx; Kantor; Neumünster  
596 
Schröder, Peter; Landschreiber  69 
Schröder, Peter; Landschreiber; 
Fehmarn  69 
Schröder, Sebastian; Propst  58 
Schröder; Fährpächter  725 
Schröder; Gerichtsschreiber; 
Hadersleben  539 
Schröder; Justizrat  456 
Schröder; Prediger; Glückstadt  499 
Schrödter, Christian Wilhelm; 
Althufner; Wattenbek  516 
Schroedter; Propst, Konsistorialrat; 
Oldenburg  432, 434 
Schrumm, Claus; Pahlhorn  570 
Schulcken, Johannes Hartwich; 
Organist; Oldesloe  119 
Schulenberg, Gräfin von  233 
Schulenburg, Baron von der; Landrat  
505, 551 
Schultz, Bernhard Ludolf Christian; 
Schneidergeselle; Schleswig, 
Philippstadt  470 
Schultze, Joachim  95 
Schulz, Peter von; Kapitän  516 
Schulze; Konferenz- und 
Regierungsrat; Glückstadt  476 
Schumacher, Gottfried Andreas; 
Postmeister; Friedrichstadt  63 
Schumacher, Prof.  708 
Schumacher; Zollverwalter; Neustadt  
436 
Schunck; Malermeister; Kiel  430 
Schütt, Hans Andreas  95 
Schütt, Peter; Körnick  255 
Schutte, Jochim  121 
Schütte, Tönnies  69 
Schwarz, Emil; Kandidat der 
Theologie; Rudolstadt  142 
Schwaue, Jürgen  121 
Schweffel, Johann; Kaufmann; Kiel  
428 
Schweitzer, Wilhelm; Kaufmann, 
Schutzjude; Breslau, Hamburg  548 
Schwennesen; Parzellist; Langfeld  
228 
Schwerdtfeger; Gutsbesitzerin; 
Obbendorf  249 
Scio, Sebastian de  9 
Scriver, von; Auskultant  553 
Seemann, Johann Heinrich; Wilster  
188 
Sehestedt, Anders; Leutnant  502 
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Sehestedt, Christiana Charlotte von; 
Konventualin; Preetz  27 
Sehestedt, Detlev von; Propst  27 
Sehestedt, Dorothea von; Priörin; 
Preetz  27 
Sehestedt, Friederica Wilhelmina von; 
Konventualin; Preetz  27 
Sehestedt, Hinrich von  115 
Sehestedt, Hinrich von; Kiel  41 
Sehestedt, Margaretha; Perdöl  114 
Sehestedt, Sophia Amalia von; 
Konventualin; Preetz  27 
Sehestedt; Oberstleutnant; Broholm  
502 
Sehlenter, Johann Heinrich; 
Branntweinbrenner; Lauenburg  724 
Selck, Jürgen; Tagelöhner; Damsdorf  
462 
Selmer, Daniel  96 
Senden, von  505 
Senior, Albert von  503 
Seybaldt, Carl  66 
Sibbern, Nicolaus; Schlossprediger; 
Glückstadt  84 
Sibbersen, Petrus; Husum  52 
Siebenpfeifer, Dr.; Redakteur  141 
Sielentz, Hans Hermann, Dr.; 
Schleswig  516 
Siemen, Christian; Itzehoe  549 
Siems, Jacob; Hamburg  546 
Siemsen, Cornelius  67 
Sietz; Ratswäger; Glückstadt  362 
Sievers, Emanuel; Pfennigmeister  67 
Sievers, Hans  42 
Sievers, Johann Heinrich von; 
Kammerrat, Hardesvogt  503 
Sievers; Deichinspektor  569 
Sieverts, Mettha Maria; Garding  61 
Sieverts, Peter; Ratmann; Garding  61 
Siewersen; Pastoratsadjunkt; Bosau  
462 
Silchmüller, Dr.; Kappeln  541 
Simonsen, Johann; Rartsverwandter; 
Hadersleben  542 
Sinjen; Advokat; Flensburg  552 
Sircke (Siricii), Johann; Lizentiat  124 
Sitter, Franz; Tuchmacher; Wandsbek  
424 
Sixtel, von; Etatsrat  411 
Sjöberg, Carl Gustav; Kaufmann; 
Hamburg  160 
Skeel  516 
Slewart, Gerhard; Flensburg  516 
Sloman, Robert M.; Vizekonsul 
Großbritanniens  549 
Smissen, Hinrich van der  516 
Smissen, van der; Altona  403 
Smith; Kaufmann; Hamburg  548 
Söhlen, Friedrich Ulrich von; Justizrat  
118 
Soltau, Bernhard; Schleswig  517 
Söncksen, Hans; Flensburg  289 
Sonderburg, Herzog von siehe 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, 
Herzog von    
Sönksen, Ketel; Seminarist, 
Schullehrer; Dörpum  279 
Sönnichsen, Volker; Erbpachtmüller; 
Lindholm  574 
Sönnicksen, Hans Paul; Küster, 
Schullehrer; Enge  265 
Sörensen, Lauritz; Kastrup  540 
Sorgenfrey, Anastasius; Friedrichsort  
68 
Spanuth, Lorentz Conrad; Musikant; 
Flensburg  57 
Speer, Reichart  9 
Spehr, Johann Jürgen; 
Schustermeister; Lauenburg  724 
Sporcken, Caecilia Susanna 
Baronesse von geb. von Gelting; 
Hamburg  496 
Spreckelsen, Hartich von  97 
Staack, Margrethe Sophie Vester; 
Hebamme; Oldenburg  433 
Staffeldt, von; Leutnant; Oldenburg  
432 
Stalbaum, Jochim; Kiel  112 
Stammann, Hinrich; Barbiergeselle; 
Wismar  451 
Stange, Catharina Hedwig; Witwe  516 
Stange; Kanzleirat  516 
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Stange; Richter; Petersdorf  335 
Stapel, Franz, Dr.; Amtmann; 
Pinneberg  95 
Stapelfeld, Franz; Amtmann; 
Pinneberg  93 
Steding, Arend  113 
Steenholt, Bunde; Festehufner; 
Baulund  541 
Steffens, Anna Margaretha; Hofratsfrau  
66 
Stehn, Asmus; Butterstieg  548 
Stehn, Hans Christian  548 
Stein, Hinrich von; Uetersen  95 
Stein, Martin von; Uetersen  95 
Steinmann, Jacob; Amtmann; 
Steinburg  90 
Steinmann, Jakob; Amtsverwalter; 
Krempe  171 
Steinmetz; Charleston  549 
Steltzener, Querinus; Oboist  33 
Stemann, Caroline Juliane von; 
Schleswig  503 
Stemann, Christian Ludwig Ernst, Dr.  
503 
Stemann, Johann Hinrich; Advokat; 
Husum  274 
Stenglin, Baron von  503 
Stern; Chirurg; Meldorf  339 
Sternhagen, Martin Friedrich; Pastor; 
Eckernförde  67 
Stetten, Ida; Baronesse von  505 
Stick, Johann Hinrich; Wagenmeister; 
Eckernförde  331 
Stilcke, Johann Heinrich; 
Böttchergeselle  724 
Stilcke; Witwe; Lauenburg  724 
Stindten  100 
Stöcken, von, Dr.  166 
Stoff, Johann Jacob; Scharfrichter; 
Oldesloe  118, 197 
Stolberg, Christian, Graf von; Windeby  
503 
Stolberg, Graf/Reichsgraf von  248, 
495 
Stolley; Kontrolleur  358 
Stolten, Catharina; Garstedt  103 
Stolten, Hinrich; Garstedt  103 
Stoltenberg, Hinrich; Musketier  190 
Streve, Christian; Itzehoe  373 
Stricker, Johann Jürgen; Friedrichstadt  
63 
Strombeck, von; Geheimrat  152 
Struve, Johann Heinrich; Kappelholz  
235 
Struve, K.  376 
Struve, Marx; Hofbesitzer; Wacken  
589 
Struve, Timm; Hollgrube  578 
Struve; Arzt; Oldenburg  432 
Struve; Küster; Bramstedt  446 
Stubbe, Timm; Thienbüttel  562 
Stüber  549 
Stuhr, Claus; Musketier  190 
Sturmius, Johann; Pastor; Flensburg  
59 
Suadicani, Georg Ferdinand; 
Apotheker; Preetz  28 
Suadicani, Nicolaus Georg Ferdinand; 
Bürgermeister; Eckernförde  231 
Suckon, J. Fr. von  253 
Suhm  516 
Suhm, Borchard/Borcherd von; 
Amtsverwalter; Pinneberg  33, 94, 95 
Suhm, Heinrich von; Amtsverwalter; 
Pinneberg  95 
Suhm, Heinrich; Pineberg  100 
Sumbel, Samuel; Hamburg  148 
Tamm, Detlef; Bürgermeister; 
Eckernförde  68 
Tamsen, Christian August; 
Stadtschreiber; Kiel  426 
Taube, Graf; Minister  472 
Taube, Gustav Dietrich, Graf; 
Rittmeister  542 
Teetzen, Elsche; Heiligenhafen  110 
Teetzen, Jochim; Heiligenhafen  110 
Teffel, Joachim Rudolph  76 
Teixera  139 
Teleman, Dietrich; Burg auf Fehmarn  
112 
Telgern, Christina; Hebamme; 
Uetersen  386 
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Temming; Rat  37 
Tener, Hieronymus; Kanzler, Rat  120 
Tetens, Catharina; Gunsbüll  62 
Tetens, Hans; Ratmann  62 
Teutschmann, Wulf Hinrich; 
Scharfrichter; Glückstadt  84 
Thaysen, Peter; Kaufmann; Flensburg  
235 
Thee, Peter; Agent; Lübeck  497 
Thehillac, Jaques Réne de; Oberst  72 
Thehillac, Ulica Eleonora de geb. von 
Meyer; Kopenhagen  72 
Thiele, Ernst Christoph; Amtsvogt; 
Uetersen  94, 95 
Thienen, Hans von; Kammerherr, 
Reichshofrat  138 
Thienen, Lucia von  538 
Thienen, von  138, 510, 517 
Thienen; Landrat  7 
Thiessen; Pastor; Elmschenhagen  419 
Thöden, Heinrich  88 
Thomann; Färber; Mölln  728 
Thomsen, August Philipp; Strengtoft  
543 
Thomsen, Elsabea Margaretha; 
Zennhusen  145 
Thomsen, Friedrich; Feldprediger  70 
Thomsen, Hans Matthaeus; 
Postmeister; Burg auf Fehmarn  337 
Thomsen, Hinrich; Leck  545 
Thomsen, Johann Clausen; 
Schlossergeselle; Garding  307 
Thomsen, Johann Hinrich; 
Postmeister; Burg auf Fehmarn  337 
Thomsen, Johann; Pastor; Fahretoft  
50 
Thomsen, Johannes; Amtsverwalter; 
Flensburg  10 
Thomsen, Jürgen Koch; Landsoldat; 
Witzwort  469 
Thomsen, Marx Wiebers; Zennhusen  
145 
Thomsen, Michael Friedrich; Sekretär  
14 
Thomsen, Volquard Lorenz; Diakon; 
Brockdorf  359 
Thomsen; Archidiakon; Burg auf 
Fehmarn  333 
Thomsen; Ekenis  540 
Thomsen; Flensburg  517 
Thomsen; Pastor; Burg auf Fehmarn  
69 
Thor Straten; Advokat; Flensburg  552 
Thor Straten; Amtsverwalter; Rantzau  
376 
Thor Straten; Bürgermeister; Flensburg  
516 
Thormählen, Carl Lorentz; Schleswig  
470 
Thormählen, Nicolaus; 
Spritzenmeister; Altona  390 
Thornsen; Vizehebamme; 
Bergenhusen  327 
Thurn und Taxis, Fürst von; 
Reichserbpostmeister  395 
Tiede, Johann Heinrich; 
Klempnergeselle; Lauenburg  725 
Tiedemann, Jürgen  138 
Tiedemann, Ties; Hofbesitzer  357 
Tiedemann; Landinspektor; 
Johannisberg  159 
Tietje, Friedrich; Erbpächter; 
Behrendorf  134 
Tietje, Jürgen Detlef; Friedrichstadt  
304 
Tilmich, Jacob  80 
Timmen, Catharina  596 
Timmermann, Nicolaus; Chirurg; 
Wilster  372 
Tipotien, Martha  91 
Tipoty, Matthias  91 
Titgen, Carsten; Depenau  447 
Titscher; Schlachtergeselle; Mölln  729 
Töbing; Lüneburg  122 
Todtenkop; Wilster  88 
Toft, Sören; Aarhus  589 
Tomloo; Kanzleirat; Altona  392 
Tönnies, Magnus Abraham; Garding  
308 
Töns; Andreas; Karrengefangener  326 
Töpfer, Christian Hinrich; Tagelöhner; 
Petersdorf  249 
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Tramburg  549 
Trampe, Antoinette Conradine, 
Komtesse von; Sonderburg  503, 
538, 540 
Trampe, Friderica Amalie Philippine, 
Komtesse von; Sonderburg  538 
Trampe, Henriette Dorothea, Komtesse 
von; Sonderburg  538 
Trampe, Sophia Magdalena, Komtesse 
von; Sonderburg  538 
Trampe, Sophie Magdalene, Komtesse 
von; Sonderburg  540 
Trede; Universitätssyndikus  149 
Triller; Gevollmächtigter  500 
Trogillius; Ratsverwandter; Krempe  
369 
Trup, Wilhelm; Hamburg, Aalborg  96 
Tüchsen, Thomas Caspar; Pastor; 
Klanxbüll  50 
Tücksen, Johann; Pastor; Humtrup  50 
Tychsen  517 
Tychsen, Johann; Propst; Hadersleben  
29, 166 
Tychsen, Lorenz (Lorentz Tuxen)  55 
Uberfeld; Lauenburg  724 
Uck, Paul; Auenbüll  21 
Ufer, Christine Sophie Ulrike; Hamburg  
436 
Uhthoff, Predigerwitwe; Lauenburg  
725 
Untermann, Christian Hartwig; 
Scharfrichter  333 
Untermann, Joachim Christian; 
Scharfrichter  333 
Uslar, von; Oberförster  727 
Utzinger, Johann Hinrich; Zeugmacher; 
Boizenburg  729 
Vahlert, Jürgen; Neuenbrook  171 
Valentin, Wilhelm; Bürgermeister; 
Eckernförde  68 
Valentiner, Wilhelm; Flensburg  517 
Vendt, Christian Christoph; Chirurg  
470 
Vermehren, Paul; Legationssekretär  
479 
Vette, de; Oberstleutnant; Gravenstein  
517 
Vieregge, Carl Friedrich von; Etatsrat  
473 
Vieregge, Carl Heinrich von; 
Geheimrat, Amtmann; Hadersleben  
503 
Vieregge, Christina Elisabeth von geb. 
von Königstein  503 
Vieregge, von; Amtmann; Hadersleben  
21 
Vietfeld, Johann Jürgen; 
Stadtmusikant; Mölln  717 
Vigneron, Charles  591 
Vogel, Dr.; Physikus; Lübeck  730 
Voges; Zimmermeister; Mölln  729 
Vogler, Daniel Jacob Ludwig; Chirurg; 
Ottensen  405 
Vogler; Buchhändler; Altona, Brüssel  
479 
Vogt, Johann; Kirchspielvogt; 
Bramstedt  114 
Volckerts, Nickels; Oevenum  542 
Volckertsen, Volckert; Ratmann; 
Osterland-Föhr  537 
Volckharts, Albini  28 
Volckmann, Conrad Dietrich; Lizentiat; 
Hamburg  254 
Volckmar, Johann; Lizentiat  12 
Volckmar; Rektor; Garding  308 
Volckmars, Jobst; Bredstedt  60 
Volkerts, Oluf  541 
Vollerts, Hans Henning; 
Schustergeselle; Preetz  27 
Vollmer; Kaperfahrer; Altona  627 
Volquardsen, Sidsel  545 
Vorstius, Johannes; Itzehoe  89 
Vortmeyer, Christoph; Amtsschreiber  
80 
Voß, Eler; Offenstedt  76 
Voß, Grete; Meldorf  72 
Voss; Kanzleiarchivar  132 
Voss; Kirchenpropst; Garding  308 
Vossgraff, Christian Friedrich; 
Ratsdiener; Plön  466 
Wachenhusen, von; Major  471 
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Wächter, von; Kammerherr  503 
Wacker, Franz Henrich; Altona  107 
Wackerbarth, August von; Gutsbesitzer  
696 
Wage, Simon Johann; Schulmeister; 
Nordende  388 
Wagener, Hans Hinrich; Hufner; 
Hammoor  416 
Wagener; Buchbinder; Schleswig  317 
Wahlen, Johann; Garding  308 
Wahn, Carsten; Altona  402 
Waitz, Jacob Georg; Amtssyndikus; 
Altona  517 
Waldhoffen, Dorothea; Kopenhagen  
28 
Walter, Georg; Oberstleutnant  79 
Walter, Hans von; Kommandant; 
Tönning  47 
Walter; Süderfriedrichskoog  239 
Walterstern, Baron von  498 
Wangenheim, Karl August, Freiherr 
von; Tübingen  426 
Wansowitsch, Afanasius, Baron  503 
Warneck, Franz Andreas; Chirurg; 
Oldenswort  297 
Warneck, Johann Friedrich; Chirurg; 
Oldenswort  297 
Warnstedt, Albertine von  503 
Warnstedt, Bernhard von  503 
Warnstedt, Christian August Adolf von; 
Oberförster  503 
Warnstedt, Theodor von  503 
Warnstedt, von; Kammerherr, 
Jägermeister; Kiel  503 
Warnstedt, von; Kammerherrfrau  232 
Wartensleben, Graf von; Feldmarschall  
116 
Wasmer, Elisabeth Gerhardine 
Auguste von; Eckernförde  504 
Wasmer, Friderike Christine Eleonore 
Wulfine von; Lundsgaard  504 
Wasmer, Jacob Johann von; Justizrat  
118 
Wasmer, Konrad; Landkanzler  7 
Wasmer, Konrad; Obersachwalter  10 
Wasmer, Simon Carl von; Landsasse; 
Lundsgaard  504 
Wasmer, Simon von; Justizrat  538 
Wasmer, von  538 
Wasmer, Wilhelm Georg Heinrich von; 
Hammer  504 
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358, 369, 372, 375, 403, 405, 409, 
411, 417, 431, 434, 436, 450, 468, 
707, 726 
Diakon/Diakonat  12, 33, 52, 70, 74, 
76, 77, 83, 86, 87, 116, 117, 119, 
224, 225, 262, 263, 264, 271, 274, 
278, 279, 283, 284, 285, 290, 298, 
299, 300, 305, 306, 308, 318, 330, 
334, 335, 336, 341, 342, 343, 347, 
348, 350, 351, 358, 359, 360, 361, 
363, 368, 370, 388, 408,426, 432, 
435, 440, 448, 451 
Diakonat  298 
Diakonatsland  300 
Diät  135, 137, 138, 144, 163, 694, 695 
Dieb  594, 710 
Diebesbande  218 
Diebstahl  152, 401, 479, 697 
Dienstbote  219, 354, 402, 405, 407, 
439, 509, 513 
Dienstbotenwechsel  402 
Dienstbuch  152, 203, 405 
Dienste  221, 223, 227, 295 
Dienstgeld  65, 98, 115, 711 
Dienstland  265 
Dienstzeit  614, 615, 618 
Ding  116 
Dinggericht  412, 413 
Dingpflicht  35, 54, 56 
Dingvogt  376, 413, 442 
Direktoren  136 
Distriktsdeputierte  221 
Domanialbesitzung  193 
Domanialgrundstücke  604 
Domherr  477 
Domherren  6 
Dominspektor  309 
Domkapitel  56, 385, 421, 445, 477, 
605 
Dompropstei  474 
Domschule  719 
Donativgeld  19 
Dorfvogt  376 
Dorfwillkür  257 
Douceursgeld  626 
Dragoner  618 
Drechsler  292, 320, 352, 385, 397, 
414, 724 
Drechslerzunft  728 
Dreißigjähriger Krieg  17 
Druckerei  85, 197, 210 
Ehe  13, 103, 172, 303, 474, 476, 477 
Ehebruch  152, 160 
Ehedispens  220, 494, 704 
Eheerlaubnis  190 
Ehehindernis  189 
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Ehescheidung  189, 190, 220 
Ehestiftung  696 
Eheverbot  461 
Ehevertrag  9, 129, 518 
Ehewesen  405, 410 
Ehrengericht  178 
Eid  27, 47, 126, 131, 144, 150, 223, 
390, 692, 696, 698 
Eidgeschworene  340 
Eigentumsrecht  147 
Eineindrittelprozentsteuer  191 
Einkommensteuer  194 
Einkoppelung  280 
Einkünftesteuer  191 
Einlager  149 
Einnehmer  213, 712 
Einquartierung  19, 25, 26, 28, 31, 34, 
63, 72, 84, 85, 87, 89, 97, 108, 110, 
113, 114, 118, 120, 172, 224, 225, 
232, 233, 239, 244, 275, 277, 294, 
296, 306, 317, 321, 322, 325, 326, 
327, 331, 333, 340, 345, 346, 355, 
358, 366, 369, 372, 375, 377, 379, 
380, 385, 386, 403, 405, 412, 415, 
416, 417, 418, 431, 434, 444, 450, 
453, 454, 457, 458, 460, 461, 468, 
711, 722, 726, 730 
Einquartierungsabgabe  252 
Einquartierungsfreiheit  15, 433 
Einquartierungskasse  623 
Einquartierungskosten  417 
Einquartierungsreglement  372, 380 
Einquartierungsverordnung  622, 623 
Einviertelprozentsteuer  191 
Einwanderung  472 
Eisbrecher  723 
Eisenbahn  473, 709 
Eisenbahnkommission  216 
Eisenfabrik  353 
Eisenhütten  353 
Eisenwerk  613 
Elbe  101 
Elbe; Fischerei  201 
Elbe; Schifffahrt  201 
Elblotsengesellschaft  201 
Elementarlehrer  315 
Embargo  627 
Emigranten  367, 710 
Englische Phönix-Gilde  495 
Enrollierungschef  628 
Entbindungsanstalt  400 
Entschädigung  211, 213, 214, 215, 
722 
Entschädigungsverfahren  216 
Entwichene  479 
Epidemie  627, 708, 709 
Episkopalhoheit  11, 445, 476, 477, 
699 
Episkopalrecht  25, 26 
Epistel  166, 699 
Equilibrist  709 
Erbfolgekrieg, bayrischer  708 
Erblandmarschall  712 
Erbpächter  412, 456, 457 
Erbschaft  10, 81, 87, 96, 114, 147, 
148, 193, 224, 242, 391, 469, 470, 
471, 472, 556, 573, 696 
Erbschaftsprozess  72 
Erbschaftssteuer  191, 501 
Erbteilung  6 
Erdbuch  1, 83, 432, 443 
Ernte  575 
Eselreiten  620 
Essigbrauen/Essigbrauer  231, 304 
Evangelien  166 
Ewer  628, 629, 630 
Ewerführer  109 
Examen  147, 163, 175, 176, 180, 184, 
698 
Examenskollegium  163 
Exekutionsgeld  193 
Exemtensteuer  712 
Exerzierplatz  310, 355, 356, 363, 431, 
455, 602, 711, 730 
Exerzierschule  622 
Expeditionssekretäre  130 
Expektanzbrief  711 
Fabrik  78, 107, 195, 221, 293, 320, 
331, 365, 371, 374, 383, 395, 401, 
503, 599, 706, 707, 719 
Fährbrücke  282 
Sachregister 783 
Fähre  82, 100, 119, 125, 203, 232, 
259, 307, 327, 333, 440, 692 
Fährgeld  384 
Fährleute/Fährschiffer  364, 628 
Fakultät; Juristische  176 
Fakultät; Medizinische  176 
Fakultät; Philosophische  176, 177 
Fakultät; Theologische  176 
Fallitenordnung  394 
Fälschung  152 
Familiennamen  219 
Färber/Färberei  15, 52, 117, 119, 197, 
235, 259, 275, 320, 346, 352, 353, 
399, 414, 428, 720, 728 
Fassbinder  304 
Fayencefabrik  232, 331, 346, 352, 395 
Fechtmeister  177 
Feiertag  699 
Feldjägerkorps  617 
Feldmäuse  339 
Feldmilitärwesen  203 
Feldpost  208, 258 
Feldpoststafette  377 
Feldprediger  12, 624, 627, 698 
Feldpropst  624 
Feste  264 
Festebrief  9, 557, 559 
Festegeld  557 
Festegut  53 
Festequalität  412 
Festeverhältnis  226 
Festeverordnung  557 
Festtag  12 
Festung  77, 82, 84, 153, 355, 470, 
606, 620, 718, 722 
Feuerböter  131 
Feuereimer  710 
Feuergraf  727 
Feuerkasse  430 
Feuerkassenkommission  366 
Feuerordnung  85, 108, 710 
Feuerspritze  311, 407, 439, 453, 474, 
710 
Feuervisitation  726 
Feuerwerk  217 
Fideikommiss  191, 247, 249, 253, 
439, 469, 499, 500, 504, 538, 585, 
586, 589, 595, 714 
Filzmacher  374, 397 
Finanzen  223, 224, 226 
Finanzlage  589 
Findelkind  465 
Findelschule  401 
Firma; Krahmstöver und Pogge; 
Hamburg  549 
Firma; Lorent und Steinmetz; 
Charleston  549 
Firmenzeichen  396 
Fischdiebstahl  412 
Fische  367 
Fischer/Fischerei  14, 41, 43, 57, 74, 
78, 86, 97, 107, 114, 201, 242, 257, 
304, 320, 321, 352, 382, 401, 412, 
415, 457, 691, 707, 714, 716, 724 
Fischereigerechtigkeit  451 
Fischereirecht  14 
Fischergesellschaft  724 
Fischfang  243 
Fischteich  114 
Fiskal  10, 95, 109, 281, 318, 333, 350, 
382, 390, 695 
Fiskigebühr  698 
Flachs  371 
Flachsspinnerei  353 
Flagge  199, 219, 249 
Fleckenrechnung  261 
Fleckensanlage  458 
Fleckensartikel  346 
Fleckensbedienstete  378 
Fleckensbeliebung  438 
Fleckensgerechtigkeit  235, 254, 256, 
259, 276, 280, 295, 344, 346, 377, 
382, 442, 457 
Fleckensgevollmächtigte  346, 379 
Fleckenskollegium  413 
Fleckensordnung  324 
Fleckensprivileg  382, 459 
Fleckensreglement  379 
Fleckensvogt  324 
Fleckensvorsteher  254, 413 
Fleischpreise  220 
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Flethföringsvertrag  539, 540, 544 
Flotte  628 
Flucht  597 
Flüchtlinge  140, 141 
Fluten  568 
Fonds  179, 183, 270, 352, 434, 580, 
581, 582, 588, 589, 595, 599 
Fonds ad usus publicos  591 
Forst  76, 98, 115, 295, 384 
Forstbedienstete  417, 695 
Forstfrevel/Forstfrevler  255, 473 
Forstvergehen  192 
Forstwesen  192, 707 
Fortwährende Deputation  222 
Fouragelieferung  234, 247, 345 
Frachtpost  202, 321 
Frachtwagen  339 
Frachtwagenführer  202 
Frakturstreit  5 
Französische Revolution  405 
Frauenverein zur Erziehung armer 
Mädchen  719 
Fräuleinschatz  13 
Fräuleinsteuer  13, 57 
Freibonde  570 
Freihäuser  320, 321, 322, 331, 375 
Freimaurer  323 
Freimeister  132 
Freischule  320, 401, 427 
Freistellen  326 
Friedenskongress  479 
Friseur  398 
Fuhramt  429 
Fuhrdienst  57, 98 
Fuhren  76, 82, 107, 193, 223, 226, 
251, 259, 268, 275, 276, 280, 282, 
293, 309, 333, 339, 345, 357, 384, 
412, 415, 435, 460, 464, 610, 622, 
707, 711, 716 
Fuhrgeld  414, 429, 468 
Fuhrleistung  216 
Fuhrleute  80, 89, 113, 321, 397, 468 
Fuhrleutezunft  371 
Fuhrpass  131, 610 
Fuhrpflicht  250 
Fuhrreglement  193, 282, 406, 412 
Fuhrrolle  60, 89, 321, 331, 345, 406, 
414, 429, 433, 436, 444 
Fuhrtaxe  414 
Fuhrvergütung  325 
Fuhrwesen  80 
Fürbitte  284, 699 
Fußknecht  56, 257 
Gagensteuer  190, 371 
Garde  606 
Garnison  84, 294, 427, 474, 606, 624 
Garnisonschule  320 
Garnisonsmedikus  367 
Garten  85, 310, 369, 406, 407, 452 
Gärtner  175, 365 
Gassenbeleuchtung  401 
Gassenreinigung  390, 453 
Gassenvogt  399 
Gasthof  307 
Gastwirt  320, 401, 428 
Gaukler  353 
Gebet  12, 13 
Gebetbuch  167 
Gebühren  132, 174, 317 
Geburten, uneheliche  303 
Geburtshelfer  307, 332 
Geburtsliste  168 
Gefälle  345, 474 
Gefangene  153, 243, 255, 281, 318, 
458, 460, 470, 595, 597, 716 
Gefangenenhaus/Gefängnis  2, 243, 
255, 276, 281, 295, 324, 325, 345, 
350, 368, 376, 413, 415, 448, 451, 
457, 458, 459, 460, 595, 697, 716 
Gefangenenwärter/Gefängniswärter  
154, 276, 317, 325, 383, 448, 697 
Gefängnisstrafe  697 
Gehege  224 
Geisteskranke  137, 597, 598, 601, 
709 
Geistliche  88, 168 
Gelehrtenschule  13, 133, 719 
Gemeinschaftliche Regierung  2, 4, 20, 
245 
Gemeinweide  409 
Generalerbpostdirektorium  410 
Generalkirchenkommissar  12 
Sachregister 785 
Generalkommando  623 
Generalkommissariat  64, 535 
Generalkommissariatskollegium  608 
General-Landwesens-Kollegium  553 
General-Landwesens-Kommission  
553 
General-Lotto-Direktion  474 
Generalpardon  604 
Generalpostdirektion  707 
Generalsuperintendent  11, 12, 409 
Generalzollkammer  589, 618 
Gerber  197, 275, 379, 385 
Gericht  426, 432, 711 
Gerichtsaktuar  338 
Gerichtsbarkeit  239, 244, 251 
Gerichtsbedienstete  230, 368 
Gerichtsbonde  326 
Gerichtsdiener  267, 270, 273, 276, 
281, 289, 302, 305, 317, 318, 324, 
325, 326, 333, 338, 349, 356, 373, 
376, 390, 426, 435, 466, 695 
Gerichtsgebühren  697 
Gerichtshalter  221, 236, 239, 241, 243 
Gerichtshaus  324 
Gerichtsnotar  382 
Gerichtsordnung  96, 134, 144, 250, 
251, 471 
Gerichtsschout  302 
Gerichtsschreiber  119, 257, 281 
Gerichtsschulze  718, 723 
Gerichtsstand  9, 18, 110, 172, 437, 
625 
Gerichtsverfassung  221, 442 
Gerichtsverwaltung  255 
Gerichtsvogt  259, 260 
Gesandte/Gesandtschaft  140, 478, 
479 
Gesangbuch  13, 166, 298, 699 
Geschäftsgang  482, 693, 694, 695 
Geschäftsordnung  130, 173 
Geschenk  600 
Geschlechtsnamen  219 
Geschütz  617 
Gesellen  306, 718 
Gesellenunruhen  274 
Gesellenverbindung  197 
Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde  
323 
Gesellschaft für Sammlung und 
Erhaltung vaterländischer Altertümer  
188 
Gesellschaft für vaterländische 
Geschichte  187 
Gesetzessammlung  473 
Gesetzgebung  693 
Gesetzsammlung  696 
Gesinde  203, 219, 220 
Gesindebuch  152, 203 
Gesindel  416 
Gesindeordnung  203, 219, 456, 710 
Gesindesteuer  191 
Gesundheitsquelle  444 
Gesundheitszustand  270 
Getreide  706 
Getreidepreis  88 
Gevatternschaft  216 
Gewandschneider  87, 706 
Gewerbe  225, 226, 255, 258, 304, 
305, 306, 333, 338, 355, 377, 393 
Gewerbeausstellung  472 
Gewerbefreiheit  382 
Gewerbeordnung  195, 196, 382 
Gewerbepolizei  226 
Gewerbeprivilegium  195 
Gewerbetreibende  231, 236, 337 
Gewerbeverhältnisse  459 
Gewicht  16, 294, 305, 307, 354, 377, 
384, 414, 453, 710 
Gewürzhändler  365 
Gewürzkrämerkompanie  79 
Gift  366 
Gilde  108, 244, 294, 307, 310, 323, 
327, 332, 334, 340, 354, 358, 365, 
369, 378, 384, 386, 402, 413, 414, 
416, 429, 434, 439, 450, 468, 495, 
706, 722, 726 
Gildeartikel  436 
Gildebrief  706 
Gildebürger  726 
Gilderolle  75 
Glas  14 
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Glaser  275, 282, 292, 304, 320, 331, 
352, 357, 365, 374, 397, 408, 428, 
467, 728 
Glasfabrik  325 
Glaubensbekenntnis  393 
Glocke  85, 87, 342 
Glockengeläut  94 
Glockengießer  197, 331, 352 
Glockenläuter  163 
Glücksspiel  294, 413, 430, 709 
Glückstädter Rezess  4 
Gnadenjahr  70, 161, 162, 179, 698 
Goldschmied  72, 338, 371, 397, 428, 
724 
Goldtrecker  109 
Gottesdienst  11, 26, 104, 243, 275, 
283, 298, 319, 330, 405, 482, 699 
Gottorfer Vergleich  473 
Gouverneur  694 
Grafenstand  493, 494, 496, 499 
Grenzbesichtigung  143, 339, 413 
Grenze  118, 200, 207, 309, 325, 329, 
338, 344, 356, 362, 370, 373, 375, 
382, 389, 406, 411, 413, 416, 442, 
448, 451, 457, 459, 465, 712, 713, 
715, 716, 717 
Grenzgräben  691 
Grenzpfahl  105, 143, 248 
Grenzprotokoll  142 
Grenzregulierung  202, 242, 256, 406, 
413, 473, 714 
Grenzstreitigkeit  441, 442 
Grenzziehung  289 
Grobschmied  398 
Grund- und Benutzungssteuer  354 
Grundsteuer  191 
Grützhandel  563 
Gustav-Adolf-Verein  167 
Gut, adliges  1, 483, 487, 563, 705 
Gut, adliges; Aktuar  221 
Gut, adliges; Bankhaft  585 
Gut, adliges; Brandgilde  222 
Gut, adliges; Brauerei  196 
Gut, adliges; Brennerei  196 
Gut, adliges; Dienste  221 
Gut, adliges; Eid  220 
Gut, adliges; Fabrik  221 
Gut, adliges; Gerichtshalter  221 
Gut, adliges; Hökerei  196 
Gut, adliges; Huldigung  220 
Gut, adliges; Juden  221 
Gut, adliges; Kriegsschaden  194 
Gut, adliges; Krug  197 
Gut, adliges; Krügerei  196 
Gut, adliges; Landausschuss  607 
Gut, adliges; loses Gesindel  220 
Gut, adliges; Malzerei  196 
Gut, adliges; Meierhof  221 
Gut, adliges; Pflugzahl  17 
Gut, adliges; Physikat  204 
Gut, adliges; Reuterpferde  602, 603, 
616 
Gut, adliges; Schuld- und 
Pfandprotokoll  150, 220 
Gut, adliges; Sporteltaxe  221 
Gut, adliges; Steuerkommission  221 
Gut, adliges; Verkaufsverbot  18 
Gut, adliges; Verzeichnis  221 
Gut, adliges; Wegelast  211 
Gut, augustenburgisches  226, 227, 
585 
Gut, großherzoglich-oldenburgisches  
585 
Gut, lübsches  253, 599 
Gutsarchiv  251 
Gutsbeschreibung  517 
Gutsbesitzer  200, 221, 227, 488, 560, 
562 
Gutsdistrikt  555, 558 
Gutsgericht  251 
Gutsherr  555 
Gutsherrschaft  555 
Gutsobrigkeit  249 
Gutsqualität  235, 242 
Gymnasialordnung  179 
Gymnasium  502, 517 
Gymnastikunterricht  179 
Hafen  85, 107, 337, 358, 395, 436, 
474, 723 
Hafenabgabe  85 
Hafengeld  260, 409 
Hafengerechtigkeit  428 
Sachregister 787 
Hafenkommission  364 
Hafenmeister  362 
Hafenordnung  68 
Hafenrechnung  261 
Hakenschütze  58, 60 
Halbmeister  383 
Halbprozentsteuer  191, 296, 365, 500 
Hallig  276, 576, 580, 629 
Halligbewohner  577, 578, 580 
Hand- und Spanndienst  227, 251, 344, 
412, 459, 461 
Handel  57, 70, 78, 86, 97, 150, 220, 
258, 259, 268, 269, 274, 304, 306, 
320, 324, 330, 333, 337, 338, 346, 
356, 371, 374, 393, 394, 409, 428, 
438, 453, 467, 469, 471, 472, 474, 
475, 478, 479, 706, 719, 723 
Handelsfreiheit  198 
Handelsgesellschaft  588 
Handelsgesetzbuch  472 
Handelskompanie  364 
Handelsvertrag  198 
Handeltreibende  292, 296, 320, 374, 
467, 720 
Handschuhmacher  59, 292 
Handwerk  52, 225, 226, 258, 304, 
306, 333, 338, 345, 355, 377, 393, 
397 
Handwerker  57, 61, 66, 70, 72, 75, 78, 
81, 85, 86, 87, 97, 107, 114, 117, 
119, 132, 231, 236, 242, 243, 247, 
254, 259, 268, 269, 270, 274, 276, 
282, 291, 295, 296, 306, 308, 309, 
320, 324, 325, 326, 333, 337, 356, 
365, 367, 369, 371, 374, 379, 383, 
385, 405, 410, 412, 414, 415, 417, 
433, 436, 438, 443, 449, 452, 456, 
457, 458, 459, 467, 469, 475, 616, 
706, 710, 716, 717, 719, 723, 728 
Handwerkerunruhen  414 
Handwerksamt  195, 365 
Handwerksgeld  268 
Handwerksgeselle  141, 195, 207, 475, 
706 
Handwerksprivilegium  195 
Hansisches Kontor  469 
Hardesvogt  56, 118, 144, 257, 281, 
309, 314 
Haubenbandgerechtigkeit  36 
Hauptkasse  580 
Hauptleute  332 
Hausbau  355 
Hausbrief  696 
Hausfreiheit  172 
Hausieren/Hausierhandel/Hausierer  
15, 254, 269, 296, 338, 346, 383, 
385, 410, 456, 706 
Häuslinge  703 
Hausnummer  354 
Hausprivilegium  355 
Haussammlung  576, 577, 578, 579, 
580, 581 
Hausschoss  372 
Haussteuer  210, 327, 434 
Haustrauung  13, 461, 492 
Hausvogt  95, 113, 257, 281, 411, 413, 
442 
Hebammen  120, 235, 258, 260, 268, 
269, 275, 277, 282, 294, 295, 297, 
304, 307, 309, 323, 325, 326, 327, 
332, 337, 339, 345, 357, 366, 372, 
377, 384, 386, 400, 413, 414, 415, 
417, 429, 436, 439, 443, 444, 450, 
457, 458, 459, 460, 461, 468, 626, 
708, 716 
Hebammenanstalt  260, 400 
Hebammendistrikt  204, 206, 245, 246, 
250, 251, 253, 323, 327, 375, 443, 
453, 457 
Hebammeninstitut  453 
Hebammenkosten  260 
Hebammenlohn  327 
Hebammenordnung  206, 400 
Hebammenschule  206 
Hebungsbeamte  159, 190, 259 
Hebungswesen  260, 337, 407, 434, 
453 
Heiligen-Leichnams-Brüderschaft  123 
Heilmittel  205 
Heimatrecht  188, 704 
Heimatverhältnisse  332 
Heirat  393 
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Heiratsliste  168 
Heiratsverbot  13 
Hengst  572 
Hengstbesichtigung  572 
Heringshandel  330 
Heringskompanie  394, 475 
Heringspackerei  107, 394 
Herrengeld  235 
Herrnhuter  167, 393 
Heuer  199 
Heuerlinge  229 
Hexenverfolgung  10 
Hilfsverein zur Unterstützung der 
Halligbewohner  576 
Hinrichtung  596 
Hochzeit  108, 216, 441, 450 
Hochzeitsbitter  390 
Hofdienst  224, 229, 235, 236, 241, 
246, 461, 711, 712, 715 
Hofgericht  694, 697 
Hofgerichtsordnung  694, 695 
Hofhaltung  129 
Hofrat  694 
Hofrichter  694 
Hoheitsrecht  202, 207 
Höker/Hökerei  196, 232, 234, 235, 
236, 268, 276, 296, 357, 383, 414, 
416, 427, 449, 475, 720, 724, 728 
Hökereireglement  196 
Holsten  413 
Holz- und Formschneider  399 
Holzbesichtigung  115 
Holzdeputat  698 
Holzdieb/Holzdiebstahl  44, 192, 416, 
477, 478 
Holzfrevler  473 
Holzhandel  198, 409, 453, 719 
Holzkäufer  720 
Holzkäuferamt  719 
Holzordnung  73 
Holzrolle  111 
Holzsäger  399 
Holzverordnung  412 
Holzvogt  76, 727 
Hospital  62, 117, 119, 207, 234, 245, 
293, 323, 354, 436, 452, 461, 469, 
474, 509, 620 
Hospitalgericht  293 
Hospitallanste  25, 56 
Hospitalprediger  381, 624 
Hospitalschreiber  435 
Hospitalsfeste  558 
Hospitalvorsteher  293 
Hufner  418 
Huldigung  6, 32, 139 
Hunde  413 
Hundehaltung  219 
Hundesteuer  219 
Husaren  417, 620 
Husarenpatrouille  597 
Hutmacher  292, 374, 397, 728 
Hypotheken  696 
Hypothekenordnung  150 
Immatrikulation  178 
Impfattest  207 
Impfinstitut  207 
Impfung  597, 609, 708, 709 
Indigenatsrecht  147 
Indigo  472 
Industrieanstalt  210 
Industrieschule  286, 291, 703, 723 
Infanterieregiment  307, 317, 615, 618 
Informator  364 
Injurien  150, 152 
Inspektor  598 
Insten  227, 232, 243, 244, 245, 247, 
249, 250, 251, 252, 255, 288, 326, 
557, 564 
Institut; klinisches  175, 429 
Institut; mathematisch-physikalisches  
187 
Institute, wissenschaftliche  705 
Intelligenzblatt  705 
Intendant  377 
Introduktion  62 
Invaliden  723 
Inventar  263, 322, 482, 699 
Irrenanstalt/Irrenhaus  159, 277, 469, 
598, 601 
Islam  479 
Sachregister 789 
Jagd  14, 57, 76, 83, 98, 99, 100, 115, 
192, 226, 235, 384, 406, 409, 449, 
691 
Jagdbefugnis  192 
Jagddienst  309 
Jagdgerechtigkeit  237, 282 
Jagdrecht  18, 34, 126, 467, 707, 713 
Jagdvergehen  192 
Jagdverordnung  412 
Jagdwesen  192, 707 
Jägerkorps  307, 334, 337, 617 
Jubelfeier  699 
Juden  84, 103, 107, 109, 119, 151, 
167, 168, 221, 241, 242, 248, 254, 
264, 291, 303, 308, 311, 319, 330, 
334, 336, 351, 364, 371, 373, 380, 
387, 391, 393, 394, 398, 405, 408, 
411, 418, 423, 424, 427, 433, 435, 
441, 445, 449, 452, 462, 465, 466, 
475, 597, 706, 719, 723, 727 
Jungfernlade  402 
Jurisdiktion  289, 295, 302, 309, 316, 
325, 344, 349, 356, 367, 370, 376, 
377, 379, 382, 389, 395, 411, 413, 
416, 425, 448, 451, 457, 459, 465, 
473 
Jurisdiktionsregulierung  281 
Jurisdiktionstreitigkeit  344 
Juristenfakultät  697 
Justitiariat  246 
Justiz  224, 225, 269, 270, 296, 370, 
373, 377, 382, 383, 393, 404, 408, 
409, 412, 413, 415, 416, 417, 426, 
432, 438, 448, 451, 457, 459, 460, 
466, 473, 474, 475, 476, 478, 481, 
716, 717, 723, 727 
Justizbeamte  257, 281 
Justizbedienstete  267, 325, 345, 382, 
457, 459, 716, 717 
Justizfonds  150, 591 
Justizreglement  345 
Justizverfassung  295 
Justizverordnung  281, 437 
Justizverwaltung  241, 244, 456 
Justizwesen  332 
Kabinettsministerium  694 
Kaffetier  178 
Kahnführer  357 
Kaland  11, 41, 83 
Kalandsgericht  293 
Kalender  187, 705 
Kalenderreform  705 
Kalkberg  2, 115, 444, 454 
Kalkbrennerei  353, 374, 706 
Kalkvogt  113 
Kämmerei  722 
Kämmereibedienstete  390 
Kämmereibote  390 
Kämmereibürger  370, 390 
Kämmereischreiber  390 
Kämmerer  86, 332, 390, 695 
Kammergericht  13 
Kammermeister  695 
Kammerwesen  476 
Kammerzieler  139, 707 
Kammmacher  292 
Kanal  233, 628 
Kandidaten der Rechte  147 
Kandidaten der Theologie  12, 698 
Kantor  32, 63, 274, 306, 308, 318, 
319, 329, 336, 363, 373, 392, 427, 
433 
Kanzel  464 
Kanzleigut  244 
Kanzler  135, 136 
Kanzlist  131, 136, 138, 694 
Kapelle  84, 243, 427, 445, 449, 699, 
715, 723 
Kaperbrief  200 
Kaperei/Kaperer  109, 199, 471, 478 
Kaperreglement  199 
Kaplan  11 
Karren  350 
Karrenstrafe  589 
Karrensträflinge  697 
Karten  565 
Kartenfabrik  591 
Kartoffel  575, 705 
Kartoffelausfuhr  707 
Kartoffelernte  575 
Karussell  217 
Kaserne  403 
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Kassenbürger  729 
Kataster  321, 322, 431, 729 
Kate  326, 555, 556, 557 
Katechet  264, 364, 381, 423, 424, 
446, 451 
Katechismus  166, 167, 298, 701 
Katen  556 
Katenbau  555 
Katholiken  52, 84, 103, 106, 167, 291, 
303, 308, 319, 351, 363, 364, 368, 
373, 380, 392, 408, 427, 441, 445, 
452 
Kätner  288, 418, 555, 564 
Kattun  728 
Kaufbrief  415 
Kaufmann  724, 728 
Kavallerie  334, 604 
Kesselhandel  711 
Kinder  323, 697 
Kinderspielzeug  725 
Kindsmord  152 
Kirche  368, 370, 377, 404, 408, 409, 
432, 435, 448, 451, 466, 469, 474, 
476, 477 
Kirchenabgabe  452 
Kirchenanlage  262, 263, 342, 348, 
423, 445, 448, 451, 464, 465 
Kirchenbau  86, 262, 264, 271, 272, 
274, 318, 319, 324, 342, 343, 370, 
388, 422, 449, 503, 699 
Kirchenbedienstete  59, 238, 261, 271, 
332, 370, 391, 408, 427, 435, 698, 
719, 723 
Kirchenbuch  698 
Kirchenbuße  12, 13, 103, 168 
Kircheneinkünfte  318 
Kirchenfuhren  701 
Kirchengebäude  264, 311, 319, 351, 
370, 392, 393, 404, 408, 433, 452, 
463 
Kirchengebet  699 
Kirchengebühren  573 
Kirchengeld  699 
Kirchengericht  419 
Kirchenglocke  262, 263, 300, 328 
Kirchengut  59, 117, 264, 290, 304, 
312, 318, 319, 324, 328, 330, 335, 
336, 341, 351, 363, 370, 392, 408, 
419, 440, 449, 452, 463, 466, 467, 
719, 723, 727 
Kircheninspektor  334 
Kirchenjurat  106, 163, 240, 264, 272, 
351, 404, 419, 420, 477, 551 
Kirchenkapital  278, 336 
Kirchenkasse  303, 330 
Kirchenkollegium  303 
Kirchenkonferenz  168 
Kirchenkonstitution  94 
Kirchenkonvent  242 
Kirchenländereien  264, 283, 311, 312, 
335, 336, 347, 565 
Kirchenlanste  25, 56, 290 
Kirchenlasten  272, 283, 300, 310, 311 
Kirchenmittel  404 
Kirchenordnung  11, 695 
Kirchenorgel  303 
Kirchenrechnung  33, 65, 359, 421, 
699, 727 
Kirchenregister  167, 193, 446 
Kirchenreglement  272 
Kirchenschatz  341 
Kirchenschoss  368 
Kirchenstand  404, 451, 467 
Kirchenstuhl  104, 448, 701, 718, 719, 
727 
Kirchenverfassung  295 
Kirchenvisitation  11, 31, 33, 65, 104, 
220, 223, 237, 239, 261, 265, 274, 
284, 295, 298, 302, 310, 340, 347, 
358, 380, 387, 408, 409, 445, 698 
Kirchenvisitationsbericht  160, 261, 
270, 272, 277, 283, 297, 298, 310, 
328, 334, 347, 358, 386, 391, 408, 
418, 421, 423, 439, 445, 461, 699 
Kirchenvisitator  301 
Kirchenvorsteher  278, 283, 298, 300, 
306, 351 
Kirchenwesen  332 
Kirchgeschworene  290 
Kirchhof  85, 319, 341, 347, 367, 422, 
424, 432, 445, 448, 466, 723 
Sachregister 791 
Kirchspielsgericht  333 
Kirchspielsgevollmächtigte  437 
Kirchspielsmänner  327 
Kirchspielsordnung  261 
Kirchspielsrechnung  446 
Kirchspielsschreiberei/Kirchspielschrei
ber  112 
Kirchspielsschreiberei/Kirchspielsschre
iber  333, 338, 341, 356, 437 
Kirchspielsvorsteher  437 
Kirchspielvogt  71, 75, 113, 338, 356, 
376, 437, 442 
Kirchturm  368 
Kleidung  725 
Kleinschmied  398 
Klempner  292, 320, 365, 397, 408, 
428 
Klingelbeutel  290 
Kloster  6, 117 
Kloster; Brauerei  196 
Kloster; Brennerei  196 
Kloster; Dänemark  470 
Kloster; Dienste  221 
Kloster; Hökerei  196 
Kloster; Krug  197 
Kloster; Krügerei  196 
Kloster; Malzerei  196 
Kloster; Mühle  562 
Kloster; Pferde  572 
Kloster; Physikat  204 
Kloster; Reuterpferde  602 
Kloster; Steuerkommission  221 
Klosterdistrikt  558 
Klostergut  192 
Klosterhofmeister  225 
Klosterordnung  26, 27, 32, 222 
Klosterrechnung  28, 222, 224 
Klosterschreiber  29, 32, 224, 225 
Klosterverwalter  223 
Klostervisitation  222 
Klostervogt  25, 29, 289 
Klub  710 
Knecht  243, 595 
Knochenhauer  321 
Knopfmacher  292, 378 
Koch  79, 357, 365, 399, 720 
Kokarde  620, 710 
Kollaborator  371 
Kollateralsteuer  496, 516 
Kollationsrecht  475 
Kollekte  103, 166, 251, 270, 278, 279, 
312, 316, 328, 352, 415, 434, 462, 
469, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 
600, 601, 627, 704, 726 
Kolonisten  288, 314, 316, 326, 474 
Kolonistenschulmeister  574 
Kommerzkollegium  394, 589, 706 
Kommissar  482, 484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 491, 600 
Kommission  254 
Kommission für die allgemeine 
Wehrpflicht  615 
Kommissionskontor  394 
Kommunalabgabe  182, 438 
Kommunallasten  255, 415 
Kommunalverfasssung  254 
Kommunalverwaltung  327 
Komödianten  353 
Komödienspiel  26 
Kompaniechirurg  339 
Kompastor  271, 272, 274, 278, 304, 
306, 318, 319, 329, 334, 336, 342, 
351, 380, 381, 388, 392, 420, 422, 
446, 448, 466 
Konditor  352 
Konfirmation  168, 330, 410, 433, 698 
Konfirmationsalter  161 
Konkurs  10, 240, 244, 258, 386, 456, 
496, 573, 696, 723 
Konkursordnung  144 
Konkurswesen  391 
Konrektor  343, 368 
Konsistorialbote  270, 277, 283, 386 
Konsistorium  62, 74, 76, 261, 262, 
270, 283, 290, 297, 310, 327, 340, 
346, 358, 380, 391, 409, 418, 423, 
445, 461, 464, 472, 695 
Konsistorium, akademisches  142 
Konsistoriumssiegel  11 
Konsul/Konsulat  219, 352, 365, 373, 
394, 479 
Konsumtionsabgabe  470 
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Kontinentalsperre  478 
Kontribution  1, 4, 14, 19, 38, 40, 44, 
49, 57, 60, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 82, 
85, 86, 88, 90, 95, 98, 100, 114, 115, 
118, 125, 234, 235, 247, 261, 275, 
321, 375, 386, 406, 407, 434, 450, 
453, 691, 707, 714, 715, 726 
Kontributionsfreiheit  74, 431 
Kontributionspflicht  90 
Kontumazanstalt  208 
Konventualin  222, 223, 225 
Konviktorium  13, 169 
Konzert  210 
Konzession  295 
Kooggevollmächtigter  239 
Koogrechnung  238, 239 
Kopfsteuer  190, 210, 246, 293, 329, 
385, 386, 406, 443, 453, 465, 626 
Kopist  131, 134, 135, 136, 137, 138, 
177 
Korbmacher  397 
Korduanfabrik  396 
Kornausschreibung  193 
Kornhandel  705, 706 
Kornmangel  386 
Kornmesser  362 
Kornverwalteramt  437 
Korps, israelitisches  379 
Krämer  70, 89, 292, 320, 337, 338, 
346, 352, 365, 369, 374, 378, 397, 
414, 428, 706, 720, 724, 728 
Kran  120, 453 
Krankenhaus  172, 175, 203, 339, 367, 
400, 450 
Kranzreiten  459 
Kreditkasse  568, 569, 571 
Kreditverein  221, 247 
Kreditwesen  438 
Kreissteuer  693 
Kreistag  2, 693 
Krieg  18, 19, 31, 72, 97, 110, 114, 
137, 139, 192, 205, 471, 478 
Kriegs- und Domänenkammer  198 
Kriegsfuhren  357 
Kriegsgefangenschaft  258, 471 
Kriegskasse  125 
Kriegskosten  17 
Kriegslasten  26, 28, 53, 82, 110, 120, 
230 
Kriegsschaden  82, 97, 194, 246 
Kriegsschiff  470 
Kriegssteuer  191 
Kriminalangelegenheiten  253 
Kriminalfälle  96 
Kriminalgebühr  30, 443 
Kriminalgericht  153, 376, 460, 727 
Kriminalgesetz  471 
Kriminalgesetzbuch  152 
Kriminaljustiz  257, 268, 295, 296, 302, 
333, 338, 356, 363, 376, 383, 391, 
409, 414, 435, 443, 456 
Kriminalkosten  225, 413, 414 
Kriminalprozess  697 
Kriminalrecht  116 
Kriminaluntersuchung  248, 281, 350, 
414, 456 
Krug  88, 101, 109, 197, 434 
Krüger/Krügerei  91, 196, 231, 233, 
234, 235, 236, 251, 278, 296, 304, 
310, 325, 345, 357, 378, 414, 416 
Kruggerechtigkeit  115, 249, 412 
Kuhlengräber  448 
Kündigungstermin  402 
Küper  397 
Kupferdecker  399 
Kupferdrucker  399 
Kupferschmied  292, 397, 428 
Kupferwerk  244 
Kuppelei  152, 153 
Kurantbank  583 
Kuratel  10, 75, 696 
Kurator  172 
Kurie  474, 692 
Kuriere  202 
Kürschner  365, 428 
Küstenbewachung  207 
Küstenmiliz  158, 159, 619 
Küster  11, 133, 163, 182, 262, 263, 
264, 265, 271, 272, 278, 283, 284, 
285, 286, 287, 300, 311, 312, 313, 
315, 316, 318, 328, 329, 341, 348, 
351, 363, 381, 387, 388, 392, 420, 
Sachregister 793 
421, 422, 424, 427, 446, 448, 466, 
467, 573, 598, 627 
Küsterhaus  265, 312, 701, 702, 703 
Küsterland  546 
Laboratorium  175 
Lagerbuch  199, 432 
Lageregister  228, 229, 230, 269, 499, 
621 
Lakenkompanie  79 
Land- und Marschrecht  411 
Landabtretung  213 
Landaufteilung  309 
Landaufteilungsprozess  555 
Landausschuss  17, 35, 57, 115, 229, 
246 
Landausschussleute  608 
Landdiener  326, 356, 358 
Landdragoner  710 
Landdragonersteuer  717 
Landdrost  94, 382, 694 
Landesdefension  2, 14, 19 
Landesgevollmächtigte  270, 338, 437 
Landeshoheit  242, 713 
Landeskasse  268 
Landesmatrikel  14, 18, 60 
Landesrechnung  61 
Landesrezess  693, 695 
Landesteilung  71 
Landestrauer  220 
Landesversammlung  61, 69 
Landesverwaltung  614 
Landesverweisung  697 
Landgemeindeordnung  575 
Landgericht  7, 19, 254, 456 
Landgerichtsnotar  135, 137 
Landgerichtsordnung  9 
Landgerichtsrat  135 
Landhandel  434 
Landhandwerk/Landhandwerker  220, 
232, 258, 326, 337, 365, 367, 377, 
401, 443, 476, 706 
Landkanzler  7, 135, 137 
Landkarte  187 
Landkassengeld  384 
Landkasten  14 
Landkommissar  695 
Landkrämer  401 
Landkriegskommissariatsdistrikt  615 
Landkriegskommission  607 
Landmarschall  713 
Landmesser  146, 295 
Landmilitär  460, 461, 477, 549 
Landmilitärauschussverordnung  602 
Landmilitärausschuss  226, 231, 240, 
245, 251, 297, 457, 458, 460, 461, 
477, 573 
Landmilitärausschussfreiheit  247 
Landmilitärdienst  229, 233, 269, 457, 
458, 460 
Landmilitärfonds  626 
Landmilitärordnung  711 
Landmilitärpflicht  249, 250, 253 
Landmilitärreserve  711 
Landmilitärsession  416, 615 
Landmilizfonds  592 
Landnotar  95, 382 
Landrat  7, 135, 221, 694, 712 
Landrechnung  297 
Landrecht  61, 71, 72, 239, 269, 296 
Landregister  17, 18 
Landrolle  629, 630 
Landschaftsgevollmächtigte  276 
Landschaftsordnung  261 
Landschaftsrechnung  333 
Landschaftsvorsteherkollegium  437 
Landschatz  61 
Landschreiber  69, 80, 81, 269, 277, 
295, 296, 297, 326, 332, 356, 437 
Landschule  301, 335, 348, 461 
Landsekretär  296 
Landsoldaten  247 
Landstände  697 
Landsteuer  229, 474 
Landstraße  232, 252, 444, 475, 478 
Landstreicher  220, 594, 710 
Landsturm  254 
Landsyndikus  712 
Landtag  17, 18, 19, 112 
Landverkauf  213, 321 
Landverpachtung  321 
Landvogt  49, 51, 69, 259, 261, 267, 
269, 276, 326, 332, 338, 437 
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Landvogtei  259 
Landwehr  608 
Landwirtschaft  325, 337, 339, 345, 
353, 375, 383, 405, 412, 414, 415, 
417, 418, 433, 436, 438, 443, 450, 
458, 459, 461, 468, 716 
Landwirtschaftlicher Verein  575 
Lanste  276 
Lanze  703 
Lastgeld  291 
Laufreisen  246 
Lazarett  366, 379 
Lebensmittel  401, 437, 473, 706 
Lebensversicherung  497 
Lebensversicherungsanstalt  402 
Lederverarbeitung  197 
Legat  136, 223, 237, 244, 249, 266, 
280, 381, 435, 441, 477, 505, 506, 
508, 511, 512, 513, 516, 517, 600, 
719 
Legatenfonds  513 
Legationsprediger  12 
Legationssekretär  695 
Legitimation  189, 704 
Lehn  711 
Lehnbrief  34, 45, 102, 251, 385 
Lehngut  34, 35 
Lehnsbrief  713, 714 
Lehnsmann  295 
Lehnsqualität  35 
Lehnsvogt  257 
Lehrjungen  274, 397, 706, 718 
Leibeigenschaft  56, 188, 221, 222, 
234, 244, 251, 255 
Leibgarde/Leibregiment  339, 492, 607, 
620 
Leichenbitter  390 
Leichenfuhre  402 
Leichengebühr  440 
Leichenöffnung  708 
Leichensektion  376 
Leichentransport  698 
Leimkocher/Leimsieder  396, 404 
Leinwandhändler  346 
Leinweber/Leinweberei  109, 117, 119, 
320, 353, 357, 365, 371, 397, 408, 
414, 449, 456, 720, 728 
Lektionskatalog  174 
Lektor  177 
Lesebibliothek  705 
Leuchtfeuer  201 
Linientruppen  616 
Liturgie  164 
Litzenbrüder  354, 395 
Lizente  14, 83, 88 
Lizentrolle  192 
Lizentverordnung  192 
Lohgerber  259, 320, 353, 365, 378, 
397, 414, 428 
Lokalbeamte  132 
Lombard  85, 108, 305, 307, 323, 332, 
353, 369, 372, 375, 378, 401, 429, 
434, 450, 598 
Lombardordnung  323, 429 
Lombardschreiber  429 
Lombardverwalter  323, 353 
Lotse  200, 627 
Lotsenbrüderschaft  201 
Lotsengesellschaft  200, 201 
Lotsenordonnanz  200 
Lotsenprüfung  200 
Lotsenreglement  201 
Lotterie  85, 108, 402, 709, 721 
Lübisches Recht  460 
Luftballon  402, 431 
Lumpensammeln/Lumpensammler  
414, 443 
Lungenseuche  206 
Lusthof  406 
Mädchenschule  274 
Magazinkorn  14, 40, 73, 114, 115, 
377, 560 
Magazinlieferung  437 
Magistrat  15, 52, 59, 68, 70, 77, 78, 
86, 105, 106, 110, 117, 118, 273, 
289, 302, 305, 307, 335, 349, 368, 
370, 373, 389, 406, 407, 409, 425, 
432, 435, 448, 451, 465, 473, 726, 
730 
Mährische Brüder  371, 452 
Sachregister 795 
Maiensetzen  168 
Majestätsbeleidigung  159 
Makler  107, 395 
Maler  282, 292, 320, 357, 365, 374, 
385, 397, 428, 449 
Malerakademie  188 
Mälzen/Mälzerei/Mälzer  119, 196, 716 
Malzrecht  90 
Manggut  192 
Manufaktur  97, 107, 293, 599, 706 
Manufakturwaren  198, 394 
Marionettenspiel  413 
Marketender  625 
Markt  89, 100, 108, 117, 197, 207, 
226, 227, 236, 237, 241, 246, 248, 
249, 254, 258, 260, 268, 276, 282, 
291, 306, 310, 322, 324, 325, 327, 
337, 340, 345, 353, 356, 367, 369, 
372, 375, 378, 379, 384, 386, 401, 
405, 407, 414, 416, 417, 430, 434, 
436, 439, 443, 444, 449, 450, 453, 
458, 459, 467, 468, 475, 620, 706, 
712, 715, 716, 717, 718, 719, 728 
Marktfreiheit  198, 291 
Marktgebühr  308 
Marktordnung  291, 332, 375, 409 
Marktschreier  9 
Marktvogt  330, 390 
Marktzeit  410 
Marsch  568 
Marschdistrikt  224 
Marschgeld  626 
Marschgut  5, 565 
Marschkommune  565 
Maschinen  562 
Maschinenfabrik  428 
Maskerade  402, 405, 430 
Maß  16, 294, 297, 307, 354, 377, 384, 
474, 710 
Maße  305 
Matrosen  63, 610 
Matrosenausschreibung  269 
Mattgefäß  325 
Maurer  79, 276, 292, 304, 320, 331, 
338, 353, 365, 371, 374, 378, 379, 
383, 385, 397, 408, 414, 428, 443, 
449, 467, 720, 724, 728 
Medaille  96, 594 
Medailleur  390 
Medikament  400 
Medikamentenhandel  260 
Medizin  205 
Medizinaleinrichtung  597 
Medizinalordnung  411, 450 
Medizinaltaxe  411 
Medizinalverwaltung  220 
Medizinalwaren  304, 708 
Medizinalwarendepot  205 
Medizinalwesen  133, 260, 268, 304, 
309, 334, 378, 384, 411, 429, 439, 
595, 708, 709 
Mehlhändler  292, 371, 374, 385 
Meier  705, 716 
Meiergut/Meierhof  63, 221, 613, 718 
Meisterrecht  397 
Mennoniten  63, 80, 84, 103, 107, 298, 
303, 392 
Messgefäß  219, 402 
Milch  401 
Milchverkauf  367 
Militär  18, 82, 83, 88, 294, 345, 367, 
379, 473, 580, 696, 697 
Militärarme  355 
Militärbedienstete  625 
Militärdienst  234, 255 
Militärfuhren  193, 708 
Militärhandwerker  367, 625 
Militärhospital  620 
Militärkommando  439, 620 
Militärkommission für das 
Remontewesen  617 
Militärkranke  137, 708 
Militärpflicht  367, 478, 607, 711 
Militärpflichtige  570, 611, 614 
Militärposten  600 
Militärregistrant  608 
Militärschule  320 
Militärseelsorge  12 
Militärstrafgefängnis  625 
Militärverfassung  476 
Militärverfügungen  608 
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Militärwache  597 
Ministerium für das Herzogtum 
Schleswig  131, 614 
Mission  167 
Missionsverein  698 
Möbelfabrik  396 
Mobiliengilde  358 
Mobilienkasse  258 
Moor  339, 384, 386, 555, 726 
Mord  152 
Morgensprache  374 
Mühle  56, 57, 60, 68, 79, 82, 86, 97, 
110, 114, 117, 119, 226, 230, 232, 
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331, 337, 338, 346, 353, 357, 365, 
369, 371, 374, 377, 378, 379, 383, 
385, 398, 404, 408, 414, 428, 438, 
443, 444, 449, 461, 467, 718, 721, 
725, 729 
Schusteramt  60, 79 
Schützengilde  62, 108, 252, 254, 275, 
294, 305, 308, 310, 323, 325, 332, 
340, 354, 378, 386, 402, 429, 434, 
450, 722, 726 
Schützenkompanie  453 
Schützenkönig  372, 468 
Schutzgeld  190, 711 
Schwäne  708 
See  438 
See-Enrollierung  404, 604, 628, 629 
See-Enrollierungsfonds  629 
See-Enrollierungsverordnung  630 
See-Equipage  367 
Seehandel  395 
Seelenverkäufer  474 
Seeleute  199, 200, 258, 628, 630 
Seelimiten  629 
Seepass  15, 260 
Seerolle  629, 630 
Seetonne  85, 193 
Segelmacher  365 
Segeltuchfabrik  282 
Seidenfabrik  396 
Seidenkompanie  79 
Seifenfabrik  396 
Seifensiederei  79, 109 
Seiler  275, 398, 428 
Sekretär  134, 135, 136, 137, 222, 293, 
376, 410, 694 
Sekretariatskontor  131 
Selbstmord  152 
Selbstverstümmelung  604 
Seminar  175 
Seminarist  182, 320, 516, 701 
Senator  718 
Senfrossmühle  561 
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Sensenhandel  711 
Separatisten  393 
Session  629, 711 
Sessionsbrüchegeld  609 
Sessionsdistrikt  606 
Setzjahre  574 
Setzungskontrakt  559 
Seuchen  384, 400, 699 
Sicherheitswachen  218 
Siegel  135, 136, 378, 382, 397, 456, 
694 
Siegellackfabrik  282 
Siel  412, 461, 478, 567 
Sklavenhandel  199 
Soldaten  693, 697, 711, 723 
Soldatenfamilie  624 
Soldatenkinder  352, 428, 624 
Soldatenwitwen  624 
Souveränitätsjubiläum  389 
Sozietät der Wissenschaften  187 
Sozietät des Oratorium  52 
Sozinianer  393 
Spanischer Erbfolgekrieg  503 
Spar- und Leihkasse  269, 295, 297, 
305, 310, 346, 367, 369, 372, 378, 
380, 407, 416, 439, 461, 726 
Speisemeister  595, 598 
Speziesbank  582 
Spiegelfabrik  396 
Spielbank  260 
Spielkarten  219, 591 
Spielkartenstempelabgabe  190, 191 
Spielkartensteuer  708 
Spinnhaus  596 
Spinnmeister  595 
Spinnschule  274 
Sportel  75, 84, 134, 135, 136, 137, 
138, 144, 172, 225, 305, 432, 460 
Sportelrechnung  132 
Sporteltaxe  81, 96, 145, 151, 154, 
173, 221, 225, 227, 239, 261, 276, 
295, 296, 307, 335, 349, 368, 373, 
376, 377, 415, 416, 432, 435, 448 
Sporteltaxordnung  88 
Sprachlehrer  177 
Spruchkollegium  173, 174 
Staatsausgaben  133 
Staatseinnahmen  133 
Staatsfonds  191 
Staatskalender  187, 249 
Staatslasten  255 
Staatsministerium  694 
Staatspapiere  588, 589 
Staatswissenschaft  176 
Stadtarzt  409 
Stadtbaumeister  390 
Stadtbedienstete  78, 86, 105, 273, 
289, 294, 368, 390, 406, 425, 435, 
448, 718 
Stadtdiener  289, 302, 349, 362, 370, 
451, 695 
Städteordnung  194, 705 
Stadthauptmann  726, 727 
Stadthölzung  355 
Stadtkämmerer  354, 366 
Stadtkasse  86, 120, 294, 322, 355, 
366, 372, 375, 403, 407, 408, 431, 
434, 436, 450, 452, 453, 466, 601, 
729 
Stadtkassierer  273, 289, 302, 336, 
337, 349, 407, 432, 448, 453, 466 
Stadtkommissar  718 
Stadtlanste  80, 355 
Stadtlasten  321 
Stadtmiliz  402 
Stadtordnung  77 
Stadtpfennigmeister  302 
Stadtpräsident  78, 302, 349, 434 
Stadtrechnung  194, 337, 354, 355, 
366, 375, 406, 407, 431, 450, 453, 
468, 705 
Stadtrecht  64, 413 
Stadtschließer  307 
Stadtschout  302 
Stadtschreiber  87, 435 
Stadtsekretär  59, 86, 87, 118, 273, 
289, 302, 305, 317, 329, 336, 362, 
368, 370, 373, 390, 407, 448, 451, 
727 
Stadtsekretariat  406 
Stadtverfassung  389 
Sachregister 805 
Stadtvogt  70, 78, 118, 289, 317, 329, 
336, 349, 362, 390 
Stadtwaage  402, 407 
Stadtwaagemeister  273 
Stadtwachtmeister  273, 289 
Stafetten  202 
Staller  61, 269, 295, 296 
Stallmeister  177, 695 
Ständeausschuss  482 
Ständelokal  482 
Standeserhöhungen  140 
Ständeversammlung  473 
Ständezeitung  481, 490, 491 
Stapelfreiheit  472 
Statistik  705 
Statistischer Verein  472 
Stättegeld  260 
Statthalter/Statthalterschaft  132, 601 
Stauwehr  200 
Stecknitzfahrer  707 
Steinhauer  259, 398 
Steinkalkhandel  394 
Stellmacher  292, 353, 414 
Stellvertretung  614, 615, 629 
Stempel  396 
Stempelpapier  14, 109, 251, 411, 438, 
459 
Stempelpapierabgabe  190 
Stempelpapierfreiheit  172, 228, 346, 
367, 369, 380, 416 
Stempelsteuer  708 
Sterbeliste  168 
Steuer  16, 90, 191, 220, 240, 255, 
257, 321, 322, 438, 476, 580, 708, 
717 
Steuerkommission  221 
Steuerliste  304 
Steuerregulierung  244 
Steuersammler  390 
Steuersystem  431 
Stiftsorden Sankt Joachim  494 
Stiftung  30, 43, 153, 181, 294, 394, 
441, 704, 719, 723 
Stiftung zum Besten der Waisen auf 
den Halligen  269 
Stiftung; Armen- und Waisenhaus  400 
Stiftung; Carstensche  279, 287, 288, 
301, 314, 550 
Stiftung; Clementinische  280 
Stiftung; Konsistorialrat Schroeter  432 
Stiftung; Rantzausche  452 
Stiftung;Appenfelder  506 
Stimmliste  486, 489, 490 
Stipendium  175, 180, 506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 
516, 517, 701 
Stipendium Harmsanium  169 
Stockhaus  719 
Stockmeister  437, 697, 715 
Störfang  14 
Strafanstalten  208 
Strafen  697 
Strafgesetzbuch  152 
Strandbefestigung  619 
Stranddistrikt  219 
Strandfälle  259, 260 
Strandgerechtigkeit  112 
Strandgut  193, 440 
Strandordnung  192, 193 
Strandrecht  235, 394 
Strandung  16, 98, 101, 192, 193, 268, 
474 
Strandungsattest  425 
Strandvisiteur  220 
Strandvogt  239, 260, 270 
Straßen  270 
Straßenbau  429 
Straßennamen  354 
Straßenpflasterung  294, 307, 367, 
372, 375, 429 
Straßenreinigungsgeld  474 
Straßenunterhaltung  382 
Strauchhäupter  566 
Strombesichtigung  257 
Stückkutscher  626 
Stückpferd  231, 626 
Student  472, 511, 696 
Studentenhändel  178 
Studentenverzeichnis  178 
Stuhlmacher  292, 321 
Stuterei  459, 616 
Succumbenzgeld  150, 276, 582 
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Sukzessionsrecht  692 
Superintendent  6, 473, 698 
Supplik  147, 553 
Synagoge  393 
Syndikatsgeld  713 
Syndikus  147, 177, 222, 390, 426, 
432, 435, 695 
Synodalkonstitution  160 
Tabakfabrik/Tabakfabrikant  371, 396, 
414, 716, 725 
Tabakrauchen  710 
Tagelöhner  247, 252, 407, 704 
Tanz  219, 401, 430, 434 
Tanzmeister  177 
Tapetenfabrikant  399 
Taubstumme  150, 210, 511 
Taubstummeninstitut  133, 510, 517 
Taubstummenlehrer  210 
Taubstummensteuer  717 
Taufe  108, 393, 410, 424, 450, 699 
Taxation/Taxator  146, 252, 415 
Teich  117 
Telegrafen  203 
Tentamen  163 
Testament  10, 60, 62, 147, 148, 169, 
245, 264, 391, 469, 492, 510, 513, 
544 
Teuerung  353 
Teuerungszulagen  133 
Theologiestudium  698 
Tierarzt  258, 366 
Tischler  268, 275, 276, 282, 292, 304, 
321, 325, 331, 337, 338, 346, 353, 
357, 365, 369, 371, 374, 378, 379, 
383, 385, 398, 404, 408, 414, 416, 
428, 438, 443, 444, 449, 467, 721, 
725, 729 
Tischleramt  59 
Titel/Titulatur  220, 354, 389, 472, 473, 
477, 495, 694 
Töchterkasse  294 
Todesurteil  220 
Töpfer  89, 292, 321, 338, 353, 374, 
383, 385, 398, 408, 428, 443, 467, 
725 
Torf  443, 574 
Torfstechen  704 
Torgeld  355, 430 
Tote Hand  249, 267 
Totenbeliebung  426, 430 
Totengeläut  408, 451, 464 
Totengilde  244, 252, 332, 402, 434, 
450, 699, 722 
Totengräber  163, 318, 351, 392 
Totengrube  693 
Totenkasse  430, 700, 701 
Totschlag  152 
Trainkutscher  610 
Trainpferde  711 
Trainstall  626 
Translateur  428 
Trauerfall  108 
Trauerfuhre  402 
Trauergeläut  337, 693 
Trauerjahr  447 
Trauerordnung  337, 377, 402, 710 
Trauschein  405 
Trauung  189, 471 
Traventhaler Friede  1, 5 
Triennium academicum  178 
Troßkutscher  615 
Truppen  114, 455, 473, 476, 542 
Truppenversammlung  622 
Tuchmacher  414 
Tumult  375, 386, 402, 407, 439, 600 
Türkenschatz  13 
Türkensteuer  2, 80, 90, 123 
Überschwemmung  566 
Uhrgehäusemacher  399 
Uhrmacher  374, 399, 729 
Umschlag  120, 135, 430 
Uniform  134, 203, 221, 378, 694, 711 
Union  2, 713, 726 
Universität  13, 133, 141, 185, 203, 
237, 411, 472, 698 
Universitätsbibliothek  174, 175 
Universitätsbuchhändler  177 
Universitätsgericht  173 
Universitätsmechaniker  177 
Universitätsrichter  173 
Unruhen  430, 443, 630 
Unterkanzlist  131 
Sachregister 807 
Unterkonsistorium  11, 423, 432 
Unteroffizier  307, 427, 444, 610, 623, 
626 
Unterstützung  437 
Unterstützungsinstitut  402 
Untersuchungskommission  434 
Untervogt  378 
Üppigkeitsverordnung  377 
Urgicht  72 
Urheberschutz  140 
Urkundensammlung  476 
Vagabund  154, 218, 470, 478, 597, 
600, 620 
Veranstaltung  326, 439 
Verbittelsgeld  190, 405, 595 
Verbitter  29, 223 
Verbrecher/Verbrechen  470, 697 
Verein  140, 203 
Verein zur Förderung der bürgerlichen 
Gewerbe in Schleswig  320 
Verein zur Verbesserung der 
Pferdezucht  572 
Verein; ‚Harmonia‘  324 
Verein; Christlicher Verein für 
Norddeutschland  167 
Verein; Frauenverein Friedrichsberg  
324 
Verein; Gustav-Adolf-Verein  167 
Verein; Hilfsverein zur Unterstützung 
der Halligbewohner  576 
Verein; Landwirtschaftlicher Verein  
575 
Verein; Privathilfsverein zur 
Unterstützung der Halligbewohner  
576 
Verein; Zentralverein gegen das 
Branntweintrinken  209 
Vereine zur Unterstützung bedrängter 
protestantischer Geistlicher  167 
Verfassung  259, 268, 276, 289, 295, 
309, 344, 346, 349, 356, 367, 376, 
377, 379, 393, 411, 413, 415, 416, 
425, 437, 444, 448, 459, 465, 473 
Verfassungsstreit  221 
Verfügung  132 
Vergleichsverfahren  150 
Vergolder  428 
Verkoppelung  705 
Verlagsprivilegium  186 
Verlobung  189, 704 
Vermächtnis  449 
Vermageschiftung  282 
Vermessung  187, 242, 339 
Vermessungsinstrument  214 
Vermessungsprotokoll  375 
Vermessungsregister  252 
Vermögenssteuer  191, 194 
Verordnung  132, 220, 696, 717 
Versammlung  203, 439 
Versammlungsplatz  603 
Verschollene  470, 472 
Verstärkungsbataillon  616, 623 
Vertrag  473 
Vertragsrecht  147 
Verwaltung  259, 268, 276, 289, 344, 
346, 349, 356, 367, 376, 377, 379, 
406, 411, 413, 425, 437, 438, 444, 
448, 459, 465, 473, 481 
Verwaltungskommission  627 
Vetternschaft  334 
Vieh  575 
Vieharzt  708 
Viehbestand  257 
Vieheinfuhrverbot  206 
Viehmarkt  258, 268 
Viehschreiber  390 
Viehseuche  16, 278, 295, 400, 455, 
708, 709 
Viermänner  346 
Vierprozentsteuer  365 
Vierstädtegericht  84, 150 
Viertelprozentsteuer  296 
Vikariat  126 
Vikariatsdistrikt  299, 303 
Vindikationsrecht  589 
Visitorialbote  277 
Vogelschießen  325, 386, 729 
Vogelstange  413 
Vogt  411 
Volksfest  430 
Volkskalender  107 
Volksschule  348, 400, 461 
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Volksversammlung  140, 345 
Volkszählung  193, 448, 710 
Volkszählungsliste  193 
Volljährigkeitstermin  149 
Volontär  131, 134 
Voltigiermeister  177 
Vorkauf  696 
Vorlesung  174 
Vormund/Vormundschaft  10, 19, 72, 
75, 87, 88, 149, 318, 391, 625, 696 
Vormünderordnung  220 
Vormundschaftsverordnung  149 
Vorstand der deutschen Land- und 
Forstwirte  575 
Vorsteher  410 
Vorwerksländereien  222, 224 
Waage  87 
Wachen  458 
Wachhaus  726 
Wachordnung  367 
Wachschiff  367, 470, 473 
Wachskabinett  217 
Wächter  324 
Waffen  620 
Waffenübung  692 
Wagenfabrik/Wagenfabrikant  398, 
399, 428, 725 
Wagenmeister  90, 293, 321, 331, 354, 
375, 406, 444 
Wäger  324 
Wahl  481, 482, 484, 485, 487, 488, 
698 
Wahlassistent  481 
Wahlbericht  483, 484, 487, 488 
Wahldirektor  481 
Wahldistrikt  481, 483, 484, 485, 487, 
488 
Wahlkollegium  483 
Wahlliste  481, 482, 483, 484, 487 
Wahlort  481 
Wahlprotokoll  483, 484, 487, 488 
Wahlrecht  481, 482 
Wahlsekretär  481 
Wahlverfahren  481, 482 
Waisenfonds  509 
Waisenhaus  166, 306, 322, 400, 429, 
467, 697, 704 
Waisenkasse  133, 258, 261, 268, 275, 
294, 303, 305, 323, 340, 410, 441, 
450, 499, 501 
Waisenstiftung  107 
Waldvogt  95 
Walfang  109, 628 
Wallmeister  718 
Wanderbuch  195, 197 
Wandererlaubnis  197 
Wanderjahre  706 
Wappen  249, 492, 495 
Warenabgabe  474 
Warenprobe  197 
Wasserableitung  450 
Wasserableitungskanal  415 
Wasserbau  357 
Wasserheilanstalt  384 
Wasserleitung  108 
Wasserlösung  438 
Wasserreinigung  257 
Wasserschout/Waterschout  362, 390 
Weber  197, 275, 337, 369, 374, 399, 
414, 428, 467 
Wechsel  390, 474, 582 
Wechselordnung  151, 591 
Wechselrecht  151 
Wechselseitiger Unterrricht  719 
Wechselwesen  391 
Weg  16, 31, 57, 90, 113, 119, 220, 
224, 237, 244, 258, 260, 268, 276, 
282, 307, 310, 325, 326, 327, 332, 
334, 340, 345, 353, 357, 375, 377, 
384, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 
430, 434, 439, 443, 450, 453, 457, 
458, 459, 461, 468, 474, 478, 709, 
717 
Wegebau  212, 416 
Wegebauverein  212 
Wegebesichtigung  212, 216, 411, 477 
Wegebesichtigungsprotokoll  477 
Wegebrüche  216, 220 
Wegefonds  211 
Wegegelast  340 
Sachregister 809 
Wegegeld  213, 237, 242, 247, 248, 
379, 709, 717, 718 
Wegeinspektion/Wegeinspektor  216, 
220, 411, 709 
Wegeinstandsetzung  212, 477 
Wegekondukteur  216 
Wegelast  227, 231, 232 
Wegeleistung  243 
Wegenetzkarte  211 
Wegepflicht  211 
Wegestreitigkeit  255 
Wegeunterhaltung  574, 714 
Wegeverordnung  211, 220 
Wegeverzeichnis  211 
Wegweiser  213 
Wehrpflicht, allgemeine  614, 615 
Weichbild  613 
Weidegemeinheit  407 
Weidegerechtigkeit  345, 406, 443, 457 
Weinhandel/Weinhändler  275, 338, 
353, 374, 399, 414, 428, 725 
Weinkeller  120 
Weinschank/Weinschenker  79, 119, 
120, 331, 353, 369, 399, 467, 721 
Weißgerber  365, 414, 428 
Werber  65, 476 
Werbung  17, 153, 254, 367, 711 
Werft  365 
Werkhaus  297, 400, 596, 597, 600 
Werkmeister  595, 598, 601 
Wette  475 
Wettkontor  377 
Wiedertäufer  106 
Wilddiebstahl  707 
Wimpel  199 
Winkelschreiber  145 
Winkelwägen  362 
Wirtshaus  275, 367, 405, 434 
Wittum  514 
Witweninstitut  473 
Witwenkasse  133, 217, 258, 261, 268, 
275, 294, 297, 323, 340, 410, 441, 
450, 499, 501, 710 
Witwenpensionsanstalt  16, 324 
Witwenversorgung  225 
Wolf  115 
Wollfabrik  338, 353 
Wundarzt  708 
Zehnt  223, 245, 261, 284, 285, 369, 
494, 495, 575 
Zehntordnung  708 
Zehntpflicht  555 
Zehntrecht  369 
Zehrgeld  195 
Zeichenlehrer  177 
Zeitung  175, 705 
Zeltmacher  399 
Zementfabrik  353 
Zensor  186 
Zensur  12, 141, 173, 705 
Zensurverzeichnis  186 
Zentralkommission  207 
Zentralverein gegen das 
Branntweintrinken  209 
Zichorienfabrik  405 
Ziegelbrennerei  31, 57, 706 
Ziegelei  428, 436 
Zigeuner  17, 114, 220, 596, 704, 710 
Zimmerer/Zimmermann  117, 119, 275, 
276, 292, 321, 337, 346, 353, 357, 
365, 369, 371, 374, 378, 379, 383, 
385, 399, 408, 428, 443, 444, 449, 
467, 721, 725, 729 
Zimmermann  81 
Zinngießer  721 
Zinskupon  588 
Ziviljustiz  302, 333, 338, 350, 376, 
383, 391, 409, 432, 443, 456 
Zivilprozess  391 
Zivilrecht  257 
Zoll  14, 20, 34, 83, 88, 98, 108, 115, 
119, 192, 220, 268, 289, 357, 365, 
369, 383, 409, 415, 417, 431, 436, 
456, 459, 472, 474, 475, 476, 478, 
589, 707, 725 
Zollbeamte  200, 249, 710 
Zollbedienstete  414, 695, 726 
Zollbefreiung  471 
Zolleinnehmer  120 
Zollfreiheit  2, 140, 172, 227, 229, 230, 
231, 232, 234, 236, 237, 242, 243, 
244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 
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255, 263, 269, 270, 309, 339, 395, 
438, 475, 716 
Zollhaus  693 
Zollkontrolle  282 
Zollrolle  192 
Zollstätte  153 
Zolltarif  472 
Zollverein  472 
Zollvergehen  434 
Zollverordnung  192, 488 
Zollverwalter  230, 628 
Zubauer  384, 555 
Zuchthaus  153, 158, 159, 235, 254, 
400, 410, 435, 470, 591, 621, 697 
Zuchthausabgabe  597 
Zuchthausarzt  595, 598 
Zuchthausbeitrag  235 
Zuchthausbericht  600 
Zuchthausfonds  235, 600 
Zuchthauskasse  595 
Zuchthauskirche  597 
Zuchthausprediger  595 
Zuchthausrechnung  595, 596, 597 
Zuchthausreglement  594 
Zuchthausschreiber  598 
Zuchthausstrafe  189, 450 
Zuchthausvogt  598, 600 
Zuchthauswächter  595 
Zuchtmeister  601 
Zuckerraffinerie  428 
Zuckersiederei  396 
Zulagegeld  603, 606, 616 
Zunft (Amt)  195, 197, 226, 254, 276, 
374, 397, 449 
Zunft (Amt); Bäcker  59, 66, 275, 456 
Zunft (Amt); Barbier  60, 79 
Zunft (Amt); Böttcher  59 
Zunft (Amt); Brauer  383 
Zunft (Amt); Drechsler  728 
Zunft (Amt); Fährschiffer  364 
Zunft (Amt); Fuhrleute  371 
Zunft (Amt); Glaser  397 
Zunft (Amt); Goldschmiede  397 
Zunft (Amt); Krämer  320 
Zunft (Amt); Maurer  195, 720 
Zunft (Amt); Perückenmacher  721 
Zunft (Amt); Raschmacher  721 
Zunft (Amt); Riemer  398 
Zunft (Amt); Samtmacher  396 
Zunft (Amt); Sattler  321, 398 
Zunft (Amt); Schiffer  337, 352 
Zunft (Amt); Schlachter  59 
Zunft (Amt); Schmiede  59, 729 
Zunft (Amt); Schneider  60, 79, 225, 
378, 625 
Zunft (Amt); Schnitzer  59 
Zunft (Amt); Schornsteinfeger  398 
Zunft (Amt); Schuster  60, 79, 230, 
252, 452 
Zunft (Amt); Seiler  398 
Zunft (Amt); Tischler  59 
Zunft (Amt); Töpfer  395 
Zunft (Amt); Tuchmacher  595 
Zunftartikel (Amtsartikel)  117, 195, 
275, 321, 371, 397, 408, 433, 452, 
720, 721, 724, 725, 728, 729 
Zunftrolle  225 
Zunftzwang  600 
Zuschussgeld  730 
Zwangsanleihe  238 
Zwangsarbeitsanstalt/Zwangsarbeitsha
us  254, 332, 602 
Zwangsmeile  196 
Zweiprozentabgabe  191 
Zwillichfabrik  97, 396 
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Aachen  479 
Aalborg  96, 469 
Aarhus  589 
Aarup, Gut  226 
Abild  558 
Abro  256 
Äbtissinwisch  242 
Achtrup  257, 266, 544, 547 
Ackerhof  124 
Adelby  58 
Adelby, Kirchspiel  57, 283, 286, 288 
Adolfskoog  541 
Adrianopel  479 
Aerö  1 
Aggerschau  538 
Ahneby  288 
Ahrendorf  564 
Ahrensbök  11, 459, 463, 563 
Ahrensbök, Amt  197, 459, 461, 564 
Ahrensbök, Kloster  3 
Ahrensbök, Vorwerk  455 
Ahrensburg  514, 547 
Ahrensburg, Gut  241, 502, 515, 541, 
599 
Ahrensburg, Kirchspiel  423 
Ahrensfelde  693 
Albersdorf  338 
Albersdorf, Kirchspiel  341, 343 
Alkersum  541 
Almdorf  61, 279 
Almdorf, Kirchspiel  279 
Alsen  152, 218, 227, 470, 513, 542, 
619 
Alster  15, 201, 202 
Altengörs  461 
Altenhof  35 
Altenhof, Gut  226, 501, 514 
Altenkrempe, Kirchspiel  421 
Altenweide  464 
Alt-Langenhorner Koog  238, 569 
Alt-Mölln  692, 726 
Altmühlendorf (Mühlendorf)  39 
Altona  27, 97, 98, 99, 139, 141, 142, 
167, 186, 199, 256, 424, 471, 474, 
495, 496, 499, 546, 549, 550, 586, 
624, 627 
Altona, Propstei  391 
Altona; Advokaten  146 
Altona; Anatomisches Theater  203 
Altona; Armenbüchse  94 
Altona; Badeanstalt  209 
Altona; Bankinstitut  586 
Altona; Biereinführung  97 
Altona; Brandschaden  217 
Altona; Brauerzunft  383 
Altona; Buchdruckerei  185 
Altona; Buchhandlung  185 
Altona; Chaussee  212, 214 
Altona; Eisenbahn  215, 216 
Altona; Epidemie  627 
Altona; Fabrikanten  198 
Altona; Fideikommiss  512, 589 
Altona; Gymnasium  502, 517 
Altona; Handel  122 
Altona; Hebammenschule  206 
Altona; Heringskompagnie  475 
Altona; Hof  102 
Altona; Impfinstitut  207 
Altona; Intelligenzblatt  186 
Altona; Juden  164 
Altona; Katholiken  103 
Altona; Kirche  103 
Altona; Kirchenagenda  164 
Altona; Maße  219 
Altona; Mühle  563, 564 
Altona; Oberappellationsgericht  383 
Altona; Oberpräsident  493 
Altona; Obersachwalter  145 
Altona; Pädagogium  180 
Altona; Pastor  103 
Altona; Postmeister  202 
Altona; Prediger  162 
Altona; Schifffahrt  199 
Altona; Städteordnung  194 
Altona; Stiftung  512, 517 
Altona; Stipendium  169 
Altona; Vergleich  1 
Altona; Weg  211 
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Altona; Werbung  611 
Altona; Zeitung  187 
Altona; Zuchthaus  599 
Altrahlstedt, Kirchspiel  423 
Alt-Sterdebüller Koog  569 
Alt-Stettin  306 
Amerika  147, 219, 402, 479 
Amrum  51, 192, 193, 259, 265 
Amsterdam  97, 474 
Angelner Güterdistrikt  609 
Anhalt-Dessau  192 
Anhalt-Zerbst  610 
Anker  720 
Annenhof, Gut  251 
Apenrade  50, 61, 185, 186, 212, 215, 
479, 483, 563, 564, 619, 622 
Apenrade, Amt  261, 539, 557, 564, 
604, 610, 629 
Appen  99, 388 
Apterp  540 
Arensharde  64, 65, 314 
Arkebek  338 
Arlewatt  276 
Arlewatt, Gut  226 
Armstedt  113, 442 
Arnis  64, 65, 280, 310, 313, 563, 629 
Arnis, Kirchspiel  311 
Arnum  36 
Ärö  152, 218, 470, 503, 557, 605, 616, 
619, 630 
Ärösköping  622 
Artlenburg  473, 548 
Ascheberg, Gut  47, 241, 494, 563, 
564 
Atzbüll  47, 237, 517 
Auenbüll  21 
Augsburg  11, 500 
Augustenburg  613 
Augustenhof, Gut  251 
Augustenkoog  238, 299, 301 
Aumühle  701, 709, 717 
Ausacker  543, 563 
Avenlohe  388 
Aventoft  265 
Aventoft, Kirchspiel  50, 262, 540 
Averfleth  193 
Avernsteden  374 
Baden  192, 471 
Bahrendorf  517 
Bahrenfeld  99 
Bahrenfleth, Gut  39, 40, 42, 43, 242, 
506, 599 
Bälau  715 
Ballegaard, Gut  35, 227, 234, 514 
Ballum  469 
Bandekau  712 
Bannesdorf  70 
Bannesdorf, Kirchspiel  334, 335 
Barföde  716 
Bargen  203 
Bargteheide  416 
Bargteheide, Kirchspiel  423 
Bargum  56, 277 
Bargum, Kirchspiel  278, 279 
Barkau  162 
Barkau, Kirchspiel  419 
Barkelsby  230, 549 
Barlt  16, 339, 576 
Barlt, Kirchspiel  71, 74, 340, 341 
Barmissen  26 
Barmstedt  90, 92, 98, 162, 163, 376, 
606 
Barmstedt, Amt  33, 90 
Barmstedt, Kirchspiel  379, 380, 381 
Barnitz  213 
Basedow  702 
Basthorst, Gut  699, 712 
Bau  58 
Bau, Kirchspiel  283, 286 
Baulund  541 
Bauske (Kurland)  502 
Bayern  192, 471 
Bebensee  117 
Beckland, Gut  242 
Behlendorf  124, 699 
Behlendorf, Gut  712 
Behrendorf  134 
Behrensbrook, Gut  227 
Beidenfleth  73, 82, 162, 501, 564 
Beidenfleth, Kirchspiel  81, 82, 358 
Bekdorf, Gut  40, 242 
Beke, Gut  242 
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Bekhof, Gut  40, 242, 599 
Belgien  192, 479 
Belt  203 
Benstaben  119, 464 
Berberei  479 
Berend  1, 574 
Berend, Vogtei  66, 280 
Berg  472 
Bergedorf  214, 717 
Bergedorf, Amt  692 
Bergen  469 
Bergenhusen  67, 327, 551 
Bergenhusen, Kirchspiel  329 
Bergfeld, Meierhof  253 
Bergrade  703 
Bergstedt  424, 594 
Bergstedt, Kirchspiel  424 
Berkenthin  506, 544, 699, 701, 715 
Berkenthin, Gut  712 
Berlin  1, 10, 116, 168, 216, 290, 472, 
624, 709 
Besenbek  567 
Besenhorst  705 
Bidstrup  469 
Bielenberg  95, 567, 569 
Bielenberger Koog  567 
Bier  718 
Biert  572 
Bille  202, 216, 717 
Billwerder  91, 101, 552 
Bilsen  382 
Birkenmoor, Gut  507 
Blaes  626 
Blankenese  98, 100, 148, 201, 212, 
384, 388, 546, 619, 629 
Blans  227 
Blansgaard, Gut  35, 227 
Blekendorf, Kirchspiel  421 
Bliestorf  691 
Blockshagen, Gut  242, 251 
Blomesche Wildnis  46, 250, 506, 579 
Blumendorf, Gut  242, 500 
Blumenthal  412 
Bockholm  212, 286 
Boden  464, 702, 718 
Böel  65, 280 
Böel, Kirchspiel  311, 313 
Böelschuby, Gut  70, 227 
Böhmen  17, 471, 724 
Bohmstedt  276, 540 
Bohnert  229, 541 
Böhnhusen  190 
Boholz  309 
Boizenburg  729 
Boizenburg, Amt  692 
Boizenburger Werder  692 
Bokel (Amt Rendsburg)  563 
Bokelhop  245, 579 
Böken  345 
Bökingharde  256, 258 
Böklund  229 
Boksee  419 
Bollbrügge  124 
Bollersleben  35 
Bollhus  279 
Bollingstedt  310 
Bömbüll  539 
Bonn  141 
Bönstrup  237 
Boostedt  414, 420 
Borby  67, 326, 503, 564 
Borby, Kirchspiel  328 
Bordelum  277 
Bordelum, Kirchspiel  278, 279 
Bordelum, Stiftsvogtei  276 
Bordelumer Koog  47 
Bordesholm  3, 205, 213, 413, 420 
Bordesholm, Amt  164, 191, 251, 309, 
420, 495, 606, 616 
Bordesholm, Kirchspiel  419 
Boren  36, 238 
Boren, Kirchspiel  65, 311, 313, 615 
Borgholz  145 
Borghorst, Gut  227 
Borgstedt  549 
Borgwedel  223 
Börm  313 
Börmer Koog  238, 568, 577 
Bornhorst  252 
Bornhöved  116, 163, 442, 563, 564 
Bornhöved, Kirchspiel  114, 445 
Bornrüm  242 
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Bornstein  226 
Borsbüll  542 
Borsfleth  162, 357 
Borsfleth, Kirchspiel  83, 359 
Borstel, Gut  40, 242, 244 
Borstorf  716 
Bosau, Kirchspiel  462 
Bösbütteler Koog  438 
Bossee, Gut  242 
Bothkamp, Gut  7, 40, 43, 112, 242 
Botthus  48 
Bottschlott  256 
Bottschlott, Gut  227 
Bovenau, Kirchspiel  77, 347 
Boverstedt  38, 265 
Boverstedt, Gut  227 
Braaken  338 
Braderup, Kirchspiel  262 
Brammer, Gut  247 
Bramstedt  113, 114, 115, 116, 163, 
186, 202, 208, 345, 442 
Bramstedt, Gut  40, 43, 242 
Bramstedt, Kirchspiel  116, 443, 444, 
446 
Brande  550 
Brandenburg  612 
Brandenburg, Gut  691 
Brasilien  192, 396, 479 
Brattburg  21 
Braunschweig  19, 471, 697 
Braunschweig-Celle  3 
Brebel  236, 314 
Brede  540 
Bredenbek  443, 478 
Bredenbekshorst  112, 442 
Bredeneek, Gut  242 
Bredenmoor, Meierhof  246 
Bredstedt  17, 21, 47, 60, 159, 279, 
280, 508, 510, 511, 515, 538, 563, 
602 
Bredstedt, Amt/Landschaft  48, 55, 
283, 573, 591, 605 
Bredstedt, Kirchspiel  278 
Bredstedter Koog  569 
Breitenberg  47, 92 
Breitenberg, Kirchspiel  359 
Breitenburg, Herrschaft  3, 40, 41, 88, 
90, 94, 104, 113, 242, 243, 568 
Breitenburg, Herrschaft, Handwerk  88 
Breitenburg, Herrschaft; Beschwerden  
41 
Breitenburg, Herrschaft; Fideikommiss  
514 
Breitenburg, Herrschaft; 
Grenzvergleich  373 
Breitenburg, Herrschaft; Handwerker  
374 
Breitenburg, Herrschaft; Jurisdiktion  
43 
Breitenburg, Herrschaft; Mühlenzwang  
375 
Breitenburg, Herrschaft; Sturmflut  578 
Breitenfelde  699, 702 
Brekling  539, 543 
Breklum  12 
Breklum, Kirchspiel  278, 279 
Breklumerkoog  47, 61, 238, 569 
Bremen  192, 397 
Bremen, Erzbistum  126 
Bremen, Herzogtum  382 
Bremen, Stift  2 
Breslau  548, 591 
Broager  227 
Brodau, Gut  243 
Brodersby (Angeln)  65 
Brodersby (Schwansen)  236, 237 
Brodersby, Kirchspiel  311 
Broholm  502 
Brokdorf  163, 357, 569 
Brokdorf, Kirchspiel  82, 359, 568, 569 
Brokenlande  414 
Brorsböl  539 
Brues  563, 564 
Brügge  162, 315, 419 
Brügge, Kirchspiel  419 
Brunsbüttel  63, 74, 339, 567 
Brunsbüttel, Kirchspiel  73, 256, 341, 
343 
Brunsbütteler Koog  256, 567 
Brunsbütteler Neuenkoog  49 
Brunshausen  472 
Brunsholm, Gut  35, 227, 564 
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Brunstorf  699, 701, 702 
Brunswarden, Lehngut  478 
Brunswik  411, 413 
Brüssel  479 
Büchen  699, 702, 709, 716 
Büchenau  545 
Büchenau, Gut  228 
Buchholz  702 
Buchhorst  716 
Buckhagen, Gut  35, 36, 47, 228 
Büdelsdorf  76, 353 
Bühnsdorf  465 
Bülk, Gut  35, 228 
Bülowsche Wildnis  580 
Bundhorst, Gut  243 
Bünsdorf  67 
Bünsdorf, Kirchspiel  328 
Bünzen  345 
Bürau, Gut  243 
Burg auf Fehmarn  68, 69, 112, 199, 
304, 333, 472, 483, 622 
Burg, Kirchspiel (Dithmarschen)  341, 
343 
Busdorf  211, 313 
Busenwurth  339 
Büstorf  229 
Büstorf, Gut  228 
Büsum  16, 73, 339 
Büsum, Kirchspiel  438, 440, 570, 580 
Büttel (Wilstermarsch)  357, 358 
Butterstieg  548 
Büttjebüll  540 
Calenberg  473 
Carlshütte  613 
Cashagen  477, 478 
Celle  102, 601 
Charleston  549 
Christian-Albrechts-Koog  239, 492, 
511, 551 
Christianenhain, Meierhof  243 
Christiania  583 
Christiansfeld  393, 465 
Christianshavn  469 
Christianshof  465 
Christianspries  35, 68, 82 
Christinenthal  46, 548 
Christinenthal, Gut  243 
Christinenthal, Meierhof  244 
Cismar  619 
Cismar, Amt  164, 606, 619, 628 
Curau  163, 463 
Curau, Kirchspiel  462 
Curauer Raum  142 
Cuxhaven  474 
Dagebüll  259, 267, 543, 571 
Dagebüll, Kirchspiel  50, 262 
Dagebüller Koog  48, 239 
Dahmker  702 
Dahmsdorf  443 
Dakendorf  463 
Dalldorf  692 
Dalldorf, Gut  712, 729 
Damlos  252 
Dammlück  230 
Damp, Gut  228, 500, 505, 509, 513 
Damsdorf  462 
Dänemark  2, 3, 110, 124, 131, 167, 
211, 219, 380, 583, 588, 693 
Danewerk  188 
Dänischenhagen  47, 67, 77, 238 
Dänischenhagen, Kirchspiel  67 
Dänisch-Nienhof, Gut  37, 91, 228, 509 
Dankersdorf  41 
Dannau  250 
Dannewerk  310, 314 
Darry  249 
Datum  99 
Dauenhof  564 
Deezbüll  265, 624 
Deezbüll, Kirchspiel  50, 262, 265 
Deichhausen  580 
Deljekoog  239 
Delmenhorst, Grafschaft  6, 685 
Delve, Kirchspiel  440 
Depenau, Gut  41, 243, 447, 512 
Dermin, Hof  715 
Dersau  564 
Desmerciereskoog  239, 240 
Diekhof, Gut  249 
Dieksand  73 
Diemenberg  212 
Dithmarschen  6, 83 
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Doberstorf, Gut  507 
Dockenhuden  97, 98, 99, 388 
Döhnsdorf  254 
Dollrott  39, 507 
Dollrott, Gut  21, 228, 498, 511 
Dörnick  478 
Dörphof, Gut  224, 228 
Dörpstedt  314 
Dörpum  279 
Dothmark, Meierhof  235 
Drage  14, 326, 568 
Drage, Gut  243, 542, 548, 555, 561 
Dreggers  41 
Drei  212 
Drelsdorf  279 
Drelsdorf, Kirchspiel  278 
Dresden  502 
Droge, Kirchspiel  69 
Dublin  478 
Duburg  57, 60 
Düchelsdorf  544 
Dudenhorst  112 
Dükermühle  562 
Dunkelsdorf, Gut  125, 126, 243 
Düppel  238 
Düppel-Langbro  545 
Düsternbrook  173, 413 
Düttebüll, Gut  228 
Duvensee  718 
Duvenstedt  78 
Duzow, Gut  691 
Ebeltoft  470 
Eckeberg  316, 541 
Eckernförde  231, 504, 611 
Eckernförde; Abdecker  412 
Eckernförde; Abzugsrecht  192 
Eckernförde; Berufungsinstanz  318 
Eckernförde; Buchdruckerei  186 
Eckernförde; Buchhandlung  185 
Eckernförde; Chaussee  212 
Eckernförde; Einquartierungskasse  
623 
Eckernförde; Fuhren  429 
Eckernförde; 
Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Eckernförde; Landstraße  232, 233, 
353 
Eckernförde; Marktordnung  291 
Eckernförde; Polizeimeister  203 
Eckernförde; Scharfrichter  412 
Eckernförde; Stiftung Goschenhof  549 
Eckernförde; Strandbefestigung  619 
Eckernförde; Wahlprotokoll  483 
Eckernförde; wechselseitiger 
Schuluntericht  185 
Eckhof, Gut  228, 500, 617 
Eckholz  388 
Eckhorst, Gut  125, 126, 459 
Ecklak  83 
Eddelak  342 
Eddelak, Kirchspiel  73, 256, 341, 342, 
343 
Eddelaker Koog  256, 567 
Edendorf  224 
Efkebüll  279 
Eggebek  288 
Eggebek, Kirchspiel  283, 284, 286 
Ehlerstorf, Gut  243, 498, 553 
Ehst  301 
Eichede  417, 699 
Eichede, Kirchspiel  424 
Eidelstedt  215, 539, 563 
Eider  16, 193, 199, 200, 201, 296, 570 
Eiderstedt  239 
Eiderstedt, Landschaft  164, 241, 303, 
305, 350, 508, 509, 566, 577 
Eilsdorf  44, 459, 563 
Eimsbüttel  99 
Einfeld  75 
Einhaus, Meierhof  243 
Eisenach  472 
Ekeberg  309 
Ekenis  540, 541 
Ekhorst, Gut  248 
Elbe  382 
Elbe; Ausfuhr  705 
Elbe; Beschlagnahmung  199 
Elbe; Blockade  472 
Elbe; Dampfschifffahrt  199 
Elbe; Fischerei  201, 716 
Elbe; Kanal  199 
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Elbe; Krautsand  101 
Elbe; Leichentransport  698 
Elbe; Lotsen  200, 201 
Elbe; Pestanstalten  207 
Elbe; Post  384 
Elbe; Privileg  473 
Elbe; Quarantäneanstalten  207 
Elbe; Schifffahrt  16, 81, 201, 723 
Elbe; Stecknitzfahrer  707 
Elbe; Steingrand  473 
Elbe; Störfang  14 
Elbe; Strandgut  193 
Elbe; Strandung  98 
Elbe; Unglücksmaßnahmen  710 
Elbe; Vogelsand  192 
Elbe; Wachtschiff  207 
Elbe; Wegeunterhalt  726 
Elbsande  473 
Elisabeth-Sophien-Koog  239, 269 
Ellenberg  232 
Ellerbek  103, 412 
Ellerhoop  548 
Ellgaard  541 
Ellhöft  266 
Ellingstedt  314 
Elmenhorst  111, 246, 473, 691, 713 
Elmschenhagen, Kirchspiel  419 
Elmshorn  162, 374, 376, 612 
Elmshorn, Kirchspiel  381 
Elmshorn; Armenhaus  381 
Elmshorn; Buchdruckerei  186 
Elmshorn; Fuhrleute  89 
Elmshorn; Heerstraße  96 
Elmshorn; Katholiken  380 
Elmshorn; Kirche  33 
Elmshorn; Küster  163, 381 
Elmshorn; Landausschuss  606 
Elmshorn; Lasten  376 
Elmshorn; Organist  163, 381 
Elmshorn; Pastorat  104 
Elmshorn; Präbendenhaus  381 
Elmshorn; Präbendenstift  509 
Elmshorn; Schullehrer  163, 381 
Elmshorn; Verhandlungen  32 
Elmshorn; Zoll  5 
Elpersbüttel  339 
Elsfleth  140 
Elskop  570 
Elster  570 
Elstrup  540 
Emkendorf, Gut  41, 243, 514 
Emmelsbüll  485 
Emmelsbüll, Kirchspiel  50, 122, 262, 
265 
Enge  258, 265 
Enge, Kirchspiel  262 
Engelau  248 
Engelsby  281 
England  394 
Engsbüll  567 
Engsbüllerkoog  47 
Epenwöhrden  73 
Eppendorf  104, 388 
Eppendorf, Kirchspiel  387 
Erfde  67 
Erfde, Kirchspiel  326, 329 
Erfrade, Gut  244, 414, 457 
Ernsthausen  553 
Ernsthausen, Meierhof  250 
Escheburg  717 
Eschelsmark, Gut  229 
Esfleth  567 
Esgrus  58, 286 
Esgrus, Kirchspiel  284, 286 
Eutin  126, 142, 154, 247, 410, 477, 
478, 500, 509, 597 
Fackenburg  248 
Faestedt  544 
Fahrdorf  314 
Fahrenstedt  65, 497, 509 
Fahrenstedt, Gut  229, 493 
Fahrenstedt, Kirchspiel  313, 314 
Fahretoft  238, 266, 267, 551, 569 
Fahretoft, Kirchspiel  50, 262, 267, 566 
Fahretofter Koog  47, 568 
Farve, Gut  422 
Farvemühle  252 
Fedderingen  74 
Fegetasch  493 
Fegetasche  457 
Fehmarn, Landschaft  200, 541, 605 
Fehrenbötel  90 
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Felde  249 
Feldstedt  232 
Feldum  550 
Fielstrup  550 
Finkenwerder  387 
Fischbek, Gut  226 
Fischerhäuser (Kirchspiel Aventoft)  
540 
Flarup  52 
Flarup, Gut  36, 229, 310 
Fleckeby  326, 551 
Flemhude, Kirchspiel  419 
Flensburg  3, 10, 23, 38, 48, 53, 55, 
56, 57, 63, 125, 142, 166, 198, 215, 
235, 470, 498, 541, 543, 552, 553, 
562 
Flensburg, Amt  14, 55, 232, 236, 237, 
283, 295, 518, 573, 574, 604, 610 
Flensburg; Buchdruckerei  186 
Flensburg; Buchhandlung  185 
Flensburg; Chaussee  212, 215 
Flensburg; Ehevertrag  518 
Flensburg; Einquartierung  622 
Flensburg; Eisenbahn  215 
Flensburg; Fideikommiss  511, 516 
Flensburg; Fischerei  257 
Flensburg; Hafen  201 
Flensburg; Hebammenschule  206 
Flensburg; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Flensburg; Kirche  58 
Flensburg; Landtag  22, 23, 24 
Flensburg; Legat  508, 511, 512, 516, 
517 
Flensburg; Lotsenreglement  201 
Flensburg; Prediger  277 
Flensburg; Regierungskanzlei  7 
Flensburg; Scharfrichter  438 
Flensburg; Schule  58, 182 
Flensburg; Schulordnung  168 
Flensburg; Stiftung  510, 513, 517 
Flensburg; Stipendium  506, 508, 510, 
512, 514, 515 
Flensburg; Strandbefestigung  619 
Flensburg; Testament  518 
Flensburg; Wachschiff  470 
Flensburg; Wahlprotokoll  483, 484 
Flensburg; Waisenhaus  166 
Flensburg; Zuchthaus  601 
Flensburger Förde  282, 289 
Flintbek  419 
Flintbek, Kirchspiel  419 
Flörkendorf  564 
Flottbek  99 
Flottbek, Gut  244 
Fockbek  76, 78 
Fohl  238, 544 
Föhr (Westerland-, Osterland-)  5, 49, 
50, 193, 265, 267, 496, 541, 542, 
543, 576, 630 
Frankfurt am Main  192 
Frankreich  139, 192, 478, 479, 499, 
501, 611 
Franzhof  702 
Frauenhof  227 
Freddegard  37 
Frederiksborg  512 
Fredesdorf  117 
Freienberg, Meierhof  236 
Freileben, Gut  229 
Fresenburg, Gut  41, 244, 451, 460, 
499, 507 
Fresenhagen, Gut  36, 59, 229 
Freudenholm, Gut  244 
Friedenshorst  229 
Friedenstal, Gut  229 
Friedrichsanbau  314 
Friedrichsau  315 
Friedrichsberg  65, 66 
Friedrichsburg  616 
Friedrichsfeld  314, 325, 573 
Friedrichsgabe  189 
Friedrichsgabekoog  49, 255, 343 
Friedrichsgarde  295 
Friedrichshafen  628 
Friedrichshof  41 
Friedrichskoog  148, 239, 571 
Friedrichslund  598 
Friedrichsort  35, 112 
Friedrichstadt  89, 327, 498, 501 
Friedrichstadt; Buchdruckerei  186 
Friedrichstadt; Deich  570 
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Friedrichstadt; 
Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Friedrichstadt; Juden  264, 308 
Friedrichstadt; Katholiken  441 
Friedrichstadt; Landmilitärreserve  612 
Friedrichstadt; Mühle  563, 564 
Friedrichstadt; Post  89 
Friedrichstadt; Wahlprotokoll  483 
Friedrichswerk  469 
Fröslev  287 
Fuhlenhagen  699 
Füsing  55 
Futterkamp, Gut  244, 513 
Gaarde, Gut  36 
Gaarden  149, 413 
Gaarz, Gut  244 
Gadeland  413, 554, 564 
Galmsbüll  257, 567, 568 
Galmsbüll, Kirchspiel  50, 116, 262 
Galmsbüller Vorland  239 
Gammelgaard  542 
Gammelgaard, Gut  229 
Gammellund  314, 543 
Garding  61, 186, 297 
Garding, Kirchspiel  308 
Garstedt  103 
Geilau  57 
Gelting  238, 551 
Gelting, Gut  22, 36, 229, 230, 509, 
564 
Gelting, Kirchspiel  615 
Geltorf  223, 314 
Genua  479 
Georgenhof, Meierhof  250 
Gereby, Gut  230 
Geschendorf  461 
Gettorf  237, 238, 326, 515 
Giekau, Kirchspiel  421 
Gienner Höhle  212 
Gieschenhagen  2, 115, 444, 445, 448, 
449, 465 
Giesegaard  515 
Giesensand  143, 382 
Gladebrügge  461 
Glasau  564 
Glasau, Gut  41, 244, 514 
Glashütte  115 
Gleschendorf  162 
Gleschendorf, Kirchspiel  462, 463 
Glinde  104, 242 
Glücksburg  212, 280, 284, 286, 295, 
507, 545, 563 
Glücksburg, Herzogtum  4 
Glücksburger Distrikt  604 
Glückstadt  10, 32, 81, 115, 166, 220, 
357, 377, 476, 495, 499, 501, 573, 
591 
Glückstadt; Advokaten  695 
Glückstadt; Archiv  385 
Glückstadt; Armenhaus  153 
Glückstadt; Brandschaden  217 
Glückstadt; Buchdruckerei  186 
Glückstadt; Buchhandlung  185 
Glückstadt; Bürgergericht  106 
Glückstadt; Ewerführer  628 
Glückstadt; Festung  91 
Glückstadt; Festungsgraben  620 
Glückstadt; Haussammlung  580 
Glückstadt; 
Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Glückstadt; Irrenanstalt/Irrenhaus  159, 
277 
Glückstadt; Katholiken  380 
Glückstadt; Kollekte  580 
Glückstadt; Kronenschanze  99 
Glückstadt; Küster  163 
Glückstadt; Leibregiment  339 
Glückstadt; Mühle  564 
Glückstadt; Obersachwalter  145 
Glückstadt; Organist  163 
Glückstadt; Prahmführer  628 
Glückstadt; Privilegien  346 
Glückstadt; Regierung  136, 247, 385, 
712 
Glückstadt; Regierungskanzlei  7, 137, 
474, 565 
Glückstadt; Schiff  472 
Glückstadt; Schullehrer  163 
Glückstadt; Schulordnung  168 
Glückstadt; Stindtscher Hof  100 
Glückstadt; Störfahrt  346 
Glückstadt; Strafanstalt  602 
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Glückstadt; Wilder Wassergang  566 
Glückstadt; Zuchthaus  153, 159, 254, 
595, 601 
Gnissau, Kirchspiel  463 
Godderstorf, Gut  252, 510 
Goldenbek  112 
Gollendorf  541 
Gönnebek  443 
Goossee  35 
Görlitz  59 
Görnitz  251 
Görtz, Gut  244 
Goschenhof  549 
Gothenburg  470 
Gotteskoog  47, 239 
Göttin, Gut  713 
Göttingen  471, 473, 696, 698 
Gottorf, Amt  229, 232, 236, 280, 500, 
573, 574, 605, 623 
Gottorf, Herzogtum  3, 4, 5, 11, 113, 
122, 610 
Gottorf, Schloss  66, 138, 310, 617 
Grabau  702 
Grabau, Gut  242, 244 
Grabenthor  545 
Gram  230, 469 
Gram, Gut  36, 230, 515 
Grambek  713 
Grande  202, 717 
Grander Heide  416 
Gravenstein  36, 227, 517, 539 
Gravenstein, Gut  21, 36, 613 
Gravensteinhof, Gut  229 
Greifswald  552 
Grevenhof  102, 103 
Grevenhof, Gut  385 
Grevenkop  81 
Grevesmühlen, Amt  121 
Griesenwerder (Gorieswerder)  102, 
103 
Grinau  143 
Grinau, Gut  712 
Grindstedt  469 
Gröde  52, 272, 578 
Grömitz  415, 436 
Grömitz, Kirchspiel  415, 421 
Grönau  700, 702, 715, 716 
Gronenberg  618 
Gronenberg, Gut  41 
Gröngaard, Gut  50 
Grönland  571, 606 
Grönwohld, Gut  233, 506, 514 
Groß Barnitz  477 
Groß Dannewerk  26 
Groß Disnack  197 
Groß Flintbek  546 
Groß Kampen  567 
Groß Kollmar  43, 564, 579 
Groß Nordsee  249, 347, 517 
Groß Pampau  473, 691 
Groß Turow  714 
Groß Vollstedt  39 
Großbritannien  192, 478, 549 
Großbüttel  438 
Großenaspe  159, 162 
Großenaspe, Kirchspiel  419 
Großenbrode  42, 114, 408, 552 
Großenbrode, Gut  244, 247, 510 
Großenbrode, Kirchspiel  111, 421 
Großenwiehe  286, 541 
Großenwiehe, Kirchspiel  284, 286 
Großkönigsförde, Gut  237 
Großsolt  58, 287 
Großsolt, Kirchspiel  284, 286 
Groß-Tönde, Gut  230 
Grothusen  570 
Grothusenkoog  219, 239, 300 
Grove  702, 717 
Grube  163, 415 
Grube, Kirchspiel  415, 421, 422 
Gruber See  415 
Grundhof  20, 37, 58, 287 
Grundhof, Kirchspiel  284, 286, 287 
Grüngrift, Gut  230 
Grünhaus, Gut  507 
Grünhof, Gut  50 
Grünholz, Gut (Angeln)  230 
Grünholz, Gut (Schwansen)  230, 233, 
500 
Grünhorst, Gut  230 
Güby  223 
Gudendorf  339 
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Güdingen  471 
Gudow, Gut  712, 713 
Güldenstein, Gut  244, 252 
Gülzow, Gut  707, 713, 716 
Gunsbüll  62 
Haale  42, 76, 547 
Habernis  282 
Hackstedt, Kirchspiel  284 
Haddeby  67, 212, 223 
Haddeby, Kirchspiel  311, 314 
Hademarschen  77 
Hademarschen, Kirchspiel  347 
Hadersleben  3, 21, 166, 503, 539, 
542, 543, 545, 550 
Hadersleben, Amt  14, 38, 167, 539, 
563, 572, 610 
Hadersleben, Amt; Domanialgut  546 
Hadersleben, Amt; Haussammlung  
576 
Hadersleben, Amt; Kollekte  576 
Hadersleben, Amt; Küstenmiliz  618 
Hadersleben, Amt; Landausschuss  
604 
Hadersleben, Amt; Mühle  563, 564 
Hadersleben, Amt; Sessionsbrüche  
609 
Hadersleben, Amt; Volkszählung  193 
Hadersleben, Amt; Zehntpflicht  555 
Hadersleben; Apotheke  469 
Hadersleben; Buchdruckerei  186 
Hadersleben; Buchhandlung  185 
Hadersleben; Gelehrtenschule  13 
Hadersleben; 
Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Hadersleben; Landgericht  22 
Hadersleben; Landmilitärreserve  612 
Hadersleben; Landtag  22 
Hadersleben; Legat  511 
Hadersleben; Lotsen  201 
Hadersleben; mathematisch-
physikalisches Institut  187 
Hadersleben; Mühle  563 
Hadersleben; Postmeister  202 
Hadersleben; Schneiderzunft  625 
Hadersleben; Stipendium  170, 512 
Hadersleben; Truppenversammlung  
620 
Hadersleben; Wahlprotokoll  483 
Hadersleben; Weg  212 
Hagen, Gut  244, 420, 507, 563 
Hainholz  90, 100, 388 
Haistrup  544 
Haistrup, Kanzleigut  230 
Halstenbek  388 
Hamberge, Kirchspiel  462 
Hamburg  1, 4, 64, 93, 96, 97, 98, 102, 
103, 105, 109, 116, 160, 254, 308, 
332, 404, 418, 494, 496, 502, 546, 
548, 549, 552, 591 
Hamburg; Abgaben  124 
Hamburg; Abzugsrecht  192 
Hamburg; Alster  201 
Hamburg; Amt Bergedorf  692 
Hamburg; Auktionen  394 
Hamburg; Auslieferungen  154 
Hamburg; Bauernstellen  245 
Hamburg; Belagerungskorps  255 
Hamburg; Beschwerden Altonas  389 
Hamburg; Billwerder  101 
Hamburg; Briefbeförderung  418 
Hamburg; Chaussee  213, 215, 709 
Hamburg; Dezimation  436 
Hamburg; Dom  89 
Hamburg; Domkapitel  98, 385 
Hamburg; Einquartierung  623 
Hamburg; Eisenbahn  215, 216, 709 
Hamburg; Elbe  81 
Hamburg; Elblotsengesellschaft  201 
Hamburg; Erbschaft  148 
Hamburg; Goldschmiedeamt  397 
Hamburg; Grenze  142 
Hamburg; Grenzregulierung  382 
Hamburg; Holsteinisches Kanonikat  
95 
Hamburg; Holzdiebstahl  416 
Hamburg; Juden  393, 405 
Hamburg; Kartell  611 
Hamburg; Klub  710 
Hamburg; Kolonialwaren  396 
Hamburg; Konsulat, dänisches  394 
Hamburg; Konvention  620 
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Hamburg; Kopfsteuer  385 
Hamburg; Krankenhaus  203 
Hamburg; Landstraße  213 
Hamburg; Magistrat  385 
Hamburg; Maße  219 
Hamburg; Mühlenhof  94 
Hamburg; Personenbeförderung  429 
Hamburg; Pest  98, 207 
Hamburg; Quarantäneanstalt  207 
Hamburg; Rantzauer Kanonikat  91 
Hamburg; Reformierte Gemeinde  392 
Hamburg; Sachsenwald  692, 707 
Hamburg; Samtmacheramt  396 
Hamburg; Sankt Johanniskloster  98, 
104 
Hamburg; Schauenburgischer Hof  94, 
98 
Hamburg; Schifffahrt  630 
Hamburg; Telegraf  203 
Hamburg; Titulatur Altonas  389 
Hamburg; Verhandlungen  5 
Hamburg; Waldherr  245 
Hamburg; Warenlieferungen  379 
Hamburg; Wasserschout  63 
Hamburg; Weg  441 
Hamburg; Wegegeld  717 
Hamburg; Zoll  20, 98 
Hamburger Baum  412 
Hamburger Hallig  578 
Hammer, Hof  504 
Hammoor  416 
Hamwarde  700, 702 
Handewitt  58 
Handewitt, Kirchspiel  284, 287 
Hanerau  75, 167, 243 
Hanerau, Gut  42, 245, 339, 344, 579 
Hannover, Kurfürstentum/Königreich  
111, 143, 154, 192, 455, 611 
Hansühn, Kirchspiel  422 
Harburg  697 
Harksheide  32, 103, 388 
Harmsdorf  244 
Hartenholm, Gut  245 
Haselau, Gut  15, 42, 92, 104, 220, 
245, 252, 509, 579 
Haselau, Kirchspiel  387 
Haseldorf, Gut  15, 42, 92, 104, 220, 
245, 509, 579 
Haseldorf, Kirchspiel  387 
Hasental, Gut  713 
Hassee  43 
Hasselberg, Meierhof  233 
Hasselburg, Gut  245, 508 
Hattstedt  37, 52, 147, 564, 569, 570, 
571 
Hattstedt, Kirchspiel  271 
Hattstedter Deich  269 
Hattstedterkoog  239 
Hattstedtermarsch  15, 565, 569 
Hatzburg  99, 100, 104 
Hatzburg, Amt  98 
Hatzburg, Vogtei  99 
Haustedt  265 
Havetoft  65 
Havetoft, Kirchspiel  311, 314 
Havighorst (Amt Reinfeld)  459, 464 
Hedwigenkoog  255, 438 
Heide  441, 552, 571 
Heide, Kirchspiel  437, 440 
Heide; Ärzte  438 
Heide; Buchdruckerei  186 
Heide; Bürgergeld  438 
Heide; Deiche  580 
Heide; Fideikommiss  515 
Heide; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Heide; Kirchbesuch  342 
Heide; Spar- und Leihkasse  439 
Heide; Stiftung  509 
Heide; Tumult  439 
Heide; Verfassung  437 
Heide; Weg  340 
Heidmühlen  115 
Heiligenhafen  42, 163, 170, 195, 250, 
563, 589, 622 
Heiligenstedten  31, 171, 245, 371, 563 
Heiligenstedten, Gut  31, 43, 514, 599 
Heiligenstedten, Kirchspiel  359 
Heimböst  241 
Helgoland  51, 52, 201, 272, 405, 619 
Helligbek  215 
Hellvit  543 
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Helmstorf  110, 114, 245 
Helmstorf, Gut  42, 110, 406, 494 
Helsingør  219 
Hemme  300 
Hemme, Kirchspiel  437, 438, 440, 
566, 570 
Hemmelmark, Gut  230, 549 
Hemmelsdorf, Gut  42 
Hemmerwurth  438 
Hemmingstedt  343 
Hemmingstedt, Kirchspiel  74, 342, 343 
Hennstedt, Kirchspiel  440 
Henstedt  113, 114, 441 
Herrenhallig  48, 239 
Herrenkoog  266, 569 
Herrenmühle  564 
Herzhorn  81, 377, 388, 569, 571 
Herzhorn, Herrschaft  579, 606 
Herzhorn, Kirchspiel  104, 387 
Hessen  192, 697 
Hessen-Darmstadt  471 
Hessen-Kassel  471 
Hessenstein  249, 510 
Hetlinger Schanze  101, 143, 606 
Hetlinger Schanze, Kirchspiel  387 
Hildesheim  697 
Hildesheim, Stift  103 
Himmelmoor  98 
Hindorf  342, 576 
Hinschenfelde  254 
Hirschholm, Gut  36 
Hirschsprung  38 
Hittbergen  716 
Hitzhusen  243 
Hobstin  253 
Höckeberg, Gut  231 
Hockerup  266 
Hoffnungstal, Gut  231, 233 
Högel  279 
Hohenaspe  163, 246 
Hohenaspe, Kirchspiel  359 
Hohenfelde  417 
Hohenfelde, Gut  25, 251 
Hohenfelde, Kirchspiel  359 
Hohenhain, Gut  228 
Hohenholz, Gut  245 
Hohenhorn  700 
Hohenhorst, Vorwerk  455 
Hohenhude  251 
Hohenlieth, Gut  231, 623 
Hohenrade  388 
Hohenstein  254 
Hohenstein, Gut  231, 505 
Hohenstein, Kirchspiel  422 
Hohenwestedt  76, 162, 243, 344, 561 
Hohenwestedt, Kirchspiel  77, 345, 347 
Hohn  66, 67, 75, 539 
Hohn, Kirchspiel  328 
Hohnerharde  64, 325, 326 
Hohwacht  248 
Hoisbüttel  142, 473 
Hoisbüttel, Gut  245 
Holland  113, 479 
Hollenbek  712 
Hollgrube  578 
Hollingstedt  65, 310 
Hollingstedt, Kirchspiel  311, 312, 314 
Holm  100, 101, 103, 384, 388, 563, 
630 
Holmer Noor  309 
Holnis  282 
Holstein, Herzogtum; Abgaben  474 
Holstein, Herzogtum; Akten  131 
Holstein, Herzogtum; 
Amtsbedienungen  133 
Holstein, Herzogtum; Armenordnung  
188 
Holstein, Herzogtum; Ausländer  188 
Holstein, Herzogtum; Bank  588 
Holstein, Herzogtum; Biertonne  219 
Holstein, Herzogtum; Chaussee  214 
Holstein, Herzogtum; Diebesbande  
218 
Holstein, Herzogtum; Eisenbahn  215, 
216 
Holstein, Herzogtum; Fabrik  195 
Holstein, Herzogtum; Grenzämter  621 
Holstein, Herzogtum; Grenzstreitigkeit  
692 
Holstein, Herzogtum; Gut  221 
Holstein, Herzogtum; 
Handelsgesellschaft  588 
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Holstein, Herzogtum; Katholiken  368 
Holstein, Herzogtum; Kolonien  573 
Holstein, Herzogtum; Kolonisten  474 
Holstein, Herzogtum; Kriegsschaden  
194 
Holstein, Herzogtum; Landausschuss  
608 
Holstein, Herzogtum; 
Landgemeindeordnung  575 
Holstein, Herzogtum; Landkanzler  138 
Holstein, Herzogtum; Landmilitär  621 
Holstein, Herzogtum; Landwehr  619 
Holstein, Herzogtum; Münzen  583 
Holstein, Herzogtum; Niederlassung  
470 
Holstein, Herzogtum; Pferdezucht  571, 
572 
Holstein, Herzogtum; Prediger  162, 
163 
Holstein, Herzogtum; Provinzialstände  
559 
Holstein, Herzogtum; Sanitätskollegium  
708 
Holstein, Herzogtum; Schule  168 
Holstein, Herzogtum; See-Enrollierung  
628, 629 
Holstein, Herzogtum; Städteordnung  
705 
Holstein, Herzogtum; Sturmflut  581 
Holstein, Herzogtum; 
Wegebesichtigung  477 
Holstein, Herzogtum; Wegewesen  211 
Holstein, Herzogtum; Zoll  478, 620 
Holsteinborg  510 
Holstein-Pinneberg  31 
Holstenau  344 
Holstendorf  542 
Holtenau  236 
Höltenklinken, Gut  245 
Holtorf  562 
Holtsee  231 
Hönkys  539 
Hönschnap  57 
Hooge  52, 272, 578 
Hopen  342 
Hörnerkirchen  162, 550 
Hörnerkirchen, Kirchspiel  381 
Hornstorf, Gut  252 
Horsbüll  265 
Horsbüll, Kirchspiel  262 
Horsbüllharde  49 
Horst  80, 83, 99, 357, 377 
Horst, Gut  245 
Horst, Kirchspiel  104, 226, 360 
Horst, Meierhof  228 
Horstedt  268 
Hörup  56, 256 
Höxbro  37 
Hoyer  256, 563, 571 
Hoyerharde  257 
Hoyerswort, Gut  37, 231, 609 
Hummelsbüttel  46, 100, 388 
Humptrup, Kirchspiel  50, 263 
Humptruphof  552 
Hundesand  16 
Hundsleben  544 
Hürup  12, 58 
Hürup, Kirchspiel  284 
Husby  58 
Husby, Kirchspiel  55, 284, 287 
Husbyharde  56, 58, 281, 622 
Husum  21, 159, 541, 576 
Husum, Amt  274, 276, 577, 604 
Husum; Buchdruckerei  186 
Husum; Einquartierungsbeitrag  622 
Husum; Eisenbahn  215 
Husum; Hausierhandel  269 
Husum; Haussammlung  577 
Husum; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Husum; Kollekte  577 
Husum; Privathilfsverein zur 
Unterstützung der Halligbewohner  
576 
Husum; Schloss  602 
Husum; Stiftung  513 
Husum; Stipendium  512 
Husum; Wahlprotokoll  483 
Hüttblek  112 
Hütten  67, 230, 494, 549 
Hütten, Amt  159, 280, 327, 354, 412, 
573, 577 
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Hütten, Gut  37, 231, 237, 599 
Hütten, Kirchspiel  328 
Hüttenerharde  159 
Idstedt  314 
Ilfeld  179 
Innien  345 
Island  470 
Italien  479 
Itzehoe  12, 30, 96, 358, 496, 502, 549 
Itzehoe, Kirchspiel  83 
Itzehoe, Kloster  80, 88, 99, 169, 345, 
372, 506, 542, 561, 579, 599, 603 
Itzehoe; Appellationsgerichtstag  72, 
81 
Itzehoe; Beschlagnahmung  479 
Itzehoe; Bierschenken  30 
Itzehoe; Braurecht  90 
Itzehoe; Buchdruckerei  186 
Itzehoe; Einquartierung  369, 622, 623 
Itzehoe; Exerzierschule  622 
Itzehoe; Fideikommiss  469 
Itzehoe; Fuhren  371 
Itzehoe; Glockenläuten  30 
Itzehoe; Haussammlung  578 
Itzehoe; Heldbergsches Gasthaus  542 
Itzehoe; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Itzehoe; Kartenfabrik  591 
Itzehoe; Kirche  31 
Itzehoe; Kollekte  578 
Itzehoe; Landausschuss  605 
Itzehoe; Landtag  22 
Itzehoe; Laurentiuskirche  30 
Itzehoe; Malzrecht  90 
Itzehoe; Paschburg  46 
Itzehoe; Pastor  30 
Itzehoe; Patronatsrecht  30 
Itzehoe; Pferderennen  572 
Itzehoe; Pflugschatz  3 
Itzehoe; Physikus  366 
Itzehoe; Rosengarten  357 
Itzehoe; Schifffahrt  81 
Itzehoe; Schlachter  30 
Itzehoe; Schlagbaum  30 
Itzehoe; Schule  30 
Itzehoe; Ständelokal  482 
Itzehoe; Stiftung  30, 514 
Itzehoe; Stipendium  169, 170, 171 
Itzehoe; Störfahrt  346 
Itzehoe; Verbitter  492 
Itzstedter See  201 
Jagel  211, 223, 314 
Jägerrup  546 
Jamaika  503 
Janneby  57 
Jeising  544 
Jel  17 
Jena  142 
Jerrishoe  287 
Jersbek, Gut  246, 248, 474, 492, 495 
Jevenstedt  75, 163, 345 
Jevenstedt, Kirchspiel  77, 347 
Johann-Adolf-Koog  296 
Johannisberg  159 
Joldelund, Kirchspiel  278 
Jork, Kirchspiel (Herzogtum Bremen)  
382 
Jörl, Kirchspiel  285, 287 
Jübek  314 
Juliane-Marien-Koog  239 
Juliusburg  702 
Jütland  219, 234 
Kaaks  546 
Kaaksburg  546 
Kaden  114 
Kaden, Gut  42, 112, 246, 441, 442 
Kahleby  26, 65 
Kahleby, Kirchspiel  312 
Kaishof, Meierhof  244 
Kalenberg  710 
Kalleby  286, 287 
Kalslundsharde  558 
Kaltenhof  102, 103 
Kaltenhof, Gut  37, 91, 231, 385, 507 
Kaltenkirchen  114, 115, 116, 162, 441, 
443 
Kaltenkirchen, Kirchspiel  115, 443, 
444, 446, 447 
Kamerland  82 
Kampen  78 
Kampen, Gut  43, 246, 579 
Kannekus  148 
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Kappelholz  235 
Kappeln  38, 53, 186, 212, 310, 541 
Kappeln, Kirchspiel  615 
Karlberg  234 
Karlsburg, Gut  230 
Karlsminde  192 
Karlum  122, 265, 624 
Karlum, Kirchspiel  50, 262 
Karolinenkoog  255, 566 
Karrharde  257, 469 
Karrharde, Gut  37, 231 
Kasenort  561, 563 
Kasmark, Gut  230, 231 
Kasseburg  702 
Kassel  472 
Kastorf  709 
Kastorf, Gut  124, 713 
Kastrup  540 
Katharinenheerd  62 
Katharinenheerd, Kirchspiel  298 
Kating  62, 507 
Kating, Kirchspiel  298, 300, 302 
Kattbek  229 
Katzhörn  265 
Keck  248 
Keding  497 
Keelbek  287 
Keitum  124, 266 
Keitum, Kirchspiel  264 
Kekenisgaard, Gut  226, 231 
Kellinghusen  16, 31, 162, 345, 605 
Kellinghusen, Kirchspiel  348 
Kesdorf  458 
Ketting  542 
Kie   ding, Gut  226 
Kieholm, Gut  231 
Kiel  66, 141, 158, 168, 187, 237, 250, 
285, 410, 418, 494, 497, 500, 501, 
503 
Kiel, Amt  420, 425, 564, 616 
Kiel; Apothekertaxe  411 
Kiel; Armenwesen  175 
Kiel; Brunswik  411 
Kiel; Buchdruckerei  186 
Kiel; Buchhandlung  185 
Kiel; Buchwaldsches Haus  507 
Kiel; Burschenschaft  141 
Kiel; Chaussee  212, 214 
Kiel; Einquartierung  622, 623 
Kiel; Eisenbahn  215, 216 
Kiel; Epidemie  208 
Kiel; Feldkommissariat  608 
Kiel; Fideikommiss  507, 511, 512 
Kiel; Finanzen  215 
Kiel; Friedrichshospital  175 
Kiel; Hebammenanstalt  206, 453 
Kiel; Impfinstitut  207 
Kiel; Irrenanstalt  209 
Kiel; Krankenhaus  172 
Kiel; Küster  163 
Kiel; Landstraße  233, 252 
Kiel; Landtag  22, 23, 24 
Kiel; Medizinalwarendepot  205 
Kiel; Medizinische Fakultät  411 
Kiel; Museum  175 
Kiel; Obersachwalter  145 
Kiel; Organisten  163 
Kiel; Post  202 
Kiel; Postillion  202 
Kiel; Rechnungswesen  411 
Kiel; Schloss  175 
Kiel; Schlossgarten  575 
Kiel; Schornsteinfeger  398 
Kiel; Schuld- und Pfandprotokoll  432 
Kiel; Schule  111, 181, 411 
Kiel; Schullehrer  163 
Kiel; Schullehrerseminar  133, 166, 
184 
Kiel; Stipendium  169, 170, 513 
Kiel; Umschlag  135 
Kiel; Universität  13, 140, 237 
Kiel; Warenverkauf  198 
Kiel; Warleberger Hof  173 
Kiel; Weg  211 
Kiel; Witwen- und Waisenkasse  133, 
410, 441 
Kiel; Zigeuner  596 
Kieler Förde  112, 412, 425 
Kielsenge, Gut  231 
Kielstrup, Gut  231 
Kirchbarkau  26, 28 
Kirchnüchel  246 
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Kisdorf  96, 113, 115, 441 
Kittlitz  702 
Kjär  542 
Klampe, Gut  246 
Klanxbüll, Kirchspiel  50, 262 
Klappholz  314 
Klausdorf, Gut  247, 510 
Klaustorf  42 
Klaustorf, Gut  42 
Klein Barnitz  477 
Klein Bennebek  314 
Klein Kollmar  43 
Klein Kollmar, Gut  579 
Klein Königsförde, Meierhof  249 
Klein Nordsee, Gut  45, 249, 494 
Klein Rheide  26, 314, 315 
Klein Rönnau  461, 563 
Klein Schenkenberg  158 
Klein Wesenberg  162, 475 
Klein Wesenberg, Kirchspiel  464 
Klein Zecher  702, 715 
Kleinenseer Koog  240 
Klein-Flottbek  388 
Kleinrade  42 
Kleinsolt  58, 284, 287 
Kleinwiehe  286, 287 
Kleinwolstrup  287 
Kleiseer Koog  48, 239 
Klempau, Gut  713, 716 
Kletkamp, Gut  40, 42, 246, 507 
Kleveez  43 
Klevendeich  245, 567 
Klingenmünster  472 
Klinkrade  702 
Klipleff  236, 238, 572 
Klixbüll  12, 38, 265, 544 
Klixbüll, Gut  232 
Klixbüll, Kirchspiel  262 
Klockries  231, 266 
Klostersande  377, 378 
Klusries  57 
Klütz, Kirchspiel  121 
Kluvensiek, Gut  246 
Kniphagen, Gut  421 
Knoop, Gut  35, 47, 67, 232, 547 
Koberg  202, 702 
Kochendorf  237, 514 
Kogel, Gut  713 
Kohldammer Koog  47 
Kohlendammer Koog  239, 569 
Kohöved, Gut  232 
Kohövede  112 
Kohövel, Gut  495 
Koldenbüttel  61, 62, 63 
Koldenbüttel, Kirchspiel  298, 300 
Koldenbütteler Koog  239 
Kolding  131, 212, 215 
Koldinghus, Amt  469 
Kollau  99 
Kollerup  286 
Kollmar  83, 95, 138, 245, 357, 567, 
569 
Kollmar, Gut  246 
Kollmar, Kirchspiel  359 
Kölln  90 
Kollow, Gut  713 
Köln, Kurfürstentum  610 
Kolstrup  55 
König-Christian-Koog  256 
Königsberg  176 
Königsförde, Gut  20 
Konstantinopel  479 
Kopenhagen  28, 72, 165, 185, 203, 
216, 219, 377, 469, 470, 498, 503, 
547, 582, 618 
Kopperpahl  43 
Körnick  255, 415 
Kornkoog  47 
Korsör  203 
Kosel  67 
Kosel, Kirchspiel  67, 328 
Koselau, Gut  43, 247 
Köthel  202 
Kotzenbüll  62, 300, 307 
Kotzenbüll, Kirchspiel  298 
Koxbüll, Vogtei  280, 605 
Kragelund  56, 57 
Kraksdorf  251 
Krautsand  101, 104 
Krempdorf  34, 357 
Krempe  3, 32, 81, 82, 171, 214, 217, 
357, 366, 578, 622 
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Krempe, Amt  80 
Kremper Au  16 
Kremper Fluss  357 
Krempermarsch  81, 82, 83, 356, 357, 
361, 570, 599, 602, 605 
Krempermoor  568 
Krieseby  10 
Krieseby, Gut  228, 232 
Kringelkrug  570 
Krogaspe  75 
Kronprinzenkoog  255 
Kronsburg, Gut  246 
Kronsforde  703 
Kronshagen, Amt  420 
Kronshagen, Gut  43, 246, 247 
Kropp  65 
Kropp, Kirchspiel  311, 313 
Kröppelshagen  703 
Kroppharde  64, 503 
Krückau  379 
Krummbek, Gut  251 
Krummendiek, Gut  43, 246, 547, 599 
Krummendiek, Kirchspiel  359 
Krummesse  691, 700, 703, 715, 716 
Krusau  57, 516 
Krusendorf  233, 238 
Krützen  725 
Kuddewörde  700 
Kudensee  83, 339, 357 
Kuhlen, Gut  246, 496 
Kuhof  43 
Kühren  703 
Kühren, Gut  247, 507 
Kükels  117 
Kulpin, Gut  713 
Kummerfeld  388 
Kurburg  314 
Kurpfalz  472 
Kurzenmoor  34, 96, 100 
Labenz  718 
Ladelund  266, 624 
Ladelund, Kirchspiel  263, 267 
Lammershagen, Gut  247, 251 
Landkirchen  70, 336 
Landkirchen, Kirchspiel  335 
Landrecht  86 
Landwehr  237 
Langeneß  272, 577 
Langenfelde  213 
Langenhorn  48, 276 
Langenhorn, Kirchspiel  278, 279 
Langenhorn, Vogtei  280 
Langenhorner Koog  48 
Langenreihe  371 
Langensee  43 
Langenvorwerk, Gut  226, 234 
Langfeld  228 
Langstedt  39 
Langstedter Au  57 
Lanken  703 
Lanken, Gut  713, 717 
Lasbek  417 
Lasbek, Gut  43, 247 
Lassahn  700 
Lauenburg  188, 697, 704, 716 
Lauenburg, Amt  726 
Lauenburg, Herzogtum, Trittauer 
Amtsdörfer  111 
Lauenburg, Herzogtum; Einfuhrverbot  
206 
Lauenburg, Herzogtum; Eisenbahn  
215 
Lauenburg, Herzogtum; Entschädigung  
478 
Lauenburg, Herzogtum; 
Grenzberichtigung  143 
Lauenburg, Herzogtum; Holzdiebstahl  
192 
Lauenburg, Herzogtum; 
Reichshofarchiv  131 
Lauenburg, Herzogtum; Reinigung der 
Bille  202 
Lauenburg, Herzogtum; Rekruten  615 
Lauenburg, Herzogtum; 
Straßenverzeichnis  211 
Lauenburg, Herzogtum; 
Truppenverpflegung  473 
Lauenburg; Branntweinbrennen  716 
Lauenburg; Chaussee Bergedorf  214 
Lauenburg; Chaussee Hamburg  215, 
709 
Lauenburg; Gefängnisturm  716 
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Lauenburg; Kontumazanstalt  208 
Lauenburg; Leinweber  728 
Lauenburg; Prozesse  696 
Lauenburg; Schifffahrtsamt  707 
Lauenburg; Zoll  707 
Lauenburg; Zweigbahn  709 
Lauens  563 
Laurvigsche Wildnis  247, 494, 599 
Laygaard, Gut  232 
Lebrade  250, 564 
Lebrade, Kirchspiel  420 
Leck  256, 257, 258, 544, 545 
Leck, Kirchspiel  50, 123, 263, 266 
Leezen  116, 117, 162, 453 
Leezen, Kirchspiel  446 
Lehmkuhlen, Gut  25, 247 
Leipzig  167 
Lensahn, Kirchspiel  422 
Lepahn  247 
Lexfähre  203 
Lieth  100, 343, 563 
Linau  703 
Lindau  241, 309 
Lindau (Dänisch-), Gut  36 
Lindau, Gut  232, 563 
Lindewitt  90, 286 
Lindewitt, Gut  37, 232, 507 
Lindewitthof  281 
Lindholm  266, 538, 574 
Lindholm, Kirchspiel  50, 263 
Lippe-Schaumburg  471 
Lipping  564 
Lissabon  501 
List  4, 266 
Livorno  479 
Loeharde  143 
Lohe  72, 112, 338, 342, 386 
Löhrstorf, Gut  110, 247, 510, 517, 552 
Loit (Amt Apenrade)  505, 619 
Loit (Amt Gottorf)  312 
Loit, Kirchspiel (Amt Apenrade)  629 
Loit, Kirchspiel (Amt Gottorf)  312, 314 
Loitmark, Gut  232 
Lokfeld  459 
Lolland  727 
London  170 
Lotter (Lottering)  242, 243 
Lottorf  314 
Louisenlund, Gut  232, 609 
Louise-Reußenkoog  240 
Lübbersdorf  124 
Lübeck  43, 117, 118, 123, 125, 126, 
136, 138, 471, 495, 497, 498, 504, 
548, 550, 691, 703, 730 
Lübeck, Fürstentum  142, 143, 154, 
463 
Lübeck, Stift  192 
Lübeck; Abgaben  124 
Lübeck; Abzugsrecht  192 
Lübeck; Ackerhof  124 
Lübeck; Amt Bergedorf  692 
Lübeck; Auslieferung  154 
Lübeck; Bundeskontingent  620 
Lübeck; Dampfschifffahrt  719 
Lübeck; Dom  89 
Lübeck; Domkapitel  18, 421, 445, 498, 
611 
Lübeck; Eisenbahn  709 
Lübeck; Episkopalhoheit  699 
Lübeck; Fischerei  691 
Lübeck; französische Polizeibehörde  
471 
Lübeck; Gebietsaustausch  143 
Lübeck; Goldschmiedeamt  397 
Lübeck; Grenze  142, 691 
Lübeck; Grenzstreitigkeit  691 
Lübeck; Holzschlag  712 
Lübeck; Kartell  611 
Lübeck; Ländereien vor dem 
Holstentor  476 
Lübeck; Landeshoheit  476 
Lübeck; Landstraße  213 
Lübeck; Organistenhäuser  142 
Lübeck; Prozess  124 
Lübeck; Rechtsstreit  496 
Lübeck; Sachsenwald  692, 707 
Lübeck; Schornsteinfegerzunft  398 
Lübeck; Stecknitz  707 
Lübeck; Telegraf  203 
Lübeck; Trave  4 
Lübeck; Travefahrt  118 
Lübeck; Vogtei Mölln  691 
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Lübeck; Zoll  20 
Ludwigsburg, Gut  37, 232, 505 
Ludwigslust  704 
Ludwigslust, Meierhof  243 
Lügum  266, 544 
Lügum, Kirchspiel  263, 266 
Lügumkloster  186, 502, 537, 559, 564, 
613 
Lügumkloster, Amt  604, 609, 610 
Lunden  74, 205, 438, 439 
Lunden, Kirchspiel  437, 440, 566, 570 
Lundingland  47 
Lundsgaard, Gut (Angeln)  37, 232, 
504 
Lundtoftharde  232 
Lüneburg  121, 122, 123, 398, 473, 
627, 716 
Lüngerau  287 
Luntoftharde  236 
Lust  547 
Lütau  700, 703, 716 
Lütjenburg  42, 44, 120, 186, 244, 248, 
304, 408, 547, 563, 622 
Lütjenhastedt  74 
Lütjenhastedt, Gut  42 
Lütjenhorn, Gut  37, 229, 233, 256 
Lutterbek  564 
Lüttich  140 
Maasbüll  48, 58, 266 
Maasbüller Koog  48, 193, 569 
Maasholm  628 
Maasleben, Gut  233 
Maibüll  542 
Maibüllgaard  226, 548 
Mainz, Kurfürstentum  697 
Manhagen, Gut  43, 244, 247 
Mannhagen  692, 728 
Margarethenhof, Meierhof  251 
Marienkoog  240 
Mariental, Gut  231, 233 
Marienthal, Meierhof  237 
Marne  61, 73, 159, 339, 340, 605 
Marne, Kirchspiel  339, 342, 343, 565 
Marokko  479 
Marschacht  716 
Marschharden  258 
Marschkoog  61 
Marutendorf, Gut  43, 247 
Marxdorf  253 
Mecheln, Erzbistum  52 
Mecklenburg  3, 121, 192, 503, 700, 
712 
Mecklenburg-Schwerin  130, 154, 459, 
471, 611, 692, 697 
Mecklenburg-Strelitz  154, 471, 611, 
692, 697 
Medelby  266 
Medelby, Kirchspiel  50, 263, 266 
Meggerdorf  605 
Meggerkoog  240, 551, 568, 576, 605 
Mehlbek, Gut  44, 247, 578 
Meimersdorf  224 
Meisendorf, Gut  247 
Meldorf  63, 71, 72, 74, 166, 186, 339, 
340, 550 
Meldorf, Kirchspiel  342, 344 
Mellenburg  142 
Melsgaard, Gut  35 
Merkendorf  564 
Meyn  288 
Mielberg  26 
Miele  438 
Mielkendorf  554 
Mielsdorf  550 
Mildstedt  52, 571 
Mildstedt, Kirchspiel  271 
Mirebüll, Gut  38, 233 
Missunde  541 
Mögeltondern  4, 227 
Mögeltondern, Amt  48 
Mögeltondernkoog  240 
Möhlhorst  545 
Möhlhorst, Gut  233 
Mohrberg, Gut  230, 233 
Mohrhof  508 
Mohrkirchen  66, 315 
Mohrkirchen, Amt  605 
Mohrrügen  242 
Moisling  119, 125, 151, 393, 462 
Moisling, Gut  22, 125, 126, 248, 599 
Moislinger Heide  142, 248 
Moldenit  26, 65, 551 
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Moldenit, Kirchspiel  312, 315 
Mölln  106, 501, 696, 701, 717, 720 
Mölln, Vogtei  691, 693 
Møn  469 
Mönchshof  88 
Mönkenbrook, Gut  248 
Mönkloh  3, 31 
Moorrege  388, 567 
Moorsee  412, 419 
Mori  125 
Mori, Gut  125, 126, 248 
Morsum  539 
Morsum, Kirchspiel  50, 264 
Müggenburg  102, 103 
Muggesfelde, Gut  44, 248 
Mühlenbarbek  75 
Mühlenberg  546, 629 
Mühlenkamp, Meierhof  252 
Mühlenrade  703 
Munkbrarup  58 
Munkbrarup, Kirchspiel  285, 287 
Munkbrarupharde  281 
Münsterdorf  11, 30, 41, 83 
Münsterdorf, Kirchspiel  360 
Münsterdorf, Propstei  11, 161, 164 
Müssen, Gut  248, 714 
Mustin  700, 701 
Nackholz  564 
Næstved  470 
Nassau  192 
Nassau-Saarbrücken  471 
Neuberend  315, 574 
Neubörm  315, 573 
Neudorf  114, 227 
Neudorf, Gut  44, 248, 406 
Neuenbrook  81, 162, 171, 568 
Neuenbrook, Kirchspiel  82, 360 
Neuendeich  386, 567, 570 
Neuendorf  567, 569 
Neuendorf, Gut  45, 170, 246, 248, 579 
Neuendorf, Kirchspiel  360 
Neuengamme  45 
Neuenhof, Gut  507 
Neuenkirchen (Krempermarsch)  81, 
563 
Neuenkirchen (Landschaft 
Norderdithmarschen)  441 
Neuenkirchen (Mecklenburg)  700 
Neuenkirchen, Kirchspiel 
(Krempermarsch)  360 
Neuenkirchen, Kirchspiel 
(Krempermarsch) Krempermarsch) 
(  567 
Neuenkirchen, Kirchspiel (Landschaft 
Norderdithmarschen)  440 
Neuenkoogsdeich  567 
Neufeld  438 
Neuhaus  551 
Neuhaus, Gut  42, 44, 110, 248, 497, 
552 
Neuhof (Amt Reinfeld)  459, 464 
Neukirchen (Amt Flensburg)  287 
Neukirchen (Oldenburger Güterdistrikt)  
247 
Neukirchen, Kirchspiel (Amt Flensburg)  
285 
Neukirchen, Kirchspiel (Amt Tondern)  
51, 263, 266 
Neukirchen, Kirchspiel (Oldenburger 
Güterdistrikt)  422 
Neumarkt  724 
Neumühlen (Amt Kiel)  412, 413, 514, 
564 
Neumühlen (Herrschaft Pinneberg)  
109, 388, 395, 405, 627 
Neumünster  163, 499 
Neumünster, Amt  164, 242, 420, 606 
Neumünster, Gut  247 
Neumünster, Kirchspiel  410, 420 
Neumünster, Propstei  164 
Neumünster; Armenwesen  420 
Neumünster; Buchdruckerei  186 
Neumünster; Chaussee  214 
Neumünster; Fuhrleute  113 
Neumünster; Militär  606 
Neumünster; Mühlenteich  564 
Neumünster; Prediger  162 
Neumünster; Schule  420 
Neumünster; Stromfahrt  16 
Neumünster; Tuchmacherzunft  595 
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Neumünster; Zuchthaus  158, 410, 
435, 600 
Neustadt  547, 552 
Neustadt; Buchdruckerei  186 
Neustadt; Chaussee  215 
Neustadt; Einquartierungsbeitrag  622 
Neustadt; Fuhren  415 
Neustadt; Landstraße  478 
Neustadt; Leuchtfeuer  201 
Neustadt; Lotsen  200, 201 
Neustadt; Posthaus  433 
Neustadt; Quartiergeld  622 
Neustadt; Schuld- und Pfandprotokoll  
432 
Neustadt; Schulden  411 
Neustadt; Stiftung  513 
Neustadt; Stipendium  514 
Neustadt; Strandvisiteur  220 
Neustadt; Zigeuner  596 
Neverstorf, Gut  493 
Nieblum  259 
Niebüll  258, 265, 266 
Niebüll, Kirchspiel  51, 263, 563 
Niederlande  192 
Niedersächsischer Kreis  140 
Nieharde  281, 622 
Nienbüttel (Amt Rendsburg)  75, 348 
Niendorf (Herrschaft Pinneberg)  388 
Niendorf (Mecklenburg)  700 
Niendorf am Schaalsee, Gut  714 
Niendorf an der Stecknitz  700, 703 
Niendorf an der Stecknitz, Gut  714 
Niendorf, Gut  125, 126, 248 
Niendorf, Kirchspiel  387 
Nienhof, Gut  249 
Nienstedten  98, 100, 212, 388, 479 
Nienstedten, Kirchspiel  99, 104, 387 
Niesgrau  287 
Niesky  501 
Nivå, Gut  514 
Nobiskrug  353 
Noer, Gut  38, 233, 506, 514 
Norburg  1, 38, 165, 497, 605 
Norburg, Amt  605, 628 
Norburg, Herzogtum  4 
Norby, Gut  38, 229, 235 
Nordamerika  192 
Nordballig  237 
Nordby, Gut  38 
Nordende  100, 388 
Norderbrarup  229, 310, 315 
Norderbrarup, Kirchspiel  309, 312, 
315 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Buchhandlung  185 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Deich  339 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Deichinstandsetzung  568 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Deichregulativ  568 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Fischerei  74 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Hengstbesichtigung  572 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Kirchenagenda  164 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Kollekte  580 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Kontribution  72 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Kriegsschaden  194 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Landausschuss  606 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Ländereien  74 
Norderdithmarschen, Landschaft; 
Zollfreiheit  140, 339 
Norderfriedrichskoog  239 
Nordergoesharde  56, 69 
Norderoog  578 
Norderrangstrupharde  538 
Norderstapel  327, 536 
Nordhackstedt  58, 287 
Nordhackstedt, Vogtei  605 
Nordhastedt, Kirchspiel  342, 343, 344 
Nordlindholm  123, 266 
Nordmarsch  52, 272, 577 
Nordseeinsel  628, 629 
Nordstrand  551 
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Nordstrand, Landschaft  51, 52, 272, 
577 
Nordstrandischmoor  52, 270, 578 
Nordstrandischmoor, Kirchspiel  272 
Norgaard, Gut  233 
Nortorf  30, 31, 212, 345 
Nortorf, Kirchspiel  77, 348 
Norwegen  5, 97, 154, 192, 371, 394, 
470 
Nottfeld  316 
Nübbel  78, 351 
Nübel (Amt Gottorf)  65, 315 
Nübel (Sundewitt)  563 
Nübel, Gut (Amt Hadersleben)  36, 38, 
515 
Nübel, Gut (Angeln)  38, 233 
Nübel, Kirchspiel  65, 309, 312 
Nübel, Vogtei  66 
Nüchel, Kirchspiel  422 
Nürnberg  2, 725 
Nütschau, Gut  44, 248, 249, 539, 603 
Nütteln  246 
Nyborg  203 
Nygaardsholm  497 
Nysted  727 
Obdorf  315 
Obdrup  315 
Oberselk  323 
Ockholm  47, 568, 569 
Ockholm, Kirchspiel  278, 279 
Ockholmer Koog  48, 240 
Ockholmerkoog  568 
Odderade  338 
Odenbüll, Kirchspiel  272 
Odense  3, 469, 470, 597 
Oeddisbramdrup  575 
Oehe  21 
Oehe, Gut  498, 511, 543 
Oestergaard, Gut  38 
Oevelgönne  396, 404, 627 
Oevelgönne, Gut  249 
Oevenum  260, 542, 543 
Oeversee  58 
Oeversee, Kirchspiel  285, 287 
Offenstedt  76 
Ohe, Gut  233 
Ohrfeld, Gut  234 
Oland  577 
Oland, Hallig  52 
Oldefeld  15 
Oldenburg  162, 186, 410, 411, 502, 
564, 622 
Oldenburg, Amt  164, 477 
Oldenburg, 
Grafschaft/Herzogtum/Großherzogtu
m  6, 129, 192, 478, 685 
Oldenburg, Propstei  164 
Oldenburgischer Güterdistrikt  248 
Oldenbüttel  14, 75, 245 
Oldendorf  224 
Oldenhöft  62 
Oldenswort  62, 295, 297 
Oldenswort, Kirchspiel  297, 298, 300 
Oldersbek  268 
Olderup  52, 226 
Olderup, Kirchspiel  271 
Oldesloe  123, 124, 125, 215 
Oldesloe; Buchdruckerei  186 
Oldesloe; Chaussee  214, 215 
Oldesloe; Einquartierungsbeihilfe  622 
Oldesloe; Gutsgericht  251 
Oldesloe; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Oldesloe; Kirche  445, 464 
Oldesloe; Mühle  564 
Oldesloe; Pflugschatz  3 
Oldesloe; Prediger  162 
Oldesloe; Saline  193 
Oldesloe; Scharfrichter  197 
Olpenitz, Gut  234, 492 
Olversum  301 
Oppendorf  563 
Oppendorf, Gut  249, 501, 514 
Ording  62, 300, 307 
Ording, Kirchspiel  296, 299 
Ornum  21, 229, 575 
Ornum, Gut  561 
Osdorf  103 
Osnabrück, Hochstift  697 
Ostenfeld (Amt Husum)  52, 66 
Ostenfeld, Kirchspiel  271 
Osterby  266, 545 
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Osterbygaard, Gut  234 
Ostergaard, Gut  234 
Osterhever  62 
Osterhever, Kirchspiel  299 
Osterholm  1, 38 
Osterhusum  564 
Osterkoog  240, 326, 569, 570, 571 
Oster-Liisberg-Harde  470 
Ostermoor  550 
Ostermühlen  560 
Oster-Ohrstedt  543 
Osterrade, Gut  249 
Österreich  192, 471 
Osterrönfeld  355, 356 
Osterwohld  344 
Ostfriesland  3 
Ostküste  201 
Othmarschen  388, 515 
Ottendorf  43 
Ottensen  96, 98, 103, 106, 109, 208, 
395, 401, 563, 606 
Övelgönne, Gut  10, 455, 551, 599 
Ovendorf  419 
Ovendorf, Gut  477 
Overndorf  346 
Oxbüll  513, 540 
Oxenvad  575 
Oxholm, Gut  538 
Pagensand  103, 382 
Pahlhorn  570 
Pahlhude  199, 327 
Palmberg  719 
Palmschleuse  711, 725 
Pampau  111, 713 
Panker, Gut  249 
Paris  5, 12, 131, 479 
Paschburg  46 
Pederstrup, Gut  501 
Pehmen  443 
Pehmen, Gut  44 
Pellworm, Landschaft  51, 52, 272, 
565, 570, 577, 629 
Pelzerhaken  201 
Pennewitz  472 
Perdöl, Gut  114, 249, 513 
Petersdorf  70, 333 
Petersdorf, Gut  249 
Petersdorf, Kirchspiel  335 
Peute  102, 103 
Pfingstberg  212 
Philippstadt  470 
Pilgerruh  452 
Pinneberg  2, 3, 33, 93, 98, 100, 186, 
387, 500 
Pinneberg, Amt  33, 92, 93, 98, 103, 
104 
Pinneberg, Grafschaft  3, 164 
Pinneberg, Herrschaft; Biertonne  219 
Pinneberg, Herrschaft; Gefälle  474 
Pinneberg, Herrschaft; Haussammlung  
578 
Pinneberg, Herrschaft; 
Husarenpatrouille  597 
Pinneberg, Herrschaft; Klostervogtei 
Uetesen  225 
Pinneberg, Herrschaft; Kollekte  578 
Pinneberg, Herrschaft; Landausschuss  
602, 606, 608 
Pinneberg, Herrschaft; 
Landwehrsoldaten  619 
Pinneberg, Herrschaft; Lungenseuche  
206 
Pinneberg, Herrschaft; Mühle  563 
Pinneberg, Herrschaft; Physikus  399 
Pinneberg, Herrschaft; Scharfrichter  
391 
Pinneberg, Herrschaft; See-
Enrollierung  628 
Pinneberg, Herrschaft; Siel  567 
Pinneberg, Herrschaft; 
Soldatenfamilien  624 
Pinneberg, Herrschaft; 
Zuchthausbeitrag  599 
Pinneberg; Amtshaus  100 
Pinneberg; Amtsstube  405 
Pinneberg; Apotheker  98 
Pinneberg; Beamtenwohnung  461 
Pinneberg; Cholera  208 
Pinneberg; Dingstätte  613 
Pinneberg; Gemeindeverfassung  382 
Pinneberg; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
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Pinneberg; Kommissionsverhandlung  
5 
Pinneberg; Moor  99 
Pinneberg; Oberamtsgerichtsordnung  
7 
Pinneberg; Oberappellationsgericht  
565 
Pinneberg; Passierschein  379 
Pinneberg; Schloss  100 
Pinneberg; Schule  388 
Pinneberg; Vorwerk  100 
Plauen  501 
Plessische Wildnis  250 
Plön  129, 186, 458, 501, 505, 550 
Plön, Amt  255, 457, 461, 465 
Plön, Herzogtum  1, 162, 410, 442, 
445, 447, 471, 606, 611, 616 
Plön, Propstei  164 
Plön; Einquartierung  622 
Plön; Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Plön; Landstraße  478 
Plön; Mühle  563, 564 
Plön; Pfingstberg  212 
Plön; Postknecht  429 
Plön; Prediger  163 
Plön; Schloss  213 
Plön; Schornsteinfegerzunft  398 
Plön; Vorwerksparzelle  457 
Plön; Weg  212 
Plöner See  457, 468 
Plunkau  252 
Poggenburg  38 
Poggensee  244, 715 
Pohnshallig  578 
Polen  192, 479 
Pölitz  125, 564 
Pommerbyhof  228 
Poppenbüll  62, 569 
Poppenbüll, Kirchspiel  299, 301 
Poppenbüttel  32, 101, 385, 388, 474, 
547 
Porrenkoog  240 
Portugal  479 
Pöschendorf  555 
Pötrau  699, 700, 703 
Potsdam  1 
Prag  471 
Preetz  27, 28, 111, 114, 115, 186, 
202, 225, 500, 538, 564 
Preetz, Kloster  112, 171, 244, 492, 
496, 505, 514, 548, 563 
Preetz, Propstei  190 
Preil  21 
Preußen  154, 192, 198, 215, 472, 551, 
611 
Priemern (Preußen)  551 
Pries  236, 544 
Priesholz, Gut  234 
Probstei  548 
Probsteierhagen  111, 225 
Probsteierhagen, Kirchspiel  420 
Projensdorf, Gut  250 
Pronstorf  116 
Pronstorf, Gut  44, 46, 112, 250, 460 
Pronstorf, Kirchspiel  446 
Putlos, Gut  250, 513 
Quarnbek, Gut  44, 112, 250 
Quars  232, 238 
Quern  58, 285 
Quern, Kirchspiel  285, 287 
Quickborn  388 
Quickborn, Kirchspiel  387 
Raa  567 
Raahede  232, 564 
Rabenkirchen  65, 493 
Rabenkirchen, Kirchspiel  65, 312 
Rade (Kirchspiel Hohenwestedt)  561 
Rahe  569 
Rahlstedt  208 
Rahlstorf, Gut  494 
Ramerikhus  469 
Ramsdorf  315 
Rantrum  268 
Rantum  266, 267 
Rantum, Kirchspiel  264 
Rantzau, Grafschaft  33, 164, 219, 
378, 399, 470, 578, 599, 606, 608 
Rantzau, Gut  249, 250, 251, 492, 496, 
506 
Rastorf, Gut  250, 501 
Ratekau  126, 586 
Ratekau, Kirchspiel  463 
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Rathjensdorf  250 
Rathmannsdorf, Gut  234 
Ratjendorf  28 
Ratzebek  547 
Ratzeburg  106, 697, 701, 714 
Ratzeburg; Bier  718 
Ratzeburg; Brauergilde  711 
Ratzeburg; Brückengeld  709 
Ratzeburg; Dom  692 
Ratzeburg; Domhof  692 
Ratzeburg; Domstift  693 
Ratzeburg; Exerzierplatz  711 
Ratzeburg; Kontumazanstalt  208 
Ratzeburg; Küstergarten  715 
Ratzeburg; Militär  711 
Ratzeburg; Mühle  705, 716 
Ratzeburg; Palmberg  692 
Ratzeburg; Prozesse  696 
Ratzeburg; Schornsteinfegerzunft  398 
Ratzeburger See  691, 692, 708, 719, 
721, 722 
Raumort  75 
Rauning  558 
Ravenhorst  229 
Redingsdorf, Gut  477 
Reecke  125 
Reecke, Gut  126 
Refsoefeld  552 
Rehberg  584 
Reher  75 
Reinbek  120, 418, 423, 497, 552, 563, 
717 
Reinbek, Amt  5, 17, 416, 417, 452, 
606 
Reinbek, Kirchspiel  424 
Reinfeld  11, 162, 163, 170, 215, 464 
Reinfeld, Amt  159, 197, 448, 460, 612 
Reinfeld, Kirchspiel  464 
Reinfeld, Kloster  3 
Reitbrook  122 
Rellin  124 
Rellingen  99, 103, 159, 163, 388 
Rellingen, Kirchspiel  104, 388 
Rendsburg  24, 54, 76, 131, 479, 503, 
549, 553 
Rendsburg, Amt  14, 41, 164, 355, 
476, 542, 551, 563, 575, 605 
Rendsburg, Propstei  161, 164 
Rendsburg, Zuchthaus  597 
Rendsburg; Arsenal  616 
Rendsburg; Bankkontor  588 
Rendsburg; Brandschaden  217 
Rendsburg; Buchdruckerei  186 
Rendsburg; Buchhandlung  185 
Rendsburg; Chaussee  212 
Rendsburg; Festung  613 
Rendsburg; Festungsgraben  620 
Rendsburg; Hauptkasse  580 
Rendsburg; 
Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Rendsburg; Kassenbedienstete  566 
Rendsburg; Kontumazanstalt  208 
Rendsburg; Landstraße  211 
Rendsburg; Landtag  17, 22, 23, 24 
Rendsburg; Militärhospital  620 
Rendsburg; Mühle  564 
Rendsburg; Prediger  163 
Rendsburg; Protest  218 
Rendsburg; Schlossgrund  344 
Rendsburg; Schule  182 
Rendsburg; Synode  160 
Rendsburg; Verhandlung  4 
Rensing  46 
Renzel  92, 388 
Rethfort  215 
Rethövel  85, 365 
Rethwisch  129, 464, 564 
Rethwisch, Amt  142, 159, 197, 459, 
460 
Rethwisch, Gut  250 
Rethwisch, Herzogtum  454 
Reußenkoog  239 
Reventlow, Grafschaft  232, 563 
Reventlow, Gut  234 
Reventlow-Sandberg, Herrschaft  514 
Rhin  81 
Rickelsdorf  342 
Rickelshof  112, 338, 339 
Rickling  90 
Ridder  561 
Riepsdorf  124 
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Riesbriek  287 
Riesbriek, Gut  58 
Rieseby  238 
Ringe  469 
Rinkenis  54, 266 
Ripen  195, 260, 469 
Ripen, Amt  143, 148, 618 
Ripen, Stift  4, 264 
Risum  266 
Risum, Kirchspiel  51, 263 
Risummoor  49 
Ritsch, Gut  497 
Rixdorf, Gut  44, 250 
Röbel  126, 555 
Rödding  159 
Rödebek  556 
Rödemis  38 
Rödemis, Gut  234 
Rödemishof  38 
Rodenäs, Kirchspiel  51, 263 
Roest, Gut  38, 53, 235, 324, 515 
Roge  249 
Rögen, Gut  234 
Rohlfshagen, Gut  251 
Rohlstorf, Gut  44, 45, 251 
Röhn  248 
Rondeshagen, Gut  714 
Rönhof  226 
Rönhof, Gut  234 
Rönnebekholm, Gut  514 
Rosenfeld  250 
Rosengarten  386 
Rosenhof, Gut  244, 251, 407, 415 
Rosenkranz, Gut  501, 516 
Rösthusen  73 
Rostock  3, 471, 551 
Rotensande  192 
Rotenspieker  570 
Rothenburg  231 
Rothenhausen  208, 717 
Rothenstein, Gut  227 
Rüde  315 
Rudekloster  3 
Rudolstadt  142 
Rügen  472 
Rügge  315 
Ruhkrog, Meierhof  235 
Rüllschau  58, 287 
Rüllschau, Kirchspiel  285 
Rumohrhütten  413, 546 
Rumohrsgaard, Gut  38, 235 
Rümpel  119 
Rundhof, Gut  235, 284, 502, 504, 515 
Russee  413 
Russland  192, 479 
Ruttebüll  4, 48 
Ruttebüller Koog  48 
Rüttebüller Koog  240, 571 
Rüxbüll  300 
Saalfeld  72, 729 
Sachsen  17, 192, 247, 472 
Sachsenbande  411 
Sachsen-Gotha  697 
Sachsen-Gotha-Altenburg  192 
Sachsenwald  692, 707 
Sahms  111, 473, 691, 700, 713 
Salem  703, 716 
Salzau, Gut  248, 251, 493, 506 
Salzburg  367 
Salzsee  248 
Sandacker  257 
Sandbek  54, 235 
Sandbek, Gut  235 
Sandberg, Gut  38, 234, 501 
Sande  418 
Sandesneben  700, 703, 717, 718 
Sankt Annen  438 
Sankt Annen, Kirchspiel  440 
Sankt Georgenberg  700, 702 
Sankt Johanniskloster  494, 509 
Sankt Jürgen  65 
Sankt Margarethen  83, 162, 374 
Sankt Margarethen, Kirchspiel  82, 360 
Sankt Michaelisdonn  626 
Sankt Michaelisdonn, Kirchspiel  342, 
344 
Sankt Peter  62, 219, 296, 301 
Sankt Peter, Kirchspiel  299 
Sankt Thomas  126, 627 
Sarau  703 
Sarau, Kirchspiel  447 
Sardinien  192 
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Sarlhusen  116 
Sarlhusen, Gut  45, 251, 542 
Sassendorf  716 
Satjewitz, Gut  251 
Satrup (Amt Gottorf)  12, 65, 315 
Satrup (Amt Sonderburg)  541 
Satrup, Kirchspiel  309, 310, 312 
Satrupholm, Gut  39, 235 
Saxdorf, Gut  235, 505 
Schaalsee  714 
Schackenburg  619 
Schackenburg, Grafschaft  235 
Schädbek, Gut  507 
Schadendorf  386 
Schafflund  56, 256, 288, 564 
Schafstedt  344 
Schanze  301 
Scharenkamp  382 
Scharnhagen  228 
Schauheck  545 
Schaumburg-Lippe  192 
Scheersberg  543 
Scheggerott  315 
Schellgaard, Gut  229 
Schenefeld (Amt Rendsburg)  75, 162, 
605 
Schenefeld (Herrschaft Pinneberg)  
388 
Schenefeld, Kirchspiel  77, 348 
Schenkenberg, Gut  714 
Schierenhorst  252 
Schierensee, Gut  251, 494, 502 
Schierensee, Meierhof  249 
Schilksee  236, 545 
Schinkel, Gut  235, 507 
Schiphorst  703, 718 
Schlafenhof  406 
Schlamersdorf  249 
Schlamersdorf, Kirchspiel  447 
Schlei  321 
Schleimünde  233 
Schleswig  10, 24, 53, 54, 64, 69, 138, 
159, 164, 167, 276, 438, 470, 473, 
476, 479, 492, 493, 494, 497, 499, 
503, 535, 539, 545, 549, 550, 551, 
553 
Schleswig, Bistum  3 
Schleswig, Herzogtum  234, 558 
Schleswig, Herzogtum; Armenordnung  
188 
Schleswig, Herzogtum; Aushebung  
614 
Schleswig, Herzogtum; Ausländer  188 
Schleswig, Herzogtum; Bank  588 
Schleswig, Herzogtum; Bondengut  
556 
Schleswig, Herzogtum; Chaussee  214 
Schleswig, Herzogtum; Eisenbahn  
215, 216 
Schleswig, Herzogtum; Fabrik  195 
Schleswig, Herzogtum; Feldgemeinheit  
554 
Schleswig, Herzogtum; Festegut  556, 
557, 559 
Schleswig, Herzogtum; Gebet  13 
Schleswig, Herzogtum; Gericht  150 
Schleswig, Herzogtum; 
Geschlechtsname  219 
Schleswig, Herzogtum; Gut  221 
Schleswig, Herzogtum; 
Handelsgesellschaft  588 
Schleswig, Herzogtum; 
Hofüberlassung  556 
Schleswig, Herzogtum; 
Justizverwaltung  134 
Schleswig, Herzogtum; Kolonien  573 
Schleswig, Herzogtum; Kolonisten  573 
Schleswig, Herzogtum; Landausschuss  
626 
Schleswig, Herzogtum; 
Landesverwaltung  614 
Schleswig, Herzogtum; 
Landgemeindeordnung  575 
Schleswig, Herzogtum; Landwehr  619 
Schleswig, Herzogtum; Moor  555 
Schleswig, Herzogtum; Münzen  583 
Schleswig, Herzogtum; Niederlassung  
469, 470 
Schleswig, Herzogtum; ökonomischer 
Zustand  194 
Schleswig, Herzogtum; Pferdezucht  
571, 572 
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Schleswig, Herzogtum; Pflugzahl  616 
Schleswig, Herzogtum; Quartiergeld  
623 
Schleswig, Herzogtum; Reformierte  
573 
Schleswig, Herzogtum; 
Reunionsprozess  554 
Schleswig, Herzogtum; Ritterschaft  19 
Schleswig, Herzogtum; 
Sanitätskollegium  708 
Schleswig, Herzogtum; Schulbesuch  
182 
Schleswig, Herzogtum; Schule  168 
Schleswig, Herzogtum; See-
Enrollierung  628 
Schleswig, Herzogtum; Sturmfluten  
576 
Schleswig, Herzogtum; 
Vergleichsverfahren  150 
Schleswig, Herzogtum; Vieh  575 
Schleswig, Herzogtum; Zuchthaus  600 
Schleswig, Stift  6 
Schleswig; Armengarten  188 
Schleswig; Bibelstiftung  507 
Schleswig; Bischofshof  6, 53 
Schleswig; Buchdruckerei  186 
Schleswig; Buchhandlung  185 
Schleswig; Diakonat  116 
Schleswig; Dom  551 
Schleswig; Domkapitel  6 
Schleswig; Domkapiteldistrikt  605 
Schleswig; Domziegelhof  66, 320 
Schleswig; Einquartierung  622, 623 
Schleswig; Exerzierschule  622 
Schleswig; Fideikommiss  510 
Schleswig; Flattenberg  317 
Schleswig; Hofschauspieler-
Gesellschaft  430 
Schleswig; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Schleswig; Irrenanstalt  209, 210, 602 
Schleswig; Landstraße  232 
Schleswig; Landtag  22, 23, 24 
Schleswig; Landüberlassung  234 
Schleswig; Legat  506, 508 
Schleswig; Mühle  563 
Schleswig; Obersachwalter  145 
Schleswig; Polizeiamt  310 
Schleswig; Präsentationsrecht  54 
Schleswig; Privilegien  64 
Schleswig; Rektorat  116 
Schleswig; Sankt Johanniskloster  509 
Schleswig; Ständelokal  482 
Schleswig; Stiftung  511, 513, 515, 516 
Schleswig; Stipendium  506, 508, 512, 
515, 517 
Schleswig; Strandbefestigung  619 
Schleswig; Superintendent  6 
Schleswig; Taubstummeninstitut  57, 
133, 210 
Schleswig; Truppenversammlung  620 
Schleswig; Verwaltung  194 
Schleswig; Wahlprotokoll  483, 484 
Schleswig; Waisenhaus  166 
Schleswig; Zuchthaus  600 
Schleswig-Holstein-Gottorf  4 
Schlichting, Kirchspiel  440 
Schlickburg  570 
Schliesharde  64 
Schmabek  375 
Schmilau  715 
Schmoel, Gut  10, 25, 28, 246, 251 
Schnaap  563, 564 
Schnatebüller Koog  47 
Schobüll  52 
Schobüll, Kirchspiel  271 
Schobüllgaard, Gut  235 
Schobüllhuus, Gut  235 
Scholderup  315 
Schönberg  28, 225, 492, 564, 703, 
709, 710, 717, 718 
Schönböken, Gut  513 
Schonen  57 
Schönhagen, Gut  236 
Schönhorst  249, 508 
Schönhorst, Gut  514 
Schönkirchen  28 
Schönwalde, Kirchspiel  422 
Schönweide, Gut  45, 251, 492, 548, 
552 
Schottburg  12 
Schottland  499 
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Schrevenborn, Gut  45, 112, 251, 412, 
504, 512 
Schrum  344 
Schuby  230, 310, 315 
Schulau  96 
Schulenburg  125 
Schulenburg, Gut  251, 511 
Schulendorf  125, 458 
Schulenhof  412 
Schulensee  412 
Schülp  76 
Schürensöhlen  702 
Schürsdorf  457, 477 
Schwabstedt  6, 14, 52, 75, 109, 268 
Schwabstedt, Amt  53 
Schwabstedt, Kirchspiel  271, 272, 274 
Schwabstedter Koog  240 
Schwackendorf  228 
Schwansen  238 
Schwansener Güterdistrikt  609 
Schwanstrup  143 
Schwartenbek  43 
Schwartenbek, Gut  498 
Schwarzburg  192 
Schwarzburg-Rudolsoebystadt  142 
Schwarzburg-Sondershausen  472 
Schwarzenbek  693, 697, 700, 703, 
707, 709, 717 
Schwarzenbek, Amt  704, 708, 717 
Schwarzenbek, Gut  252 
Schwarzenbek, Meierhof  419 
Schweden  154, 192, 198, 611 
Schwedisch-Pommern  154 
Schweiz  192, 471, 479 
Schwelbek  250 
Schwennau  287 
Schwensby, Gut  236 
Schwentine  26, 250 
Schwesing  52 
Schwesing, Kirchspiel  271 
Schwinkenrade  475 
Schwonendahl  228 
Sebent, Gut  252 
Seebygaard, Gut  2 
Seedorf, Gut  252, 494, 714 
Seegaard  21 
Seegaard, Gut  236, 572 
Seegaard, Hof  55 
Seegalendorf  243 
Seegalendorf, Gut  252, 501 
Seekamp, Gut  35, 39, 228, 236, 515 
Seester  33, 388 
Seester Au  34 
Seester, Gut  104 
Seester, Kirchspiel  104, 388 
Seesteraudeich  252 
Seestermühe  571 
Seestermühe, Gut  45, 96, 104, 252, 
516, 579, 599 
Segeberg  114, 167 
Segeberg, Amt  42, 245, 475, 606, 619 
Segeberg, Kirchspiel  447, 465 
Segeberg, Propstei  161 
Segeberg; Chaussee  215 
Segeberg; Einquartierungsbeitrag  622 
Segeberg; Exerzierplatz  455 
Segeberg; Grenzstreitigkeiten  442 
Segeberg; Güter  1 
Segeberg; Hagelschaden  576 
Segeberg; Hospital  461 
Segeberg; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Segeberg; Juden  445 
Segeberg; Kalkberg  2, 115 
Segeberg; Kirche  445 
Segeberg; Kirchenkonvent  242 
Segeberg; Klostervorwerk  115 
Segeberg; Konsistoriumsiegel  11 
Segeberg; Küster  163 
Segeberg; Mühle  114 
Segeberg; Organist  163 
Segeberg; Pflugschatz  3 
Segeberg; Prediger  162 
Segeberg; Salinengut  122 
Segeberg; Schullehrer  163 
Segeberg; Schusterzunft  252 
Segrahn  713 
Sehestedt  77, 236, 238 
Sehestedt, Gut  236, 498 
Selk  313 
Siebenbäumen  693, 701, 703, 718 
Siebeneichen  701 
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Siek  111 
Siek, Kirchspiel  423, 424 
Sierhagen, Gut  138, 252 
Sierksdorf  551 
Sieseby  238 
Sievershütten  112, 242, 554 
Sieverstedt  288, 291 
Sieverstedt, Kirchspiel  285 
Siggen  618 
Siggen, Gut  252 
Silk  418 
Silk, Gut  252 
Sillerup  288, 544 
Simonsberg  52, 299 
Simonsberg, Kirchspiel  271 
Simonsberger Koog  240 
Sipsdorf  124, 434 
Sirksfelde  703 
Skjersoe  469 
Söbye  557 
Soebyesoegaard  516 
Söhren (Amt Traventhal)  461, 465 
Sommerland  571, 606 
Sonderburg  503, 538, 540, 545, 558 
Sonderburg, Amt  227, 295, 604 
Sonderburg; Buchdruckerei  186 
Sonderburg; Buchhandlung  185 
Sonderburg; Einquartierungsbeitrag  
622 
Sonderburg; Grenze  289 
Sonderburg; Hospital  234 
Sonderburg; 
Intelligenzblatt/Wochenblatt  186 
Sonderburg; Militär  604 
Sonderburg; Mühle  563 
Sonderburg; Strandbefestigung  619 
Sonderburg; Wahlprotokoll  483 
Sonderburger Sund  538 
Sönderby  228 
Sonnenberg  61 
Sophienhof, Gut  252 
Sophienkoog  49, 256 
Sophien-Magdalenenkoog  240, 571 
Sophienruhe  233 
Sorgkoog  568 
Sörker Koog  240 
Sorö  185 
Sörup  58, 288 
Sörup, Kirchspiel  285, 288 
Sörupholz  236 
Sotterup  517 
Spanien  192, 198, 479 
Speyer  38 
Spitzerdorf  32, 101, 385, 388, 474, 
630 
Spitzerdorf  123 
Sprenge  413 
Springhoe  561 
Sprogö  203 
Stad- und Butjadinger Land  140, 478, 
504 
Stade  98, 201, 472, 473 
Stadtstiftsdörfer, lübsche  192, 435, 
622 
Stadum  229, 266 
Stapelholm  14, 64 
Stapelholm, Landschaft  64, 536, 568, 
570, 605 
Staun, Gut  236 
Stecknitz  123, 124, 707, 713, 723 
Stecknitztal  692 
Stedesand  258, 540, 563 
Stedesand, Kirchspiel  263 
Steensrade  464 
Stegen, Gut  246, 252, 474 
Stegenau  201 
Steinau  715, 717 
Steinbek  111, 418, 461, 492 
Steinbek, Kirchspiel  424 
Steinberg  42, 233, 506, 547 
Steinberg, Hof  344 
Steinberg, Kirchspiel  234, 285, 288 
Steinburg  115, 411 
Steinburg, Amt  91, 196, 366, 371, 564, 
580, 605, 617 
Steinburger Schanze  100, 360, 617 
Steinfeld  280, 459 
Steinhof  459, 464 
Steinhorst  704, 708 
Steinhorst, Amt  417, 460, 699 
Steinhorst, Gut  22, 504, 599 
Steinrade  125 
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Steinrade, Gut  125, 126, 236, 252, 
599 
Steinwehr, Gut  246 
Stellau, Kirchspiel  361 
Stelle  74 
Steller See  14 
Stellingen  100 
Stendorf, Gut  253 
Sterdebüller Neuer Koog  48 
Sterley  701, 704 
Sterup  58 
Sterup, Kirchspiel  285, 288 
Stintenburg, Gut  493, 711, 714 
Stipsdorf  116, 120 
Stockelsdorf  125 
Stockelsdorf, Gut  125, 126, 253 
Stocksee  443, 457 
Stolk  314, 316 
Stolpe  243 
Stoltelund, Gut  236 
Stör  15, 73, 81, 82, 243, 346, 357, 
371, 567 
Stormarn  416 
Störtewerker Koog  47, 240 
Stover Werder  691 
Straßburg  479 
Strengtoft  543 
Strukdorf  44, 112, 460, 461 
Strukdorf, Meierhof  250 
Struvenhütten  112, 115, 442 
Struvenhütten, Gut  253 
Struxdorf  65, 309, 316 
Struxdorf, Kirchspiel  65, 312, 316 
Struxdorfharde  64 
Stubbe  10 
Stubben  465, 699, 704 
Stubbendorf  464 
Stuttgart  472 
Suchsdorf  43, 413 
Südensee, Gut  39, 236 
Süderau  162, 357, 358 
Süderau, Kirchspiel  361 
Süderbrarup  316 
Süderbrarup, Kirchspiel  312 
Süderdeich  301 
Süderdithmarschen, Landschaft  164, 
185, 256, 344, 572, 580, 599, 602, 
605 
Süderdithmarschen, Propstei  170 
Süderegge  112, 338 
Süderfelderkoog  570 
Süderfriedrichskoog  47, 239 
Süderhastedt  74 
Süderhastedt, Kirchspiel  342, 343 
Südermarsch  53, 280 
Süder-Mols-Harde  470 
Süderoog  578 
Süderstapel  67, 203, 326, 327, 568, 
569, 571 
Süderstruckum  279 
Süderwisch  73 
Südfall  577 
Sühlen  44, 115, 249 
Süldorf  388 
Sülfeld  47, 242 
Sülfeld, Kirchspiel  242, 447 
Sundewitt  295, 563 
Süsel  162, 163 
Süsel, Kirchspiel  254, 463 
Sütel  124 
Syke, Amt  100 
Sylderup  550 
Sylt, Landschaft  5, 50, 266, 267, 496, 
576, 618 
Taarstedt  65 
Taarstedt, Kirchspiel  311 
Tabdrup  552 
Tandslet  229 
Tangstedt, Gut  113, 253, 416, 441, 
442 
Tankenrade  478 
Tarbek  443 
Tarp  288 
Tating  62, 193, 296, 297 
Tating, Kirchspiel  241, 299, 301 
Techelsdorf  224 
Tellingstedt  439 
Tellingstedt, Kirchspiel  440 
Tensfeld  443 
Tensfelder Moor  457 
Testorf, Gut  160, 253 
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Tetenbüll  62, 231, 499 
Tetenbüll, Kirchspiel  299, 301 
Tetenhusen  313, 316 
Teufelsbrücke  629 
Thienbüttel  562 
Thiensen  548 
Thumby  65 
Thumby, Kirchspiel  65, 312 
Thüringen  472 
Thurow  709 
Thurow, Gut  691, 714 
Thyrstrup  510 
Tielen  326 
Timhagener Deich  201 
Timmenhorst  114 
Tinningstedt  265, 266 
Todendorf (Gut Wandsbek)  254 
Todendorf (Landschaft Fehmarn)  335 
Todendorf, Gut  253 
Todesfelde  117 
Toestorf, Gut  236 
Toestrup  65 
Toestrup, Kirchspiel  313 
Tolk  65, 540 
Tolk, Kirchspiel  65, 312 
Tolkschuby, Gut  39, 236 
Tondern  159, 166, 267, 469, 506, 540 
Tondern, Amt  48, 51, 261, 265, 276, 
279, 493, 498, 539, 545, 552, 556, 
564, 565, 566, 572, 573, 577, 604 
Tondern; Buchdruckerei  186 
Tondern; Deichband  570 
Tondern; Einquartierungsbeitrag  622 
Tondern; falsche Bankzettel  591 
Tondern; Konsistorium  262 
Tondern; Landstraße  212 
Tondern; Legat  513 
Tondern; Schulordnung  265 
Tondern; Schusterzunft  230 
Tondern; Waisenhaus  166 
Tondernharde  257 
Tondern-Stadt-Koog  240 
Tönning  47, 97, 200, 296, 302 
Tönning, Kirchspiel  301, 307 
Tönning; Außendeichsländereien  21 
Tönning; Beladung  571 
Tönning; Beschlagnahmung  472 
Tönning; Buchdruckerei  186 
Tönning; Deich  570 
Tönning; Eisenbahn  215 
Tönning; Intelligenzblatt/Wochenblatt  
186 
Tönning; Konsul  549 
Tönning; Kriegshospital  62 
Tönning; Mühle  564 
Tönning; Post  89 
Tönning; Testament  513 
Tönning; Wahlprotokoll  483, 484 
Tönning; Wallländereien  301 
Tordschell  65 
Törninglehn  258 
Tornschau  287 
Touskov  563 
Tralau  123 
Tranekier  36 
Trauholz  464 
Trave  4, 16, 114, 119, 120, 123, 124, 
451, 453, 459, 460, 475 
Travenort, Gut  45 
Traventhal  1, 5, 450, 459 
Traventhal, Amt  159, 448, 459, 550, 
564, 612 
Treene  304 
Treia  55, 65, 316 
Treia, Hardesvogtei  64 
Treia, Kirchspiel  313 
Treia, Vogtei  274 
Tremsbüttel  40, 93 
Tremsbüttel, Amt  248, 417, 418, 452, 
606 
Trenthorst, Gut  125, 126, 139, 143, 
253, 599, 712 
Trettau  710 
Trittau  162, 417, 423 
Trittau, Amt  5, 17, 112, 119, 142, 164, 
192, 417, 418, 452, 473, 474, 594, 
606, 699 
Trittau, Kirchspiel  111, 424 
Trittau, Vorwerk  119 
Trögelsby  56 
Troyburg  619 
Trüggelsby  290 
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Tucheim (Genthin)  115 
Tüdel  280 
Tümlauerkoog  569 
Türkei  479 
Tüschenbek, Gut  494, 691, 715 
Twedt  316 
Uberger Koog  240 
Überstegen  378 
Uelsby  65, 316 
Uelsby, Kirchspiel  313, 316 
Uelvesbüll  62, 160, 541 
Uelvesbüll, Kirchspiel  299, 300, 301 
Uetersen  33, 95, 171, 186, 226, 252, 
374, 380, 382, 396 
Uetersen, Kirchspiel  104, 388, 578 
Uetersen, Kloster  80, 91, 92, 96, 99, 
100, 170, 357, 473, 494, 578, 599 
Uetersen, Vogtei  97, 383 
Uetersener Au  34 
Uggelharde  281, 622 
Uhlenhorst, Gut  237 
Ulderup, Kirchspiel  227 
Ulkebüll  544 
Ullerloh  100 
Ulsnis  1, 65 
Ulsnis, Kirchspiel  313, 316 
Ulzburg  115, 441, 443 
Unewatt, Gut  237 
Unterberg  722, 723 
Uphusum  53 
Uphusum, Gut  39 
Vaale  75 
Varel, Herrschaft  478 
Vargaard, Gut  39 
Veddel  102, 103, 385, 388 
Vereinigte Staaten von Amerika  396 
Vierlande  717 
Vinzier  77 
Viöl  12 
Viöl, Kirchspiel  278, 279 
Vogelsand  192 
Vogelsang (Eckernförde)  329 
Voldewraa, Meierhof  237 
Volksdorf  142, 473 
Vollerwiek  12, 62 
Vollerwiek, Kirchspiel  300, 301 
Vollstedt  279 
Vorbrügge  346 
Vormstegen  96, 377, 378 
Vrold  215 
Waabs  238 
Wacken  589 
Wahlstedt  443 
Wahlstorf, Gut  253, 500 
Wahrendorf, Gut  253 
Wakendorf  113, 114, 441, 460 
Wakenitz  719, 722 
Waldeck  192 
Waldemarstoft  557 
Wallsbüll  58, 279, 288 
Wallsbüll, Kirchspiel  286, 288 
Wanderup, Kirchspiel  286, 288 
Wandsbek  186, 212, 254, 393, 423, 
424, 469, 515, 516 
Wandsbek, Gut  43, 45, 46, 253, 254, 
445 
Wandsbek, Kirchspiel  424 
Wangelau  704, 716 
Wankendorf  243 
Warder, Kirchspiel  447 
Warleberg, Gut  39, 237 
Warnau  26 
Wartburg  140 
Wasbek  75 
Wassersleben  233 
Waterneverstorf  29 
Waterneverstorf, Gut  46, 91 
Wattenbek  516 
Waygaard  48, 262, 266, 279 
Waygaarder Koog  47, 240 
Weddelbrook  242 
Weddingstedt, Kirchspiel  440 
Wedel  15, 96, 100, 101, 103, 162, 
383, 385, 388, 474, 630 
Wedel, Kirchspiel  104 
Wedeldorf  46 
Wedeler Sand  102 
Wedelspang  313 
Weden, Meierhof  714 
Weide, Hof  116 
Weißenhaus, Gut  254, 513 
Weißenrode  510 
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Wellen, Gut  46, 88, 90, 242 
Wellenitz  471 
Wellingdorf  412 
Wellingsbüttel, Gut  46, 254, 385 
Welt  62 
Welt, Kirchspiel  295, 300, 302 
Wensin, Gut  91, 114, 254 
Wentorf  236, 704, 717 
Wesbygaard, Gut  237 
Weseby, Gut  39 
Weser  140, 705 
Wesselburen  171, 441, 552 
Wesselburen, Kirchspiel  438, 440, 
566, 570 
Westdorf  342 
Westensee, Gut  254 
Westensee, Kirchspiel  348 
Westerau  125, 126 
Westerau, Gut  126 
Westerbargum  279 
Westerhever  62, 219 
Westerhever, Kirchspiel  300, 301 
Westerkarr  230 
Wester-Katingkoog  566 
Westerland, Kirchspiel  264 
Wester-Langenhorn  47, 279, 543 
Wester-Ohrstedt  268 
Westerrade  112, 461, 561 
Westerrönfeld  76, 355 
Wester-Schnatebüll  265 
Westfalen  192, 472 
Westindien  455, 618 
Westküste  199 
Westre  267 
Wewelsfleth  73, 81, 162, 196, 357, 
361 
Wewelsfleth, Kirchspiel  81, 82, 361, 
569 
Wichmannsdorf, Hof  121 
Wieby  564 
Wiedenborstel  45 
Wiedingharde  49, 256, 258, 568, 569, 
570 
Wiedingharder Koog  569 
Wiemersdorf  113, 442 
Wien  131, 471 
Wiesharde  236, 281, 622 
Wik  43 
Wildemoor  353 
Wildesgaarden  46 
Wilhelminengut, Meierhof  247 
Wilhelminenhof, Meierhof  233 
Wilhelminenkoog  241 
Willenscharen, Gut  46 
Wilstedt  113 
Wilster  3, 81, 169, 170, 188, 242, 357, 
366, 546, 622 
Wilster, Kirchspiel  80, 82, 371 
Wilstermarsch  40, 73, 80, 81, 82, 83, 
88, 356, 357, 584, 599, 602, 605 
Windbergen, Kirchspiel  343, 344 
Windeby  35 
Windeby, Gut  237, 503, 514 
Winsen  46 
Winsen, Gut  254 
Winsen, Meierhof  113, 115 
Wintershagen, Gut  254 
Winterthur  479 
Wippendorf  286 
Wisch, Gut  39, 237 
Wismar  451 
Wittbek  66 
Wittenberg, Gut  255, 514 
Wittenburg  695 
Wittmoldt, Gut  255, 495 
Witzeeze  704 
Witzwort  62, 297, 306, 469 
Witzwort, Kirchspiel  300, 301 
Wobbenbüll  571 
Wohltorf  704 
Wöhrden  72, 74, 182, 339 
Wöhrden, Kirchspiel  74, 343, 344, 437 
Woldenhorn  241 
Woldenhorn, Kirchspiel  423 
Wolfenbüttel, Hof  61 
Wollersum  571 
Wollerup  542 
Wolmersdorf  344 
Wonsbek  543 
Wormstoft  544 
Worth  701 
Wotersen, Gut  701, 715, 717 
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Woyens  546 
Wulfsfelde, Gut  46 
Wulfshagen  231 
Wulfshagen, Gut  237 
Wulfshallig  15 
Wulksfelde, Gut  201, 255 
Wulmenau, Gut  139, 253 
Württemberg  192, 472 
Wyk auf Föhr  628 
Ypern  70 
Ystadt  470 
Zarpen, Kirchspiel  464 
Zecher, Gut  715 
Zennhusen  145 
Züllichau  306 
Zweibrücken  141 
 
Konkordanzen 
 
Konkordanz Abt. 65.1 
 
alte 
Nummer 
neue  
Nummer 
alte 
Nummer 
neue  
Nummer 
6a 1911 758a 1942 
9a 1912 790a 1943 
15a 1913 918a 1944 
34a 1914 1219a 1945 
43a 1915 1242a 1946 
47a 1916 1268a 1268 
112a 1917 1268b 1971 
113a 1918 1268c 1972 
114a 1919 1359a 1947 
177a 1920 1367a 1948 
186a 1921 1409a 1949 
186b 1922 1477a 1950 
201a 1923 1479a 1951 
203a 1924 1481a 1952 
205a 1925 1482a 1953 
205b 1926 1561a 1954 
251a 1927 1561b 1955 
252a 1928 1565a 1956 
279I 1929 1663a 1957 
279II 1930 1663b 1958 
316a 1931 1690a 1959 
355a 1932 1691a 1960 
442a 1933 1713a 1961 
442b 1934 1729a 1962 
501a 1935 1829a 1963 
584a 1936 1867a 1964 
585a 1973 1867b 1965 
710a 1937 1867c 1966 
717a 1938 1867d 1967 
720a 1939 1867e 1968 
745a 1940 1867f 1969 
755a 1941 1880a 1970 
 
848 Konkordanzen 
Konkordanz Abt. 65.2 
 
alte 
Nummer 
neue  
Nummer 
alte  
Nummer 
neue  
Nummer 
alte  
Nummer 
neue  
Nummer 
8021a 8038 399b 8081 5027a 8124 
64a 8039 399c 8082 5044a 8125 
102a 8040 399d 8083 5078a 8126 
104a 8041 399e 8084 5124a 8127 
105a 8042 400a 8085 5136a 8128 
107a 8043 400b 8086 5295a 8129 
107b 8044 400c 8087 5318b 8130 
123a 8045 400d 8088 6079a 8131 
132a 8046 400e 8089 6402a 8132 
132b 8047 487a 8090   
132c 8048 628a 8091   
132d 8049 680a 8092   
132e 8050 768a 8093   
132f 8051 786a 8094   
132g 8052 786b 8095   
132h 8053 786c 8096   
133a 8054 786d 8097   
133b 8055 786e 8098   
133c 8056 1163a 8099   
133d 8057 1197a 8100   
133e 8058 1227a 8101   
133f 8059 1428a 8102   
133g 8060 1785a 8103   
134a 8061 1785b 8104   
134b 8062 1785c 8105   
134c 8063 1814a 8106   
134d 8064 1974a 8107   
134e 8065 2020a 8108   
134 f 8066 2020b 8109   
162a 8067 2020c 8110   
170a 8068 2822a 8111   
379a 8069 3277a 8112   
388a 8070 3280b 8113   
388b 8071 3280c 8114   
388c 8072 3584a 8115   
388d 8073 3884b 8116   
388e 8074 3917a 8117   
388f 8075 4070a 8118   
388g 8076 4278b 8119   
388h 8077 4278c 8120   
388i 8078 4293a 8121   
389a 8079 4336a 8122   
399a 8080 4762a 8123   
 
